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Від укладачів
Цей покажчик презентує праці профе­
сорсько-викладацького колективу та співробітників Національного універси­
тету «Києво-Могилянська академія» за три роки -  з 2011 по 2013 рр. Наукові 
здобутки відродженої 25 років тому академії зібрано в попередніх покажчи­
ках (видання «Праці викладачів та професорів Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”, 1992-2002 рр.», «Праці викладачів та про­
фесорів Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 2003- 
2007 рр.» та «Праці викладачів та професорів Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”, 2008-2010 рр.»).
До покажчика ввійшли праці викладачів та співробітників, що працю­
ють в університеті на постійній основі. Результати наукових досліджень 
професорсько-викладацького колективу представлено у вигляді моногра­
фічних досліджень, підручників, навчальних посібників, статей у наукових 
збірниках та часописах, доповідях на конференціях, семінарах, симпозіумах 
та ін. Виняток зроблено для окремих газетних публікацій з огляду на їхню 
актуальність та важливість для представлення творчого доробку президен­
та НаУКМА Сергія Квіта (в роках 2007-2014) та почесного президента 
В ’ячеслава Брюховецького.
Основним джерелом отримання інформації про публікації робіт виклада­
чів є щорічні наукові звіти кафедр Національного університету «Києво-Мо­
гилянська академія».
Під час укладання покажчика було проведено значну роботу: бібліогра­
фічний розшук (за інформацією), перевірка та уточнення бібліографічних 
описів. Роботу здійснено на базі електронних каталогів Наукової бібліотеки 
НаУКМА, наукових бібліотек України тощо.
Структура цього покажчика подібна до попередніх та складається з двох 
розділів: «Загальні праці», «Науково-педагогічна та науково-дослідна діяль­
ність університету».
Перший розділ «Загальні праці» надає інформацію про довідкові ви­
дання Національного університету «Києво-Могилянська академія», праці
З
Сергія Мироновича К віта- президента НаУКМА у 2007-2014 рр. та 
В ’ячеслава Степановича Брюховецького -  першого ректора, почесного 
президента НаУКМА.
Другий розділ «Науково-педагогічна та науково-дослідна діяльність 
університету» складається з трьох підрозділів: перший містить матеріали 
наукових конференцій, наукових збірників, які розташовано за хронологіч­
но-алфавітним принципом та розписано зі змісту. Другий підрозділ -  публі­
кації викладачів за факультетами університету. У межах факультетів праці 
систематизовано за кафедрами. Публікації співробітників кафедр розташо­
вано за таким принципом: спочатку подано збірники кафедр, потім праці за­
відувача кафедри, далі -  за прізвищами викладачів. Усередині персональної 
рубрики праці кожного автора розташовано за назвами в алфавітному поряд­
ку, в межах року, відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту, 
далі -  латиною. Третій підрозділ -  це видання наукових інститутів, центрів 
і лабораторій НаУКМА.
Бібліографічні описи публікацій мають наскрізну нумерацію. Всі 
публікації переглянуто de visu. Бібліографічний опис здійснено згідно 
зДСТУГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». (ТОСТ 7.1-2003, IDT). -  Київ : 
Держстандарт України, 2007; ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. 
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила». -  Київ : Мінекономрозвитку України, 2014; ГОСТ Р 7.0.12-2011 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 
русском языке. Общие требования и правила». -  Москва : Стандартин- 
форм, 2012. Опис нормалізовано відповідно до правил сучасного україн­
ського правопису.
Покажчик має довідково-інформаційний характер та призначений для 
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ко Р. Судова практика захисту права власності Європейського суду з прав лю­
дини щодо України. -  Є. 218-223 ; Микутова Н. К вопросу о соотношении
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злоупотребления родительскими правами по законодательству России 
и Украины. -  С. 224-229 ; Митікаева Р. Актуальные проблемы функциони­
рования механизма юридических гарантий прав и свобод человека и гражда­
нина. -  С. 230-233 ; Муза О. Принцип верховенства права в адміністратив­
ному судочинстві України. -  С. 234-237 ; Низамов А. Институт омбудсмена 
и его роль в обеспечении прав и свобод человека в России и в Украине: срав­
нительно-правовой анализ. -  С. 238-242 ; Павлушина А. А. Принципы права 
и проблемы их соблюдения в ходе муниципальных выборов в России / Пав­
лушина А. А., Шлинъков А. А., Марченко С. А. -  С. 243-251 ; Пилюткевич Т. 
Принцип верховенства права в правовом государстве. -  С. 252-257 ; Піддуб- 
наД. Забезпечення дотримання та виконання екологічних прав в контексті 
принципу верховенства права. -  С. 258-263 ; Попенко О. Розвиток сучасної 
правової держави на основі принципу верховенства права. -  С. 264-269 ; 
Пухтецька А. Принцип верховенства права: зміст та проблеми запроваджен­
ня в адміністративному законодавстві України. -  С. 270-277 ; Салтыкова II. 
Принцип верховенства права и права человека по Европейскому суду. -  
С. 278-284 ; СтавчукВ. Limitation of Human Rights in the context of Rule of 
Law. -  C. 285-289 ; Старцева T. Реалізація принципу верховенства права ЄС 
в банківському секторі ЄС. -  С. 290-295 ; Тоцький Б. Пропорційні обмежен­
ня щодо можливості перебування майна у податковій заставі. -  С. 296-303 ; 
Третьякова Т. Права людини в світлі верховенства права. -  С. 304-309 ; 
Третяк Т. Явление надгосударственности в международном праве. -  
С. 310-317 ; Трефилов А. Проблема доступа граждан к правосудию в рос­
сийском гражданском процессе. -  С. 318-321; Чижик Г. Незалежність судової 
влади як запорука принципу верховенства права. -  С. 322-328 ; Шульга Р. Рос­
сия -  территория бесправия или защита прав человека правозащитными ор­
ганизациями в свете принципа верховенства права. -  С. 329-339 ; Шумило М. 
Спеціальне пенсійне забезпечення в солідарній системі України. -  С. 340-344.
117. Друга щорічна міжнародна конференція «Парламентські читан­
ня» : 7 жовтня 2011 року, Київ, Україна / Лаб. законодавчих ініціатив, Нац. 
ун-т «Києво-Могилянська академія». Програма розвитку законотворчої полі­
тики України [та ін.]. -  [Київ : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011]. -  
84 с. -  Зі змісту: Когут І  Вступне слово. -  С. 5 :Харатян Т. Вплив правових 
позицій Конституційного Суду України на функціонування Верховної Ради 
України. -  С. 6-9 ; Піддубна Д. Особливості законодавчого процесу на завер­
шальній стадії земельної реформи. -  С. 10-14 ; Bidcoma Д. П ’ять тез про Вер­
ховну Раду України. -  С. 15-19 ; Ткаченко Д. Хто має судити Верховну Раду 
України: Бог, совість чи народ? -  С. 20-22 ; Пономаренко І  Особливості вне­
сення поправок та пропозицій до законопроектів: проблеми теорії та практи­
ки. -  С. 23-26 ; Гирейко А. Парламентский контроль: Беларусь и зарубежный 
опыт (сравнительно-правовой анализ) (Часть 1). -  С. 27-32 ; Станович Ю. 
Парламент 2.0: сучасні тенденції та перспективи. -  С. 33-36 ; ОзероваМ.
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Передісторія формування парламентаризму. -  С. 37-39 ; Мельник І. Особли­
вості процесу лобіювання в Україні та об’єднаній Німеччині. -  С. 40-44 ; 
Гончаренко Д. Роль политических партий в контексте выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. -  
С. 45-48 ; Алимов Э. Регламентирование мандата депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на федеральном уровне. -  С. 49-53 ; Рабінович М. Посилення 
ролі парламентів країн-членів ЄС як шлях до вирішення проблеми «дефіциту 
демократії». -  С. 54-58 ; Сорока С. Депутатські запити як форма парламент­
ського контролю уряду в Україні. -  С. 59-63 ; Л'арко Д. Парламентський кон­
троль за використанням коштів державного бюджету України. -  С. 64-68 ; 
Сташина-Пеймет М. Комітети як складова частина структури парламенту: 
український досвід. -  С. 69-75 ; Чебаненко О. Парламентські цінності та 
міжнародні стандарти: аналіз ефективності забезпечення доступності, про­
зорості та доброчесності роботи Верховної Ради України. -  С. 76-80.
118. Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти 
побудови програмних систем» = International Conference “Theoretical and 
applied aspects of program system development” (TAAPSD’2011), 19-23 верес­
ня 2011 року : тези доповідей / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шев­
ченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія», Ін-т 
програмних систем НАН України, Республік, вищ. навч. заклад «Крим, 
гуманітарний ун-т». -  Ялта : [б. в.], 2011. -  230 с. -  Зі змісту: Ivanov Іе. 
Formalization and reasoning for real-time programming languages / Ie. Ivanov, 
M. Nikitchenko.-C. 8-10 :Акуловский В. А Построение алгоритмических кон­
струкций с помощью фиксирующих логических условий. -  С. 11-15 ; Боро­
зенний С. О. Пошук документів на основі алгоритму LSA /Борозенний С. О., 
Мельник Г. В. -  С. 16-20 ; Буй Д. Б. Еквівалентність підалгебри скінченних 
таблиць табличної алгебри нескінченних таблиць та відповідних реляційних 
числень ІД. Б. Буй, І  М. Глушко. -  С. 21-29 ; Буй Д. Б. Критерій повноти ак­
сіоматики Армстронга / Буй Дмитро, Пузікова Анна. -  С. 30-34 ; Буй Д. Б. 
Використання об’єктно-реляційної проекції при роботі з реляційними база­
ми даних ІД. Б. Буй, С. В. Компан. -  С. 35-41; Буй Д. Б. Операційна та дено- 
таційна семантика рекурсивних запитів в табличних базах даних / Буй Д. Б ., 
Поляков С. А. -  С. 42-46 ; Буй Д. Б. Теорія мультимножин: основні визначен­
ня, операції, часткові порядки, обчислюваність ІД. Б. Буй. ІО. О. Богатирьо- 
ва. -  С. 47-52 ; Винник В. Ю. Язык Haskell с точки зрения композиционного 
программирования / В. Ю. Винник, Т. С. Парфирова. -  С. 53-59 ; Горбору­
кое В. В. Система підтримки прийняття адміністративних та управлінських 
рішень “Verum Est”. -  С. 60-61 ; Грунский II. С. О самолокализации агента 
путем анализа топологических свойств его операционной среды / II. С. Грун­
ский, С. В. Сапунов. -  С. 62-70 ; Дорошенко А. Ю. Авто-тюнер для багатови­
мірної задачі моделювання навколишнього середовища / А. Ю. Дорошенко,
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П. А. Іваненко. -  С. 71-74 ; Паралельна реалізація алгоритму для задачі роз­
рахунку густини молекулярних систем / А. Ю. Дорошенко. В. Д. Хаврючен- 
ко. В. І. Єгоров [та ін.]. -  С. 75-77 ; Епифанов А. С. Интерполяция частично 
заданных законов функционирования автоматов и модификации методов 
интерполяции. -  С. 78-86 ; Заміховський А. А. Динамічна зміна якості відео 
в залежності від ширини Інтернет-каналу / А. А. Заміховський. О. В. Гал- 
кін. -  С. 87-90 ; Зубенко А. В. Про замкненість класу рекурентних функцій 
відносно регулярних композицій / Зубенко А. В., Зубенко В. В., Сидорен­
ко Ю. В. -  С. 91-92 ; Логинов А. В. Анализ методов генерации популяции 
в генетическом алгоритме. -  С. 93-95 ; Костюк О. О. Управління за аналогія­
ми документообігом віртуального підприємства на базі класифікації станів. -  
С. 96-100 ; Котляров Е. В. Обучение искусственной нейронной сети гибрид­
ным алгоритмом на основе алгоритма муравьиной колонии. -  С. 101-107 ; 
Курганский А. Е[. Об одной распределённой динамической вычислительной 
модели. -  С. 108-116 ; Лукьянова Е. А. О моделировании параллельных дис­
кретных систем. -  С. 117-118 :Лялецкий А. А. Об абстрактных операциях над 
нечеткими данными /А . А. Лялецкий. О. П. Жежерун. -  С. 119-122 ; Лялецъ- 
кий О. В. Евіденціальна парадигма: особливості реалізації. -  С. 123-128 ; Пі- 
кітченко М. С. Побудова логік мультимодального та епістемічного типу на 
основі композиційно-номінативного підходу /М. С. Нікітченко. О. С. Шкіль- 
пяк. С. С. Шкільняк. -  С. 129-139 ; Омелъчук Л. Л. Порівняльний аналіз укра­
їнського та міжнародного освітніх стандартів з інформатики. -  С. 140-145 ; 
Панченко Б. Е. Доменно-ключевая нормальная форма как способ отказа от 
операций соединения в запросах к каркасной базе данных. -  С. 146-152 ; 
Панченко Б. Е. Кластерное решение задачи о дифракции 8Н-волн на системе 
ромбических отверстий в бесконечной среде / Б. Е. Панченко. II. Н. Сайко. 
А. В. Кривомаз. -  С. 153-160 ; ПарасюкІ. М. Моделе-орієнтована розробка 
інтелектуальних агентів, що грунтуються на нечітких моделях / 1 М. Па- 
расюк, С. В. Сршов. -  С. 161-170 ; Погорілий С. Д. Використання технології 
СРСРи для збільшення швидкодії гомогенних кластерних систем / С. Д. По­
горілий. М. І  Трібрат. Д. Ю. Вітель. -  С. 171-176 ; Полянская Т. Н. Оценка 
доверия между клиентами и работниками социальных служб региона / По­
лянская Т. Н . Пъянкоеа Л. В. -  С. 177-180 ; Полянская Т. Н. Оценка доверия 
между клиентами и субъектами культурно-туристического комплекса АР Крым 
для его устойчивого развития / Полянская Т. Н , Санина Т. В. -  С. 181-188 ; 
Россада Т. В. Формалізація багатозначного іменування у мовах програм 
над номінативними даними. -  С. 189-191 ; Твердохлебов В. А. Метод по­
строения причинно-следственных связей процессов в человеко-машинных 
системах. -  С. 192-200 ; ЧетырбокП. В. Методы распознавания сигналов 
в условиях помех с использованием векторного критерия. -  С. 201-204 ; Чич- 
карев Е. А. Оценка эффективности решения вычислительных задач на клас­
терных системах под управлением ОС ІЛМІХ. -  С. 205-209 ; Яремчук С. А.
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Моделирование динамики отказов программных средств частотным мето­
дом Фурье / С. А. Яремчук, В. А. Лещев, О. Д. Иванов. -  С. 210-217 ; Гли- 
бовець М. М. Методи автоматичної генерації онтологій / М. М. Глибовець, 
О. В. Бобко. -  С. 218-221 ; Тригуб О. С. Різницева схема методу характеристик 
для розв’язання рівняння переносу / Тригуб О. С., Стеля О. Б. -  С. 222-224 ; 
Олецький О. В. Шляхи інтелектуалізації локального інформаційного пошуку 
на основі аналізу графу «Онтологія-документ». -  С. 225-230.
119. Пилип Орлик: життя, політика, тексти : матеріали Міжнарод­
ної наукової конференції «Ad fontes» до 300-річчя Бендерської кон­
ституції 1710 р., Київ, НаУКМА, 14-16 жовтня 2010 року / [ред.-упоряд. 
ТІ. Яковенко] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : [Пуль­
сари], 2011. -  295 с. : іл. -  Зі змісту: Яковенко Н. Передмова. -  С. 5-8 ; 
Александрович В. Графічні портрети юних нащадків козацьких еліт ма- 
зепинської доби -  спудеїв Києво-Могилянської академії. -  С. 10-31 ; 
Люта Т. Мазепинський клан: генеалогічні спостереження. -  С. 32-40 ; 
Прокоп 'юк О. На початку кар’єри: катедральний писар Пилип Орлик / 
Оксана Прокоп 'юк. Максим Яременко. -  С. 41-60 ; Соболь В. Штрихи до 
постаті Пилипа Орлика (на підставі його діаріуша). -  С. 61-73 ; Таиро­
ва-Яковлева Т. Филипп Орлик и религиозный вопрос. -  С. 74-77 ; Бер­
кофф Д. Б. Сакральне і світське весільне красномовство при дворі Івана 
Мазепи. -  С. 80-102 ; Дзюба О. Юстує Ліпсій у бібліотеках могилянських 
професорів (до питання про джерела формування політичних погля­
дів Пилипа Орлика). -  С. 103-107 ; Довга Л. Поняття «отчизна» в укра­
їнських проповідях другої половини XVII ст. -  С. 108-117 ; Затилюк Я. 
Предки «козацького малоросійського народу» і києво-руська спадщина 
в уявленні еліти часів Пилипа Орлика. -  С. 118-135 ; Захара І. Філософ­
ська освіта в Києво-Могилянській академії. -  С. 136-142 ; Kroll P. Postac 
і dzialalnosc Filipa Orlika w polskiej historiografii. -  C. 143-159 ; Сєряков C. 
Віденська єзуїтська академія у 1680-х роках: кризові явища і перші па­
ростки модернізації. -  С. 160-172 ; Плохій С. Гетьманська спадщина: 
апокрифічна промова Павла Полуботка перед Петром І. -  С. 173-182 ; 
Хинчевська-Беннель Т. Лазар Баранович -  між Україною, Польщею та Мо­
сквою. -  С. 183-188 ; Дмитришин І. «Спільна справа», або Мазепинці на 
французькій службі: невідомі Мирович і Нахимовський. -  С. 190-206 ; 
Пришляк В. Пилип Орлик і Данило Апостол: однодумці чи неприятелі? -  
С. 207-215 ; Сокирко О. Орлик та орликівці в документах фонду канце­
лярії генерал-адмірала Федора Апраксіна (Російський державний архів 
Військово-морського флоту). -  С. 216-222 ; Баленко О. Конституційні 
ідеї Пилипа Орлика з перспективи степових витоків політичної традиції 
українського козацтва. -  С. 224-233 ; Боробець В. Устроєва модель Геть­
манату за Конституцією 1710 року: чи існували внутрішні підстави для 
реалізації проекту? -  С. 234-247 ; Marker G. Constitutio Medievalis : The
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Politics of Language and the Language of Politics in the 1710 Constitution. -  
C. 248-265 ; ТрофимукМ. Конституція 1710 року: проблема автентичнос­
ті. -  С. 266-275 ; Щербак В. Конституція Пилипа Орлика в українському 
державотворенні. -  С. 276-280 ; Багро С. Коментар Джованні Маніскалко 
Базіле до Конституції Пилипа Орлика. -  С. 282-287 ; БазілеДж. М. “Pacta 
et Constitutiones” між гетьманом Пилипом Орликом і Військом Запорозь­
ким, 5 квітня, 1710: юридичний аналіз. -  С. 288-293.
2012
120. Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» на факультеті правничих наук, 2011-2012 : тези наукових до­
повідей та повідомлень : [на круглих столах 30 листоп. 2011 р., 26 та 30 січ. 
2012 р. / редкол.: Мелешееич А. .4., Артикуца Б[. В., Балаган В. /., Ханик-По- 
сполітак Р. Ю.\ ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т правн. 
наук. -  Київ : [НаУКМА], 2012. -  188 с. -  Зі змісту: Артикуца Н. В. Мовні 
критерії якості закону. -  С. 3-11 ; Баулін О. В. Термінологічні проблеми ін­
ституту давності притягнення особи до кримінальної відповідальності. -  
С. 11-13 ; Коваленко Т. О. Перспективи вдосконалення земельно-правової 
термінології. -  С. 13-15 ; Красницька А. В. Варіативність юридичних тер­
мінів як порушення єдності термінології. -  С. 15-17 ; Мінченко О. В. Щодо 
змісту терміна «законність» в українському та німецькому праві. -  С. 17-20 ; 
Мірошниченко А. М. Критерії допустимості вміщення «словничків» у за­
конодавчих актах. -  С. 20-22 ; Орел К. І. Змістова точність мови докумен­
тів. -  С. 22-26 ; Попов Ю. Ю. Неоднозначність змісту закону та правова 
визначеність. -  С. 26-28 ; Севастьянов А. К. Проблеми термінології у сфері 
стандартизації та сертифікації. -  С. 28-31 ; Турчин-Кукаріна І. В. Кореспон­
дування термінів «швидкість» і «своєчасність», застосовуваних для позна­
чення цивільно-процесуальних оціночних понять права, з принципом визна­
ченості юридичної форми. -  С. 31-33 ; Ющенко С. С. Віртуальна експертна 
лабораторія. -  С. 33-35 ; Балаган Д. В. Визначення змісту поняття «публіч­
ний порядок» при виконанні іноземних арбітражних рішень. -  С. 36-38 ; 
Карнаух Т. М. Розмежування порушення публічного порядку та суперечно­
сті мети правочину інтересам держави і суспільства як підстава нікчемності 
та оспорюваності правочинів. -  С. 38-42 ; Кисельова Т. С. Правове регулю­
вання відносин з надання послуг медіації в зарубіжних країнах. -  С. 42-45 ; 
Колінчук X. Б. Деякі аспекти правового регулювання сурогатного материн­
ства в Україні. -  С. 45-50 ; Логуш Л. В. Застосування принципу автономії 
волі сторін у зовнішньоекономічних контрактах. -  С. 50-57 ; Петров Р. А. 
«Acquis вступу» як складова феномена права Європейського Союзу. -  
С. 58-60 ; Пірогова А. В. Регулювання стандартизації у світі. Стратегічні
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напрями розвитку. -  С. 60-68 ; Поліеодськкй О. А. Система реєстрації прав 
на землю в Україні: правові проблеми. -  С. 69-71 ; Приянчук І. В. Юридич­
ні аспекти законодавчих змін у регулюванні ринків небанківських фінансо­
вих послуг. -  С. 72-76 ; Солом 'яний В. Р. Приватизація житла в Україні. -  
С. 76-84 ; Федорчук Д. Е. Особливості цивільно-правового захисту ділової 
репутації. -  С. 84-91 ; Хстик-ПосполітакР. Ю. Забезпечення права на 
отримання безоплатної правової допомоги у цивільному процесі України. -  
С. 91-94 ; Шкляр С. В. Питання розширення повноважень антимонопольних 
органів. -  С. 94-97 ; Яцкееич 1.1. Поняття соціального партнерства: теоре- 
тико-правовий аспект. -  С. 97-101 ; Безпалько С. В. Історично-правовий 
аспект кримінальної відповідальності та законодавство зарубіжних країн 
щодо кримінально-правової заборони підроблення документів, їх збуту, 
використання підроблених документів. -  С. 102-105 ; Босак О. О. Особ­
ливості доказування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. -  
С. 105-108 ; Вартилецька І. А. Кримінально-правова охорона правосуддя 
за законодавством зарубіжних країн. -  С. 108-111 ; Балаган В. І. Напрями 
вдосконалення проведення окремих слідчих дій на стадії досудового роз­
слідування. -  С. 111-114 ; Берасимчук Л. В. Звільнення від кримінальної 
відповідальності або від покарання із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру: в чому полягає відмінність. -  С. 114-117 ; Болое- 
чук В. А. Особливості складу невиконання рішення Європейського суду 
з прав людини. -  С. 117-120 ; Борох О. П. Трансформація інституту звіль­
нення від кримінальної відповідальності в інститут звільнення від пока­
рання: аргументи «за» і «проти». -  С. 120-125 ; Дячук С. І. Превентивне 
затримання (ув’язнення) у світлі Європейської конвенції з прав людини. -  
Є. 125-140 ; Зарубенко О. В. Роль спеціаліста при проведенні слідчого 
огляду. -  Є. 141-143 ; Ігнатое О. М. Недоліки організаційно-управлінської 
діяльності правоохоронних органів на стадії досудового розслідування як 
фактор латентності злочинності. -  Є. 143-147 ; Канфуі І. В. Деякі пробле­
ми в діяльності прокурора на досудових стадіях кримінального судочин­
ства: теорія та практика. -  Є. 147-151 ; Клочуряк С. С. Фіксація результа­
тів проведення освідування. -  Є. 151-154 ; Мінаєеа В. В. Вдосконалення 
правового статусу слідчого. -  Є. 154-158 ; Мостепанюк Л. О. До питання 
про нову редакцію ст. 53 Кримінального кодексу України. -  Є. 158-161 ; 
Иагорський Ф. М. Проблеми регулювання провадження негласних слід­
чих (розшукових) дій за проектом Кримінального процесуального кодексу 
України / Иагорський Ф. М., Нагорська О. Ф. -  Є. 161-167 ; Орлеан А. М. 
Відеоконференція та телефонна конференція: проблеми та перспективи 
запровадження в кримінальному судочинстві України. -  Є. 167-169 ; Тка­
чук Ю. О. Особливості санкцій у кримінальному законодавстві зарубіж­
них країн. -  Є. 170-173 ; Удовенко Ж. В. Кримінально-процесуальні га­
рантії невтручання в особисте та сімейне життя громадян. -  Є. 173-176 ;
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Яголътщъкий А. О. Провокація хабара за кримінальним законодавством 
України. -  С. 176-179 ; Ят оеаХ. Г. Особливості методики розслідування 
злочинів, вчинених жінками. -  С. 179-181.
121. Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і прак­
тика : тези доповідей міжнародної наукової конференції, 24-27 вересня 
2012 р., м. Київ, Україна / [редкол.: М. А. Собуцький (відп. ред.), Р В. Дем- 
чук. Ю. В. Джулаїї] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Каф. куль­
турології. -  Київ : Стародавній світ, 2012. -  183 с. -  Зі змісту: Азарова Ю. О. 
О парадигмальной основе культурологического знания. -  С. 9-11 ; Бонда- 
рецъ О. В. З історії кафедри культурології НаУКМА (1992-2012). -  
С. 12-16 ; ДемчукР. В. Віражі духу. -  С. 17-18 : ЗайцевМ. О. Культурологія 
як становлення культурології. -  С. 19-21 ; Кравцова О. О. Теоретико-мето- 
дологічні проблеми становлення культурології. -  С. 21-22 ; Литвин Я. М. 
Витоки формування радянської культурології. -  С. 22-24 ; Дмитрии О. М. 
Політика дотику: гаптична естетика в радянському кінематографі 
20-50 років. -  С. 25-26 ; Дяків В. М. Особливості народної релігійності 
українців в умовах більшовицької окупації початку 1920-х років. -  
С. 26-28 ; Каракоз О. О. Цензура друку в Україні у 20-х рр. XX ст. -  
С. 28-31 ; Юнка С. М. Роль культури у процесі перебудови (досвід країн 
Балтії). -  С. 31-32 ; Онуфрієнко А. В. Репрезентація виробничої техніки: 
три фільми про Донбас 1930-х років («Ентузіазм», «Шахтарі», «Велике 
життя»), -  С. 33-34 ; Отургашееа Н. В. В поисках утраченных идеалов: со­
ветская драматургия 60-80-х годов. -  С. 34-36 ; Погрібна А. 1. Виховання 
почуттів: тендер і сексуальність у постсталінському «шкільному кіно». -  
С. 36-37 ; Собуцький М. А. Темпоральний модус фантазування соцреаліз- 
му. -  С. 38-39 ; Сорока К. С. Кіра Муратова в пост(радянській) кінокрити- 
ці: створення генія. -  С. 39-40 ; Целік Т. В. Русифікація чи українізація: 
культура радянської України. -  С. 41-43 ; Юхименко Н. Ф. Основні функції 
системи освіти в радянській тоталітарній Україні. -  С. 43-45 ;
Bryukhovetska О. V Uncanny of Chomobyl. -  С. 45-46 ; Васіна 3. О. До пи­
тання методології реконструкції українського історичного костюма. -  
С. 47-48 ; Джулай Ю. В. Про концептуальні виміри культурологічних іні­
ціатив антропології. -  С. 48-49 ; Дмитрюк В. В. Дослідження весільної 
фотографії як етнографічного джерела на прикладі мешканців Одеської 
області. -  С. 50-52 ; Ігнатенко І. В. Трансформації та інновації в народній 
медицині українців (за етнографічними матеріалами з Чорнобильського 
Полісся). -  С. 52-53 ; Кеилинкоеа Е. Н. Религиозные аспекты народной 
культуры: гагаузская рукописная традиция. -  С. 53-55 ; Кожолянко О. Г. 
Збереження дохристиянських вірувань у духовній культурі гуцулів у кінці 
XX -  на початку XXI ст. -  С. 55-59 ; Кореін-Піотроеський О. Г. Проблеми 
реконструкції давньоземлеробських суспільств Південно-Східної Європи: 
термінологія та інтерпретація. -  С. 59-61 ; Кравченко О. П. Культура як
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фактор соціального розвитку особистості. -  С. 61-62 ; Куприянов П. С. 
«Если ты ценитель китайской кухни...»: чужая еда для современного ту­
риста. -  С. 63-64 ; Куцан О. В. Футувва як складова кримськотатарської 
культури. -  С. 64-66 ; Нікішенко Ю. I. Костюм в контексті джерел по дослі­
дженню міського повсякденна. -  С. 66-67 ; Прігарін О. А. Про авторство 
в етнографічних текстах: варіативність ролі антрополога у синтезі знань. -  
С. 67-69 ; Пустовалов С. Ж. Нестандартні пози померлих в поховальному 
обряді населення ранньої бронзи півдня України. -  С. 69-71 ; Горська Н. Д. 
Інтернет ресурс та просування вітчизняного музейного продукту на світо­
вий ринок послуг І Горська Н. Д.,Можаровська Т. М. -С . 72-74 \Готун І. А. 
Роль засобів масової інформації у популяризації культурної спадщини (на 
прикладі Ходосівського археологічного комплексу) / ГотунІ.А., Кази- 
мір О. М. -  С. 74-76 ; Капранов С. В. Трансформації інтелектуальної пара­
дигми в Японії в період Мейдзі (1868-1912) на прикладі філософії. -  
С. 77-78 ; Конончук О. В. Репрезентація національної ідентичності на 
грошових знаках (порівняльна студія періоду УНР та незалежної України). -  
С. 78-79 ; Курченко Т. Є. Інноваційні форми культурно-освітньої діяльності 
музейних установ України у світлі сучасних потреб інформаційного суспіль­
ства. -  С. 79-81 ; Монахова Н. В. Стратегії пам’яті та забуття у сучасній «ав­
тобіографічній» жіночій прозі (на прикладі роману Д. Угрешіч «Музей 
безумовної капітуляції»). -  С. 81-82 ; Мусієнко І. В. Політика пам’яті та проб­
леми європейського сприйняття України. -  С. 82-84 ; Осіпчук С. М. Політика 
пам’яті в посткомуністичній Європі. -  С. 84-85 ; Пархоменко 1.1. Культурні 
цінності як об’єкт міжнародної культурної політики. -  С. 85-86 ; Рубан А. О. 
Український національний характер: політико-культурологічний вимір. -  
С. 87-88 ; Сарапіна Є. В. Пам’ять-слід: зворотній бік політик пам’яті. -  
С. 88-89 ; Стуканов С. Р. Культура як чинник становлення буття України. -  
С. 90-91; Тюрменко 1.1. Музейна освіта в Канаді.-С. 91-93 ;Харченко Л. М. 
Соціально-філософський аналіз духовності. -  С. 93-95 ; Хотина Ю. В. Ос­
новные направления деятельности музеев Кубани во второй половине
XIX -  начале XX вв. в сохранении историко-культурного наследия регио­
на. -  С. 95-98 ; Цебрик Н. В. Самодержець в Росії: особливості концепції 
влади. -  С. 98-99 ; Эйнгорн Н. К. Память в культуре и культура памяти. -  
С. 100-101 ; Юрлова М. Д. Концепция исторической репрезентации и ее 
философско-политическое применение. -  С. 101-102 ; Лисовец II. М. Транс­
формации городского пространства в современной культуре: креативная 
роль арт-практик. -  С. 103-104 ; Малес Л. В. Практики відчуження у вели­
кому місті: приватність та приватизація двору. -  С. 105-106 ; Прокопен­
ко О. О. Соціальний склад Києва через призму архітектури XIX -  поч.
XX ст. -  С. 106-107 ; Рибчинсъка 3. Б. Дискурс пам’яті у просторі модерно­
го міста: проспект Свободи у Львові. -  С. 108 ; Тищенко I. М. Соціалістичні 
міста на папері, на місцевості і на екрані: процес соціалістичного
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розселення в радянському кіно 1930-х. -  С. 108-110 ; Фесенко Г  Г. Соціо- 
культурний простір мегаполісу : (філософсько-антропологічний кон­
текст). -  С. 110-112 ; Хвиль А. Г. Простір і страх: відчуття небезпеки 
у місті. -  С. 112 ; Чебан О. І. Трансформації в приватному житловому про­
сторі одеситів та практики його обживання: на межі радянського та постра­
дянського. -  С. 113-114 ; Червенко К. М. Феномен городской среды Киева 
в контексте современных трансформационных изменений. -  С. 114-115 ; 
Шумилович Б. М. Міські репрезентації на паперових грошах колишнього 
СРСР. -  С. 116-117 ; Cvbriwsky R. The Public Faces of Capital Cities and the 
Plague of Junk in Kyiv’s Public Spaces. -  C. 117-118 ; Більченко Є. В. Мульти- 
культуралізм versus транскультурність: кінець історії та втеча в естетичну 
гру. -  С. 119-120 ; Бондарев А. В. Формирование историко-культурологичес­
кого дискурса: вклад Л. Н. Гумилева в разработку синхронистического и диа­
хронического методов изучения этнокультурных процессов. -  С. 120-125 ; 
БергунА. В. Трансформація прав людини в умовах мультикультурного 
світу. -  С. 125-126 ; Болубенко О. В. Культура «пізнього капіталізму» та «ди­
гресивні стратеги» сучасності. -  С. 127-128 ; Будова М. Ю. Анализ чтения 
в методологии культурных практик: синхронический и диахронический ас­
пекты. -  С. 128-129 ; Левченко Л. Ю. Гендер як предмет культурологічного 
дискурсу. -  С. 130-131 ; Науменко Н. В. Культурологічні складники творчос­
ті Євгена Гуцала (на матеріалі оповідання «Концентричні кола осені» та 
поезії «У ювелірній майстерні осені») / Науменко Н. В., БулякА.Б. -  
С. 131-133 ; Палієнко С. В. Критика В. Ф. Генінгом соціокультурного на­
прямку в радянській археології. -  С. 133-134 ; Парахонський Б. О. Цивіліза- 
ційний вибір або тупик. -  С. 134-136 ; Потапенко Я. О. Тілесність як 
категорія культурологічного дискурсу доби. -  С. 136-138 ; Рєпіна Н. В. Полі­
тична культура XXI століття: тренди і виклики. -  С. 139-140 ; Серова О. Ю. 
Специфіка презентації просторово-часових форм мистецтва мінімалізму. -  
С. 140-142 ; Стоян Д. В. Поняття «культура» в теорії нації Ю. Вассияна. -  
С. 142-143 ; ШевчукД. М. Особливості культурної критики в умовах 
(пост-)сучасності. -  С. 143-144 ; Янковська Ж. О. Естетичні засади фолькло­
ризму малої прози П. Куліша. -  С. 144-146 ; Бібік О. М. Релігійна складова 
специфіки японського естетичного світосприйняття. -  С. 147-149 ; Бона В. В. 
Міфологізація сучасного соціопростору. -  С. 149-150 ; Боловей В. Ю. Мета­
морфози сакрального в контексті сучасної культури. -  С. 150-151 ; Коль­
цов М. О. І. Ньютон і британська релігійна культура XVIII століття. -  
С. 152-153 ; Король Д. О. Сакральний простір в композиціях архаїчного мис­
тецтва Північної Європи. -  С. 153-155 ; Петрушкевич М. С. Аналіз татуюван­
ня через призму теорії М. Маклюена: християнський контекст. -  С. 155-156 ; 
Смоліна О. О. Православна монастирська культура як система. -  С. 157-158 ; 
ШоньХ. Б. Сміх Ісуса Христа: чи міг сміятись Бошчоловік? -  С. 158-160 ; 
Довжик О. К. Обрі Бердслей: рецепція трансгресивної стратегії
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життєтворчості. -  С. 161-162 ; Елъфсъка Т. В. Рекурсія: візуальні практики 
фрактальної побудови твору. -  С. 163-164 ; Ларченко В. В. Глобальный/ло- 
кальный-субъект-(потребления)-рекламы: визуальные политики конструи­
рования медийной властной системы. -  С. 165-166 ; МатвейчукМ. Ю. 
«Уявне тіло» актора в перформативних практиках. -  С. 166-168 ; Милень­
ка Г. Д. Психофізичні складові акторської творчості у теоретичному обгрун­
туванні Г. Е. Лессінга як прогнозування театральних експериментів XX ст. -  
С. 168-170 ; Москвич О. Д. Феномен фотографії в контексті трансформації 
сучасних культурних процесів. -  С. 170-171 ; Олексюк С. Б. «Реальне-іде- 
альне» та його співвідношення в перформативних мистецтвах. -  С. 172-173; 
Петрова О. М. «Звільняючий ефект» українського мистецького радикаліз­
му. -  С. 173-175 ; Прищенко С. В. Естетичні проблеми візуалізації рекламної 
ідеї у контексті масової культури. -  С. 176-177 ; Русаков С. С. Образно-мета­
форична мова сучасної культури. -  С. 178-179 ; Слуцкая Е. А. Домашний 
театр как феномен русской театральной культуры. -  С. 179-180 ; Сом-Сер- 
дюкова О. М. Питання «комплектації» образу собору у Ставангері в Норве­
гії. -  С. 180-181 ; Степанов М. А. Эксцесс техновизуальной культуры или 
что рисуют мухи? -  С. 182 ; Тетерюк М. П. Жіноче тіло як політичний ін­
струмент: акції FEMEN в українських друкованих ЗМІ. -  С. 182-183.
122. Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під час 
Другої світової війни: причини і наслідки : матеріали Міжнародної на­
укової конференції, м. Київ, 5-6 листопада 2011 року / [голова редкол. 
С. М. Квіт] ; Київ, міська орт. Т-ва «Меморіал» ім. В. Стуса, Еромад. ін-т 
іст. пам’яті, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Міжнар. благод. фонд 
«Україна 3000». -  Київ : [НаУКМА ; Аграр Медіа Груп], 2012. -  333 с. -  Зі 
змісту: [Ющенко В.]. Вітальне слово Віктора Ю щенка.-С. 7-9 ; [Огризко ВД  
Вітальне слово Володимира Огризка. -  С. 10-11 ; Кириленко С. Порівняння 
політико-ідеологічних доктрин російського комунізму та німецького націо­
нал-соціалізму. -  С. 12-19 ; Русначенко А. Німеччина і СССР: передумови 
стосунків та відносини у міжвоєнний час і в роки війни. -  С. 20-35 ; Мотуз­
ко Р. Марксизм (марксизм-ленінізм) як теоретична основа розв’язання Дру­
гої світової війни. -С . 36-59 :Кульчицький С. Практика політичних репресій, 
геноцидів та воєнних злочинів у СРСР: погляд історика. -  С. 60-77 ; Tarkhan- 
Mouravi G. Some Remarks on Scholarship and Scholars in Totalitarian Societies: 
the Internal Kinship of Tyrannies. -  C. 78-91 ; Патриляк І. Пошуки сепаратно­
го миру між Німеччиною та СРСР у 1941-1943 pp. -  С. 92-103 ; Кірсенко М. 
Деякі аспекти взаємин Третього Райху та СРСР напередодні Другої світової 
війни. -  С. 104-109 ; Музичко О. Генеза російського тоталітаризму в україн­
ській інтелектуальній традиції кінця XIX -  впродовж XX ст. -  С. 110-118 ; 
Балабушевич Т. Польща та Україна в контексті пакту Молотова -  Ріббен- 
тропа. -  С. 119-130 ; Сергійчук В. Український хліб як інструмент більшо­
вицького тиску на Німеччину в міжвоєнний період. -  С. 131-138 ; Еаврилів І.
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Питання української державності на тлі совєтсько-німецьких відносин на­
передодні та на початку Другої світової війни. -  С. 139-156 ; Svoboda D. The 
“Ukrainian Card” on the Eve of the Nazi-Soviet War. -  C. 157-162 ; Nyyssonen H. 
Remembering the Winter War in Finland. -  C. 163-179 ; СтецюкВ. Колабора­
ціонізм в Україні у роки Другої світової війни як породження більшовиць­
кого й нацистського режимів: проблема класифікації (на матеріалах Кам’я- 
нець-Подільської області). -  С. 180-186 ; Сеерстюк Є. Вплив тоталітарного 
минулого на тенденції до встановлення авторитарних режимів у колишньому 
СРСР на прикладі України, Росії, Білорусі та ін. -  С. 187-191 ; Глушко А. Роз­
ділена історична пам’ять українців і словенців: оцінки партизанського руху 
часів Другої світової війни. -  С. 192-198 ; Asenova V Different Ends, Similar 
Means. East European Trade Cooperation Under the Nazi and Soviet Regimes 
1933-1956. -  C. 199-216 ; Мартинюк P. Фіно-угорські народи Східної 
Європи у контексті Московського пакту (пакт Молотова -  Ріббентропа). -  
С. 217-227 ; Кот С. Буковинський курінь 1941: історичний шлях. -  С. 228-246 ; 
РееегукВ. Похідні групи ОУН у Полтаві (1941-1944 рр.). -  С. 247-260 ; По­
горелое А. Співпраця населення Миколаївщини з німецько-румунською оку­
паційною владою в 1941-1942 рр. -  С. 261-275 \ Жовтий С. Співпраця СРСР 
і націонал-соціалістичної Німеччини у радянській пресі 1939-1941 рр. -  
С. 276-280 ; КруцикР. Гітлер -  Сталін і українське питання. -  С. 281-292 ; 
Авраменко А. Деякі наслідки панування комуністичного режиму в сучасній 
Росії та становище української національної меншини. -  С. 293-307 ; Іль- 
ницький В. Польсько-українське протистояння у Карпатському краї ОУН 
(1943-1946).-С . 308-328.
123. Філософія та освіта : тези сьомої студентсько-аспірантської між­
дисциплінарної конференції «Філософія. Нове покоління», [22-23 березня 
2012, Київ / упоряд. П. О. Миронов ; рец. В. І. Менжулін] ; Над. ун-т «Києво- 
Могилянська академія». -  Київ : НаУКМА, 2012. -  39 с. -  Зі змісту: Козак Б. 
Освіта як реалізація метафізичного потенціалу суспільства. -  С. 5-6 ; Омель­
ченко В. Освіта як реалізація можливостей бути Іншим (філософія як стиль 
і образ думок, дисциплінарна палітра та «конфлікт інтерпретацій»), -  С. 7-8 ; 
Денисенко Ю. Світоглядне підгрунтя філософської творчості діячів української 
діаспори: матеріали впровадження у сучасні підручники з філософії. -  С. 9-10 ; 
Дідиченко Т. Особливості трансформації гуманітарно-філософського куль­
турно-освітнього простору. -  С. 11-12 ; Петрушок Н. Проблематика освіти 
у філософсько-науковому підході Пола Феєрабенда. -  С. 13-15 ; Горбачук-На- 
ровецька О. «Філософія для дітей» в Україні: за і проти. -  С. 16-17 ; Колесні- 
ковА. Викладання філософії в школі: проблеми та перспективи. -  С. 18-20 ; 
Александровская Н. Роль философии в формировании и трансформациях об­
разовательных парадигм. -  С. 21-22 ; Сафронова О. Розвиток самоактуалізо- 
ваної і творчої особистості як необхідна складова гуманізації сучасної осві­
ти. Філософський аспект. -  С. 23-24 ; Семікін М. Філософсько-освітній вимір
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етнопедагогічнош знання: нові вимоги й можливості. -  С. 25-26 ; Павлова Г. 
Якість освітиу синергетичній освітянській парадигмі. -  С. 27-28; Літвінчук Л. 
Теоретичні засади андрагогічної освіти як філософська проблема. -  С. 29-30 ; 
Горохова К. Концепт «індивід -  суспільство» у філософії освіти Джона Д’юї. -  
С. 31-33 ; Ковальчук Н. Роль філософії у формуванні освітніх парадигм «аль­
тернативної педагогіки» Пауло Фрейре та Івана Ілліча. -  С. 34-36 ; Вишин- 
съкий С. Рецепція університетської філософії в інтегральному традиціоналізмі 
Рене Тенона. -  С. 37-38.
2013
124. Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» на факультеті правничих наук, 2012-2013 : тези наукових допо­
відей та повідомлень : [Україна, Київ, 5 груд. 2012 р. та круглих столах 24 та 
29 січ. 2013 р.] / [редколМелешевич А. А.^Артикуца Н. В.,Галаган В. І.,Ха- 
ник-Посполітак Р. Ю.\ ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т 
правы, наук. -  Київ : [НаУКМА], 2013. -  275 с. -  Зі змісту: Артикуца Н. В. 
Лінгвістичний інструментарій законотворчості. -  С. 3-7 ; Бабич К. О. Не­
узгодженість термінів «господарська діяльність» та «підприємницька діяль­
ність» у законодавчих актах України. -  С. 7-10 ; Базікало М. А. Юрислінгві- 
стичні спостереження над текстом Податкового кодексу України. -  С. 11-16 ; 
Баран Б. Термінологічні проблеми в законодавстві Республіки Польща (на 
матеріалі термінів трудового права). -  С. 17-20 ; Баулін О. В. Юрисдикція як 
правова категорія і проблеми з її вживанням у мові нового КПК України. -  
С. 21-24 ; Бойко А. О. Юридична термінологія рішень Європейського Суду 
з прав людини: проблеми перекладу та тлумачення. -  С. 24-29 ; Воробцо- 
еа Ю. О. Лінгвістична експертиза законопроектів: доцільність впровадження 
в Україні. -  С. 29-32 ; Гінзбург М. Д. Як складати юридичні акти з погляду 
тендерної рівності? -  С. 33-38 ; Гулееатий Ю. Ю. Законодавчі дефініції: ви­
моги та недоліки. -  С. 39-44 ; Данилюк О. В. Деякі типові помилки вживання 
займенників у нормативно-правових актах. -  С. 44-48 ; Дехтяренко О. Ю. 
Зауваження щодо тексту законопроекту «Про заборону спрямованої на дітей 
пропаганди гомосексуалізму». -  С. 49-51 ; Доценко О. Л. Традиції україн­
ського термінознавства в сучасному законотворчому процесі. -  С. 52-55 ; 
Дуцяк І. 3. Аналіз законодавчих дефініцій ключових понять терміносистеми 
«культура». -  С. 55-58 ; Іванова А. Ю. Проблеми нормативного визначення 
переліку регіональних мов або мов меншин в Україні. -  С. 58-60 ; Ільчук Т. В. 
Чи потрібна «шикана» в цивільному праві? -  С. 60-64 ; Каленюк О. М. Арха­
їзми чи неоцінена спадщина: до проблеми використання історичного досвіду 
термінологічних напрацювань галицьких правників. -  С. 64-67 ; Кліван- 
ськаА. О. Закон України «Про правила етичної поведінки» крізь призму
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юрислінгвістичних вимог. -С . 68-71 ; Коваленко Т. О. Надмірна конкретиза­
ція та невиправдана деталізація як різновиди юридичних дефектів земель­
но-правового регулювання. -  С. 71-74 ; Колос Ю. В. Пропозиції щодо вдо­
сконалення тексту Закону України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». -  С. 74-78 ; Ко­
соног О. А. Десять зауважень до нового Закону України «Про зайнятість на­
селення». -  С. 78-86 ; Костецький М. Ю. Проценти та відсотки: мовно-пра­
вове розмежування. -  С. 86-88 ; Красницька А. В. Лінгвістичні засоби 
законодавчої техніки. -  С. 89-92 ; Краснова В. О. Порушення принципу єд­
ності термінології в законодавчих актах. -  С. 92-95 ; Куляс П. П. Класифіка­
ції помилок професійного мовлення. -  С. 95-99 ; Луньо ТІ. Є. Порушення 
мовної норми в сучасній лексикографії конституційного права. -  С. 99-105 ; 
Марковський В. Я. Мовно-термінологічні проблеми мовного законодавства 
Другої Речі Посполитої. -  С. 105-109 ; Марунич 1.1. До проблеми законодав­
чих дефініцій / Марунич І. /., Процент Г. П. -  С. 109-112 ; Мацкевич О. О. 
Термінологічні проблеми українського законодавства у сфері засобів масової 
інформації. -  С. 112-115 ; Медведева О. Є. Росіянізми в українському зако­
нодавстві. -  С. 115-118 ; МельникМ. О. Лінгвістичні девіації у тексті Подат­
кового кодексу України. -  С. 118-123 ; МіщенкоВ.В. Юридико-технічні 
проблеми Податкового кодексу України. -  С. 123-126 ; Паліюк В. П. Якісний 
рівень закону як ознака правових гарантій захисту прав людини. -  
С. 126-129 ; Пришпетлива І. О. Мовно-правовий аналіз Проекту Закону 
України «Про охорону зелених насаджень в містах та інших населених пунк­
тах». -  С. 129-133 ; Прус Л. В. Аберації в мові нормативно-правових актів. -  
С. 134-137 ; Рибчановська Я. А. Закон України «Про волонтерську діяль­
ність»: чергова декларація чи шлях до розвитку? -  С. 137-143 ; 
Рязанцева О. М. Оновлення інформаційного законодавства: прорахунки та 
недоліки (на матеріалі Законів України «Про доступ до публічної інформа­
ції», «Про інформацію», «Про захист персональних даних»), -  С. 143-148 ; 
Семененко Л. Л. До питання мовностилістичного аналізу чинного Закону 
України «Про міліцію».-С. 148-151 :СлавоваН. О. Сучасний стан правотвор- 
чої техніки в сфері фінансового регулювання. -  С. 151-154 ; Тимофеева А. В. 
Вимоги законодавства щодо стилю та лексики нормативно-правових актів 
в Україні, Російській Федерації та Чеській Республіці. -  С. 154-158 ; Усенко І. Б. 
Правовий статус мов у законопроектных роботах 2012 року. -  С. 159-161; 
Черевко М. В. Явище лакунарності в юридичній термінології. -  С. 161-166 ; 
Черненко 3. С. Термінологічні проблеми сучасного медичного права та зако­
нодавства. -  С. 167-169 ; Шаблій О. А. Відтворення назв адміністративно-те­
риторіальних одиниць Федеративної Республіки Німеччина в українському 
юридичному перекладі. -  С. 170-174 ; Шлоер Б. Кваліфікація формулювань, 
якими в українському законодавстві встановлюють уповноваження до засто­
сування «адміністративного розсуду». -  С. 174-180 ; ШовакП. І. Проблеми
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вдосконалення термінології у галузі екологічного права. -  С. 180-183 ; 
Ющенко С. С. Мовна недосконалість Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» та її наслідки для роботи дільничних виборчих комісій. -  
С. 183-187 ; ЯкобчукЛ. С. Лінгвістичні помилки в тексті законопроекту 
«Про козацтво та козацькі організації в Україні». -  С. 187-190 ; БіликЛ. Д. 
Правова природа судового збору як елементу доступності правосуддя. -  
С. 191-194 ; Білоус О. С. Засоби правового захисту у зв’язку із невиконан­
ням договору відповідно до принципів УНІДРУА. -  С. 194-197 ; Дзера І. О. 
Деякі аспекти недійсності правочинів. -  С. 197-199 ; Карнаух Т. М. Додатко­
ві засоби захисту інтересів кредиторів від дій недобросовісних боржників 
у країнах англосаксонського права. -  С. 200-202 ; Кисельова Т. С. Особли­
вості соціоправового підходу до дослідження правових явищ. -  С. 202-205 ; 
КолінчукХ. Б. Захист прав добросовісної сторони договору, що був укладе­
ний одним із подружжя без згоди другого. -  С. 205-209 ; Стефанчук Р. О. 
«Конституційність» цивільного законодавства ув. «цивілістичність» Консти­
туції України. -  С. 209-212 ; ПосполітакВ. В. Проблемні питання недійсно­
сті правочинів при виведенні неплатоспроможних банків з ринку банків­
ських послуг. -  С. 213-215 :Ханик-Посполітак Р. Ю. Фахівець у галузі права 
як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. -  С. 216-217 ; Акулі- 
наА. Р. Відеоконференцзв’язок у новому КПК. -  С. 218-219 ; БосакО. О. 
Дотримання розумних строків при доказуванні шахрайства на об’єктах за­
лізничного транспорту. -  С. 219-221 ; Вартилецька І. А. Однозначність та 
чіткість лексики кримінально-правових норм -  запорука постановлення су­
дами законних і обгрунтованих вироків. -  С. 221-223 ; Балаган В. І. Окремі 
позитивні риси і недоліки чинного КПК України. -  С. 223-226 ; Долинна А. А. 
Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування. -  С. 226-228 ; 
Думський А. В. Особливості здійснення досудового розслідування у про­
вадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру. -  
С. 229-230 ; Дячук С. І. Підготовче провадження у суді першої інстан­
ції. -  С. 231-234; Єрьоменко Б. М. Етапи реалізації обвинувачення 
у кримінальному провадженні. -  С. 235-236 ; Калачоеа О. М. Підстави від­
мови у видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. -  
С. 236-237 ; Кальний І. О. Оцінка доказів в новому КПК України. -  С. 237- 
239 ; Козак О. В. Отримання зразків для експертизи: порівняльний аналіз за 
КПК України 2012 року та 1960 року. -  С. 239-241 ; ЛисюкА. С. Проблемні 
питання забезпечення засади кримінального судочинства «невтручання у при­
ватне життя». -  С. 241-244 ; Ляиі О. А. Закриття кримінального провадження 
за новим КПК України: деякі дискусійні питання. -  С. 244-246 ; Мазур О. С. 
Права підозрюваного за новим КПК України. -  С. 246-248 ; Малець О. Ю. 
Єдиний реєстр досудових розслідувань як новела кримінального провадження 
в Україні. -  С. 248-251; Иаголоеа І. Ю. Ґенеза встановлення події криміналь­
ного правопорушення у кримінальному провадженні. -  С. 251-253;
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Науменко А. В. Особливості кримінального провадження щодо неповноліт­
ніх. -  С. 253-256 ; Неділько В. Г. Повноваження прокурора під час проведен­
ня досудового розслідування. -  С. 256-259 ; Покас І. В. Особливості вживан­
ня юридичних термінів в україномовних правових текстах. -  С. 259-261 ; 
Регейло О. А. Особи, які можу ть бути захисниками підозрюваного, обвину­
ваченого. -  С. 261-264 ; Талько В. В. Помилка в КПК України щодо повідом­
лення особі про підозру. -  С. 264-265.
125. Проблема обґрунтування та шляхи аргументації : тези вось­
мої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції «Фі­
лософія: нове покоління», 21-22 березня 2013 р., Київ / [упоряд.: Са- 
коеська О. Ю ., Грудінін Д. Ю. ; рец.: Гомілко О. Є., Лютий Т. В .] ;  Нац. 
ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : НаУКМА, 2013. -  146 с. -  Зі 
змісту: Саковська О. Передмова. -  С. 3-4 ; Яскорська О. Діалектична ар­
гументація. -  С. 5-8 ; Соколенко М. Изоморфный вывод: простейшая фор­
мулировка. -  С. 9-13 ; Крішемінська Ю . Модель умовиводу Тулміна та її 
сучасне сприйняття. -  С. 13-16 ; Польовий Д. Обґрунтування в сучасній 
історіографії: форма історичної оповіді чи ознака науковості? -  С. 16-21 ; 
Kuznetsova Е. Argumentation in literary studies: emerging interdisciplinarity that 
brings new arguments. -  C. 21-23 ; Здоров О. Навчальні філософські диспу­
ти: базис та соціальна роль. (Засади запровадження навчальних диспутів 
для студентів філософських програм). -  С. 23-27 ; Саковська А. Єдине як 
підстава обґрунтування можливості множинного в неоплатонічній філосо­
фії (на матеріалі філософії Прокла). -  С. 28-32 ; БезманА. Аргументація 
св. Бонавентури в «Путівнику душі до Бога» як типова для періоду Високої 
схоластики. -  С. 32-35 ; Саковська О. Обґрунтування трансцендентальних 
характеристик сущого в метафізиці Франциско Суареса. -  С. 36-39 ; Утєв- 
ська К. Структура аргументації у трансцендентальній дедукції категорій за 
другим виданням «Критики чистого розуму». -  С. 39-42 ; Коробов А. Ар­
гументация в философском языке русского экзистенциализма. -  С. 43-46 ; 
Тройно-Фунтусова Н. Несколько замечаний С. Л. Франка по поводу онтоло­
гического доказательства. -  С. 46-49 ; Grève S. Wittgenstein’s Non-traditional 
Uses of Arguments. -  C. 50-53 ; Поляков C. Когнітивний аргумент Фреге і па­
радокс аналізу Ленґфорда. -  С. 53-57 ; Тороп В. Критика антропологічного 
підходу в онтології Жана Іпполіта та проблема аргументації. -  С. 57-60 ; Пе- 
труньок Н. Аргументаційні стратегії в рамках епістемологічного анархізму 
Пола К. Феєрабенда. -  С. 61-63 ; Медведева Л. Деонтологизация проблемы 
индукции у Квентина Мейяссу. -  С. 64-66 ; Волковсъкий В. До проблем са- 
молегітимізації філософії та її політичного виміру. -  С. 67-70 ; Корыцка А. 
Манипулирование словом в политике и в средствах массовой информации. -  
С. 71-74 ; Тарасова І. Використання поняття «історична пам’ять» як засо­
бу легітимізації політичних ідеологій і режимів у науково-публіцистичній 
і агітаційній риториці. -  С. 75-78 ; РибачокХ. Обґрунтування принципу
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ціннісної нейтральності в дискурсі соціальних наук (на прикладі австрій­
ського лібералізму). -  С. 78-82 ; ГергунА. Права людини як ідеологія та 
засіб легітимації. -  С. 83-86 ; Шматко І. Панівна ідеологія та ідеологічні 
засновки права. -  С. 86-90 ; Устинов Ф. Марксистська критика філософ­
ської аргументації позитивізму та його соціально-політичних висновків. -  
С. 90-94 ; ПілаиїД. Ідеологічна легітимація внутрішньої та зовнішньої по­
літики Венесуели за президентства Уго Чавеса. -  С. 95-98 ; Dmytrenko К. 
Communicative rationality and field-dependence of argumentation. -  C. 98-102 ; 
Kwiecinska E. Nazi anti-Semitic genocidal argumentation in a historical, 
philosophical, sociological and legal perspective. -  C. 102-106 ; Potapenko K. 
Election falsifications without proofs: the problem of power legitimacy. -  
C. 106-109 ; Khaleel F. The episteme of ontological question of legal validity 
and the current epistemological crises in Islamic law. -  C. 109-112 ; Вяткіна H. 
Референція і деференція. -  С. 113-116 ; Laktionova A. Redundancy of meanings 
of linguistic units. -  C. 117-120 ; Пилипенко А. Легітимація влади як стан 
і процес. -  С. 121-124 ; Землякова Т. Производство легитимности как фено­
мен публичной речи. -  С. 125-127.
Наукові збірники
2011
126. Дух і Літера. № 23. Польські студії. № 4 / Над. ун-т «Києво-Мо-
гилянська академія» ; [упоряд.: О. Гнатюк ; ред.: К. Сігов, Л. Фінберг]. -  
Київ : [Дух і Літера], 2011. -  281 с. -  (Дух і Літера : часопис / Над. ун-т 
«Києво-Могилянська академія», [Центр європ. гуманітар. дослідж. ; редкол.: 
В. Брюховецький, ... М. Ткачук, ... Л. Фінберг та ін.]). -  Зі змісту: Гнатюк О. 
IV конкурс імені Єжи Ґєдройця. -  С. 6-7 : Дарчик-\ Іуравська С. Образ воро­
га у контексті українсько-річпосполитського протистояння середини XVII ст. 
(на матеріалах спогадів та автобіографічних щоденників). -  С. 8-27 ; Рази- 
граєв О. Державна поліція Волинського воєводства в охороні громадського 
порядку у 1919-1926 рр. -  С. 28-52 ; Поліковська Ю. Образ Східних Кресів 
у польському повоєнному публічному дискурсі (на матеріалах «Культури» 
та сучасних нешкільних підручників). -  С. 53-77 ; Іваник С. Аналіз понят­
тя психологічної основи почувань Степана Балея в традиції філософської 
школи Казімєжа Твардовського. -  С. 78-100 ; Коваленко О. Комічний образ 
в українській радянській та польській воєнній прозі 1950-1960 років та 
його кінематографічне втілення (на матеріалі творів Івана Стаднюка та 
Казімєжа Славінського). -  С. 101-126; М ер’є О. Архітектура дерев’яних
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римо-католицьких храмів Галичини другої половини XVII -  першої поло­
вини XX століть. -  С. 127-141 ; Піддубна В. Критерії визначення полонізмів 
в українській лексикографії 20-40-хрр. XX ст. -  С. 142-151 ; Бакалець К. 
Трансформація партійної системи Республіки Польща на сучасному етапі. -  
С. 152-174 ; Гоголь Ю. Роль релігії в процесі формування ідентичності. -  
С. 175-196; ГаврилюкІ. Перші битви козацької революції 1648-1654 рр. 
у працях польських істориків «Жовті Води -  Корсунь 1648 р.», «Збараж 
1649 р.», «Берестечко 1651 р.» та «Батог 1652 р.» : [рецензія]. -  С. 197-199 ; 
Гнидюк О. Anna Pachocka. Dziecinstwo we Dworze Szlacheckiem w I polowie 
XIX Wieku. -  Krakow : Avalon, 2009. -  267 s. : [рецензія]. -  C. 200-201 ; 
Лазар A. Mariusz Korzeniowski. Za Zlota Brainy. Dzialalnosc spoleczno- 
polityczna Polakow w Kijowie w latach 1905-1920. -  Lublin : Wydawnictwo 
UniwersytetuMarii Curie-Sklodowskiej, 2009. -  621 s . : [рецензія]. -  C. 202-203 ; 
Лазар А. Інтерактивна мапа польських місць пам’яті у дорадянському Києві: 
[рецензія]. -  С. 204-205 ; Пристані Я. Українська Варшава {Szagala R. 
Ukraincy w Warzawie / Roman Szagala, Emilian Wiszka. -  Torun -  Warszawa : 
Wydawnictwo Adam Marzalek. -  644 s.) : [рецензія]. -  C. 206-208 ; Коптя- 
жии О. С. I. Кравченко. Періодичні видання Польщі 20-30 pp. XX ст. у світ­
лі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби. Літературна комунікація. 
Польсько-український діалог. -  Луцьк : Волин, над. ун-т ім. Лесі Українки, 
2009 : [рецензія]. -  С. 209-213 ; Поліковська Ю. Сухомлинов О. М. Культурні 
пограниччя : новий погляд на стару проблему : монографія. -  Донецьк: Юго- 
Восток, 2008. -  212 с. : [рецензія]. -  С. 214-219 ; Рибій О. Мистецтво слу­
жіння дітям. -  С. 220-223. -  Рец. на кн.: КорчакЯ. Дитя людське : вибрані 
твори : [пер. з пол.] / Януиі Корчак ; худож. В. Гукайло. -  Київ : Дух і Літера, 
2007. -  530 с. ; Поліковська Ю. Густав Герлінг-Ґрудзінський. «Інший світ: 
совєтські записки». -  Чернівці : Книги -  XXI, 2010. -3 1 6 с .  : [рецензія]. -  
С. 224-227 ; Шепель Ф. Несходима Шульцландія, або Книга про дивного 
письменника : [рец. на кн.] : Фіцоеський Є. Регіони великої єресі та околиці. 
Бруно Шульц і його міфологія / пер. з пол. А. Павлииіина. -  Київ : Дух і Літе­
ра, 2010. -  544 с. -  С. 228-237 ; Ковальчук І. М. Pollack. Po Galicji / przelozyl
A. Kopacki. -  Wyd. II. -  Wolowiec : Wyd-wo Czame, 2007. -  240 s. : [рецен­
зія]. -  C. 238-240 ; Коцарев О. Чеслав Мілош. Абетка / пер. Н. Сняданко, 
передм. Ю. Андрухович. -  Харків, 2010 : [рецензія]. -  С. 241-243 ; Ангел Є. 
Адам Міхнік. У пошуках свободи. Есеї про історію та політику. -  Київ : Дух 
і Літера, 2009 : [рецензія]. -  С. 244-249 ; Ковальчук І. J. Hrycak. Ukraina. 
Przewodnik Krytyki Politycznej / Jaroslaw Hrycak, Iza Chruslinska. -  Gdansk ; 
Warszava: Wyd-wo Krytyki Politycznej, 2009. -  336 s . : [рецензія]. -  C. 250-251 ; 
Коцарєв О. Пригоди професіонала : рец. на кн.: Б. Осадчук. Розмови з Бог­
даном Осадчуком / [Богдан Осадчук] ; Базиль Керський, Анджей Стані­
слав Ковальчик ; у співпраці з Кшиштофом Заставним. -  [Київ] : Дух і Лі­
тера, [2009]. -  384 с. -  С. 252-254 ; Лазар A. J. Hrycak. Nowa Ukraina. Nowe
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interpretacje. -  Wroclaw, 2009. -  283 s. : [рецензія]. -  C. 255-256 ; Snyder T. 
Czerwony Ksia/ç. -  Warszawa : Swiat Ksia/ki. 2010. -  365 s. : [анотація]. -  
C. 257-258 ; Огляди польських книжок, які вийшли протягом 2008-2010 рр. / 
підгот. О. Гнатюк. -  С. 259-276.
127. Київська Академія. Вип. 9 : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Моги-
лянська академія». -  Київ : [НаУКМА], 2011.- 1 3 1 с .- З і  змісту: Яковенко Н. 
Київські професори за лаштунками Галицької угоди (про спробу перетво­
рення Могилянської колегії на університет). -  С. 5-24 ; Симчин М. Дмитро 
Вишневський -  перший дослідник філософських курсів Києво-Могилян- 
ської академії. -  С. 25-35 ; Кузьміна С. Педагогічні ідеали стародавнього 
світу очима професорів Київської духовної академії XIX -  початку XX ст. -  
С. 36-46 ; Головащенко С. Апологетичний дискурс у київській біблеїстиці 
початку XX ст. (Дмитро Богдашевський та Олександр Глаголев). -  С. 47-57 ; 
Яковенко С. Роль иезуитов в распространении католического образования 
в Московии (конец XVI -  начало XVIII в.). -  С. 58-65 ; Nowak A. Z. Posluga 
duszpasterska w refleksji prawoslawnych w XVII w. : wybrane zagadnienia. -  
C. 66-77 ; Сирцова О. Текстологія та історіософія «Синопсису» Інокентія 
Ґізеля в аргументації авторської ідентичності твору. -  С. 78-85 ; Скочиляс І. 
Заходи з модернізації унійного духовенства на Поділлі та Кам’янецька ду­
ховна семінарія 1790-х років. -  С. 86-94 ; Яременко М. Жалувана царська 
грамота 1703 р. Братському монастирю. -  С. 95-112 ; Пастушенко Л. До 
життєпису Петра Кудрявцева: нові архівні матеріали. -  С. 113-123 ; Задо- 
рожна О. [Рецензія]. -  С. 124-129. -  Рец. на кн.: Maria Chiara Ferro. Santita 
e agiografia al femminile: forme letterarie, tipologie e modelli nel mondo slavo 
orientale (X-XVII sec.). -  Firenze : Firenze University Press, 2010. -  272 s. 
(Biblioteca di Studi slavistici ; 11) ; ЧубаГ. [Рецензія]. -  С. 129-131. -  Рец. 
на кн.: Pilipowicz Denys. Rozmowa о duchowym swiecie: Hryhorij Skoworoda, 
Filozofia -  Teologia -  Mistyka. -  Krakow : Szwajpolt Fiol, 2010. -  254 s.
128. Людина в часі -  2 (філософські аспекти української літерату­
ри ХХ-ХХІ ст.) / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [наук. ред.
B. Моренець ; упоряд. Л. Пізнюк]. -  Київ : [Пульсари], 2011. -  248 с. -  Зі 
змісту: Пізнюк Л. На часі. -  С. 5-8 ; Лютий Т. Світоглядні та літератур­
но-критичні чинники формування українського ніцшеанства. -  С. 10-32 ; 
Панченко В. Олтар серед руїни («Руфін і Прісцілла» Лесі Українки як анти- 
утопія). -  С. 33-51 ; Кісельова Л. Текст в історії, історія в тексті: до генези 
мотивів кривавого хреста й голоду в українському фольклорі та літерату­
рі 1920-х років. -  С. 52-85 ; Агеєва В. ARS Poetica Максима Рильського. -
C. 86-117 ; Полюхович О. Парадокси резонерства та філософія випадкового 
існування. -  С. 118-130 ; Павленко Л. Екзистенціалістські виміри поезії Вік­
тора Кордуна. -  С. 131-147 ; Богдан С. Особливості часопросторової моде­
лі у творчості Миколи Вінграновського. -  С. 148-160 ; КсьондзикН. Мовна 
дезінтеграція соцреалізму в українській радянській літературі (1950-1960-ті
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роки). -  С. 161-178 ; Лисий І. Національна ідентичність культури. -  С. 180-196 ; 
Лютий Т. Топоси переходу між «гуманізмом» і «постгуманізмом»: горизон­
ти постлюдства. -  С. 197-208 ; Карповець М. Розуміння темпоральності люд­
ського буття у світі міста. -  С. 209-228 ; Бондаревська І. Час літературного 
твору: феноменологія читання. -  С. 229-248.
129. Маґістеріум. Вин. 42 : Культурологія / [редкол. темат. вип.: 
Собуцький М. А. (голова), Бондаревська І. А., ТкачукМ. Л., Петрова О. М., 
Попович М. В., Стародубцева Л. В., Кірсеико М. В., МицикЮ .А., БЦер- 
бакВ.О., Болубець О. М., Кара-Васильєва Т. В., Щедрій А. Т, Брюховець- 
ка Л. /., Джулай Ю. В. ; упоряд. Джулай Ю. В .\ -  Київ : [Вид.-полігр. центр 
НаУКМА], 2011. -  77 с. -  (Магістеріум : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Мо- 
гилянська академія»), -  Зі змісту: Артюх В. В. Критика традиційної історії 
мистецтва у працях Жоржа Діді-Юбермана. -  С. 4-9 ; Брюхоеецька О. В. 
Концепція «шва» в психоаналізі й теорії кіно. -  С. 9-15 ; Кирилова О. О. 
Стратегія переозначування у термінах лаканівського психоаналізу: «Візит 
старої пані» Ф. Дюрренматта (спроба культурологічного case study). -  
С. 15-21 ; Фруктова Т. С. Філософсько-естетична концепція дії у театрі Єжи 
Гротовського: спроба осмислення. -  С. 21-27 ; БодиарукМ.М. Damnatio 
memoriae, або санкції проти пам’яті в римській культурі І ст. до н. е. -  
І ст. н. е. -  С. 28-33 :ДемчукР. В. Український «сарматизм» як алгоритм ор­
ганізації спільноти. -  С. 33-40 ; Романчук Д. В. Вплив Посадонія на форму­
вання давньоримських уявлень про внутрішню свободу (Pars praeceptiva та 
внутрішня свобода у філософії Посидонія). -  С. 40-45 ; Мошенська П. М. Ра­
дянське у пострадянському / Мошенська П. М., Собуцький М. А. -  С. 46-52 ; 
Петрова О. М. Імпресіонізм як маргінальне явище в українському живописі 
50-70-х років XX ст. -  С. 52-55 ; Радинський О. О. До питання про «нема­
теріальну працю». -  С. 55-60 ; Ременяка О. С. Об’єкт у просторі сучасного 
мистецтва України. -  С. 61-64 ; Скубицька Ю. В. Еволюція конструктивіст­
ського дискурсу на сторінках журналу «Сучасна архітектура». -  С. 65-68 ; 
Капранов С. В. Про Україну японською мовою: маловідоме видання харбін­
ських українців. -  С. 69-73 ; Нікішенко Ю. І. Костюм як можливий об’єкт 
переозначення в культурі. -  С. 73-77.
130. Маґістеріум. Вип. 43 : Мовознавчі студії / [редкол. темат. 
вип.: Лучик В. В. (голова), Буніятова І. Р., Зернецький П. В., КвітС.М., 
Лучик А. А., МасенкоЛ.Т., ОжоганВ.М., Передрієнко В. А., Собуць­
кий М. А., Мельник К. О. ; упоряд. Лучик В. В .]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр 
НаУКМА], 2011. -  99 с. -  (Магістеріум : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Мо- 
гилянська академія». Майстер, програми). -  Зі змісту: Буніятова І. Р. Шляхи 
розвитку мовних систем: еволюція і катастрофа. -  С. 3-8 ; Бамалія В. М. 
Внесок М. О. Максимовича та О. С. Роговича у розробку ботанічної тер­
мінології. -  С. 9-12 ; Болінатий О. П. Лексико-семантична база гідронімів 
України із соматичними основами. -  С. 13-16 ; Буменюк Т. І. До питання про
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мовну стійкість в Україні. -  С. 17-20 ; Дзюбишина-Мельник Н. Я. Слова-зна- 
ки національної культури. -  С. 20-26 ; Дика Л. В. Суржик і динаміка говір­
кового мовлення. -  С. 27-29 ; Зериецький П. В. Стратегії мовленнєвої діяль­
ності та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відношення (на 
матеріалі дискурсу британських парламентських дебатів) / Зериецький П. В., 
Рябоконь Г. Л. -  С. 30-36 ; Козлоеський С. Фразеологічні одиниці, пов’яза­
ні зі вживанням алкоголю, у слов’янських мовах. -  С. 36-41 ; Кураиоеа С. І. 
Образ ідеального читача та категорії аналізу змісту тексту (на матеріалі су­
часних українських ЗМК). -  С. 41—45 ; ЛучикА. А. Про плинність лінгвістич­
ної традиції. -  С. 45-49 ; Лучик В. В. Відновлення історичних топонімів як 
чинник українського державотворення. -  С. 49-53 : Мельник К. О. Взаємодія 
фонетичного і лексичного мовних рівнів як підґрунтя формально-змістової 
єдності твору (на прикладі аналізу вірша Юрія Дарагана «Шамотіння шам- 
шаве, шипшина...»). -  С. 53-57 ; Ожогаи В. М. Структура і семантика склад­
нопідрядних речень адвербіального типу з прономінативними компонентами 
місця. -  С. 57-64 ; Передрієнко В. А. Взаємодія книжного і народного мов­
лення у староукраїнському діловому стилі другої половини XVII -  XVIII ст. -  
С. 64-69 ; Підкуймуха Л. М. Стилістичний потенціал емоційно-експресивної 
лексики в пісенних текстах сучасних українських гуртів. -  С. 69-72 ; Си- 
монова К. С. Транспозиція відмінкових форм іменника в новітніх дослі­
дженнях з морфології. -  С. 73-78 ; Снігур Н. С. Лексико-семантичне поле 
гумор / humor в українській та чеській мовах. -  С. 78-82 ; Тимченко О. І. 
Мовний образ людини в українських і східних загадках: семантичні пере­
творення / Тимченко О. /., Собуцький М. А. -  С. 83-87 ; Трач Н. С. Сучасна 
українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики. -  С. 87-91 ; 
Туранли Ф. Г. Особливості написання давньотюркських текстів. -  С. 91-95 ; 
Ярун Г. М. Форма і зміст у лінгвістичній теорії О. О. Потебні. -  С. 96-99.
131. Магістеріум. Вин. 44 : Економічні студії / [редкол. темат. вип.: 
Лук'яненко І. Г. (голов. ред.), БажалЮ. М., Буракоеський І. В., ЄрінаА. М., 
Іванова Н. Ю., Сопко В. В., Блущенко С. В. ; упоряд.: Л ук’яненко 1. Б., Блу­
щенко С. В., Прімєроеа О. К]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2011. -  91 с. -  (Магістеріум : [наук, зб.] / Над. ун-т «Києво-Могилянська ака­
демія», Маґістер. програми). -  Зі змісту: Блущенко С. В. Передмова. -  С. З ; 
Блущенко С. В. Розвиток експортоорієнтованих галузей української еконо­
міки (на прикладі промислового суднобудування). -  С. 4-8 ; Зарицька І. А. 
Концептуальні засади формування конкурентної моделі банківської сис­
теми України. -  С. 8-14 ; Primierova О. К. Stability of the Ukrainian banking 
system in current conditions. -  C. 15-20 ; БрязнийР. О. Проблеми розвитку 
ринку страхових послуг в Україні. -  С. 20-23 ; Домашееська Т. О. Структур­
ні зрушення та фінансова підтримка агропромислового сектору України. -  
С. 24-29 '.Дунасеський М. С. Інститути спільного інвестування: фактори ста­
більності та успішності. -  С. 30-34 ; Жуленков О. В. Конкурентний виклик
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як рушійна сила економічного циклу. -  С. 35-41 ; Казакова М. О. Факторинг 
на ринку фінансових послуг України. -  С. 41-46 ; КосякА. О. Аналіз зовніш­
ньоторговельної діяльності України. -  С. 46-49 ; Крикун О. В. Вплив нового 
Податкового кодексу на перспективи розвитку малого бізнесу. -  С. 49-53 ; 
Ляпкало Є. Т. Монетарна політика України в умовах перехідної економі­
ки: проблеми та перспективи. -  С. 53-58 ; Матощук Ю. І. Вплив тіньової 
економіки України на суб’єктів макроекономічних відносин. -  С. 58-62 ; 
Недобор С. О. Вплив валютних курсів на економічне становище україн­
ських підприємств. -  С. 63-66 ; Пирогов Д. А. Стан і перспективи розвитку 
банківського сектору України. -  С. 66-70 ; Сапега В. Ю. Методологічні ас­
пекти експертного оцінювання страхової діяльності в Україні. -  С. 71-75 ; 
Стадник І. Р. Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації. -  
С. 75-78 ; Тенетюк А. Б. Аналіз присутності іноземного капіталу в банків­
ській системі України. -  С. 78-81 ; Шелухін Д. С. Чим аукціони кращі за 
кредити МФВ? -  С. 81-86 ; Шиманська О. А. Пріоритетність напрямів бю­
джетних видатків як інструмент подолання наслідків економічної кризи. -  
С. 87-91.
132. Маґістеріум. Вин. 45 : Археологічні студії / [редкол. темат.
вип.: Залізняк Л. Л. (голова), Отрощенко В. В., Терпіловський Р. В., Буй- 
скихА.В., Ситник О. С., ІсаєвичЯ.Д , КірсенкоМ. В., МицикЮ .А., Тре­
губ П. М., Щербак В. О., Шумова В. О. ; упоряд. Залізняк Л. Л]. -  Київ : 
[Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2011. - 9 1 с . -  (Магістеріум : [наук, зб.] / 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Майстер, програми). -  Зі змісту: 
Отрощенко В. В. Замість передмови. Десять років магістерській програмі 
«Історія. Археологія та давня історія України» в НаУКМА. -  С. 3-4 ; 
Залізняк Л. Л. Ранньосередньовічна версія походження українців. -  С. 5-13 ; 
Отрощенко В. В. Міркування щодо одного «аномального» тексту. -С . 14-18 ; 
Шаповалов С. Ж. Проблема археологічних корелятів соціальних феноме­
нів. -  С. 19-22 ; Кононенко О. М. Радомишль: нові перспективи вивчення 
верхньопалеолітичних стоянок. -  С. 22-24 ; Рижов С. М. Поселення Лікаре­
ве на Кіровоградщині і його місце серед пам’яток трипільської культури / 
С. М. Рижов, В. О. Шумова. -  С. 25-29 ; Ушкова Ю. В. Травми та трепанації 
на черепах з поховань ямної культурно-історичної спільності / Ушкова Ю. В., 
Козак О. Д. -  С. 29-34 ; Бригор 'єва Л. Р. В. А. Іллінська -  визначна дослід­
ниця скіфської проблематики. -  С. 35-39 ; Фіалко О. Є. Озброєння скіфських 
амазонок. -  С. 39-45 ; Лі фанті й О. В. Історія вивчення міток на бронзових 
наконечниках стріл скіфської доби. -  С. 46-50 ; Сай Т. М. Набір дерев’яного 
посуду з Осипової Могили. -  С. 50-55 ; Шелехань О. В. Оборонні споруди 
Северинівського городища скіфського часу в басейні р. Південний Буг. -  
С. 55-59 ; Котенко В. В. Чорнолакові канфари з поселення Маслини у Пів­
нічно-Західній Тавриці. -  С. 60-64 ; КияшкоА. Б. «Пограбовані» поховання 
черняхівської культури. -  С. 65-69 ; Сушко А. О. Досвід гончарної справи
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Київської Русі: технологія виготовлення керамічних світильників київського 
Подолу. -  С. 70-74 ; Капусті» К. М. Київська земля в середині XIII -  XV ст. 
Історіографія проблеми. -  С. 75-81 ; Тарнавський М. С. Історія вивчення 
найвизначніших сакральних споруд давнього Галича. -  С. 81-86 ; Виногрод- 
ська Л. І. Металеві вироби з майстерні коваля кінця XIV -  першої половини 
XV ст. (з розкопок замчища в смт Брацлав Вінницької області). -  С. 86-91.
133. Наукові записки НаУКМА. Т. 113 : Фізико-математичні
науки / [редкол. темат. вип.: Боднарчук Ю. В. (голова редкол. (математи­
ка)), Голод П. І. (голова редкол. (фізика)). Городній М. Ф., Блонський І. В., 
Загородній А. Г, ГлибоеецьМ. М., ГорбачукМ. Л., Коїнманенко В. Д , Лае- 
рик В. /., Любашенко В. В., Лебоека М. І., Макаров В. Л., Овсієнко С. А., 
Прокопецъ Г. О., Шиманська О. Т, Олійник Б. В .: упоряд.: Олійник Б. В., 
Бернацька Ю. М.\. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2011. -  58 с. -  
(Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська ака­
демія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Голод П. І. 
Видатний експеримент фізики XX століття (до сторіччя відкриття атомного 
ядра). -  С. 3-6 ; БедратюкЛ. П. Ряди Пуанкаре алгебр інваріантів бінар­
ної і тернарної форм. -  С. 7-12 ; Морозов Д. І. Ізометричність поліномів 
над кільцем цілих 2-адичних чисел. -  С. 13-15 ; Прокоф'єв П. Г. Локально 
нільпотентні диференціювання, що є сумами чотирьох 7} -однорідних ди­
ференціювань алгебри поліномів від трьох змінних. -  С. 16-24 ; Кашпіров- 
ський О. І. Про деякі властивості многочленів Фабера / Кашпіроеський О. /., 
Хруцька О. О. -  С. 25-28 ; Гердій О. Ю. Узагальнений біотопний простір. -  
С. 29-35 ; Олійник Б. В. Граф сусідства вінцевого добутку метричних про­
сторів. -  С. 36-39 ; Боднарчук Ю. В. Структура підалгебр контактної алгебри 
Лі / Боднарчук Ю. В., Григорець О. П. -  С. 40МЗ ; Михалевич В. М. До моде­
лювання ситуацій задач прийняття рішень. -  С. 44-49 ; Кудря В. Ю. Спек­
тральні властивості та фото стабільність нуклеїнових кислот та олігонуклео- 
тидів. -  С. 50-55 ; Яценко В. О. Прогнозування геомагнітного О -індсксу 
на базі білінійних моделей та методів нелінійної фільтрації І Яценко В. О., 
Черемних С. О. -  С. 56-58.
134. Наукові записки НаУКМА. Т. 114 : Теорія та історія культу­
ри / [редкол. темат. вип.: СобуцькийМ. А. (голова), БондаревськаІ. А., 
Ткачук М. Л., Петрова О. М., Попович М. В., Стародубцева Л. В., Кірсен- 
коМ. В., МицикЮ. А., Щербак В. О., Голубець О. М., Кара-Васильєва Т. В., 
ЩедрінА. Т, Брюховецька Л. /., Джулай Ю. В., Бондарець О. В. ; упоряд.: 
СобуцькийМ. А., Бондарець О. В.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2011. -  87 с. -  (Наукові записки НаУКМА [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Мо- 
гилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: 
Бондарець О. В. Експозиції Музею історії культури -  10 років (замість перед­
мови). -  С. 3-4 ; Більченко С. В. Діалог як «ефект горизонту»: культурологіч­
ний досвід визначення поняття.-С. 5-11 : Джулай Ю. В. ПоемаМ. В. Гоголя
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«Мертві душі» та еволюція філософської репрезентації сутності класичної 
літератури. -  С. 12-19 ; Буркуні К. І. Проблемне поле естетики взаємодії. -  
С. 20-26 ; Брюховецька О. В. Співвідношення соціального та естетичного 
у критиці культуріндустрії. -  С. 26-30 ; Куцая О. В. Азіз як частина культової 
традиції кримськотатарського суфізму. -  С. 31-33 ; Демчук Р. В. Ієротопія та 
memoriae в архітектурному ландшафті міста. -  С. 34-41 ; Пустовалов С. Ж. 
Про призначення квадратного та прямокутного посуду з поховань катакомб­
ної спільності. -  С. 42-45 ; Ботун І. А. З історії вивчення Ходосівськош архео­
логічного комплексу. -  С. 46-54 ; Король Д. О. Проблематика комплексного 
дослідження «мегалітичного» світогляду. -  С. 55-62 ; Нікішенко Ю. І. Ко­
стюм як частина міської культури повсякдення середини -  другої половини 
XIX ст. (за прозою М. Лескова). -  С. 63-66 ; Мензелевський С. В. “Freaks” 
Тода Браунінга -  фіаско наративних стратегій нормалізації. -  С. 67-73 ; 
Папаш О. О. Колективна травма в ігровому кіно: випадок одиничної репре­
зентації («Голод-33»), -  С. 73-78 ; Лозова Л. Я. Образ в іконі та в супрема­
тизмі: спадкоємність чи заперечення? -  С. 78-83 ; Петрова О. М. Шокуюче 
як мистецтво -  від бунту до ринку. -  С. 83-87.
135. Наукові записки НаУКМА. Т. 115 : Філософія та релігіє­
знавство / [редкол. темат. вип.: ТкачукМ.Л. (голова), БондаревськаІ. А., 
МінаковМ.А., ПоповичМ. В., ЄрмоленкоА. М., Колодний А. М., Малахов В. А., 
ЛойА. М., Пастушенко Л. А. ; упоряд. ТкачукМ. Л]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр 
НаУКМА], 2011. -  83 с. -  (Наукові записки НаУКМА: [наук, зб.] /Нац. ун-т «Ки- 
єво-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змі­
сту: Сватко Ю. І. Віртуальність. Час. Мова. -  С. 3-8 ; Карповець М. В. Антропо­
логічні особливості переживання часу в світі міста. -  С. 8-12 ; СтрехалюкА. О. 
До питання генези та розвитку категорії піднесеного: актуалізація проблеми. -  
С. 12-17 ; Менжулін В. І. Історико-філософська біографістика: провідні тенден­
ції та віхи становлення. -  С. 18-25 ; Козловсъкий В. П. Морально-антропологічні 
засади педагогічної доктрини Іммануїла Канта. -  С. 26-31; Циба В. М. Транс­
цендентальний аргумент і проблема об’єктивності. -  С. 31-35 ; ЗавійськаМ. В. 
Образ філософії в екзистенційній парадигмі Карла Ясперса. -  С. 36-40 ; ( 'сме­
нят О. О. «Новий націоналізм» Ернста Юнгера як метафізичний кодекс «лю­
дини нового типу». -  С. 41-44 ; Архипова Л. Д. Герменевтика у пошуках істини 
й методу: Ганс-Ґеорг Ґадамер -  Еміліо Бетті -  Ерік Дональд Гірш. -  С. 45-48 ; 
Лисий І. Я. Ідея шсляфілософської/літературної культури у Ричарда Popri. -  
С. 49-55 ; Кузъмта С. Л. Київські академісти XIX -  початку XX ст. про сутність 
освіти. -  С. 56-59 ; Лютий Т. В. Українське ніцшеанство. -  С. 60-66 ; Завгород- 
нійЮ. Ю. Катха упанішада в перекладі Павла Ріттера (1933): мотивація вибору 
тексту. -  С. 67-70 ; Бочко О. І. Про семіотичну природу первородного гріха: дис­
курс влади у Книзі Буття 2:4Б-3:24. -  С. 71-75 ; Боловащенко С. І. Студентські 
твори з бібліології в Київській духовній академії кінця XIX -  початку XX ст.: ви­
моги та критерії оцінювання. -  С. 76-83.
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136. Наукові записки НаУКМА. Т. 116 : Юридичні науки / [ред-
кол. темат. вип.: Козюбра М. І. (голова), Буроменський М. В., Василен­
ко В. А., Галаган В. І., Костенко О. М., Мелешееич А. А., Мусіяка В. Л., 
Побірченко І. Г , Стоите В. В., СавенкоМ.Д., Сущенко В. М., Шев­
чук С. В., Александрова Н. В. ; упоряд.: Козюбра М. /., Ткаченко В. М.]. -  
Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2011. -  109 с. -  (Наукові записки 
НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. 
редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Козюбра М. І. Прин­
цип верховенства права і судова влада. -  С. 3-8 ; Савенко М. Д. Тлума­
чення Конституції та законів України Конституційним Судом України 
в контексті принципу верховенства права. -  С. 9-14 ; Шевчук С. В. Стат­
тя 8 Конституції України (науковий коментар). -  С. 15-18 ; СавчинМ. В. 
Ухвалення рішень конституційних судів у світлі доктрин конституційної 
легітимності та верховенства права. -  С. 19-22 ; Цельєв О. В. Верховен­
ство права та правозастосовна практика щодо виконання судових рішень 
в Україні. -  С. 23-25 ; Сущенко В. М. Журналістське розслідування пра­
вопорушень: загальна характеристика та поняття з точки зору право­
знавства. -  С. 26-29 ; Матвеева Ю. І. Принцип правової визначеності: 
історичні підходи та сучасне розуміння. -  С. 29-31 ; ШулімаА. О. Пе­
реживаюча дія нормативно-правового акта (правової норми): пробле­
ми визначення. -  С. 31-34 ; Зверев С. О. Тлумачення міжнародних до­
говорів у національному праві. Сучасні теорії та підходи. -  С. 35-37 ; 
Мельник Г. П. Види судового розсуду (спроба класифікації). -  С. 37-39 ; 
Венгер В. М. Правове регулювання діяльності політичних партій у феде­
ральному парламенті Канади. -  С. 40-43 ; Курінний О. В. Реалізація націо­
нальними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій сис­
темі України. -  С. 44-47 ; Антонович М. М. Елементи злочину геноциду 
в Голодоморі 1932-1933 років в Україні згідно з Римським Статутом Між­
народного карного суду. -  С. 47-51 ; Журбелюк Г. В. Кваліфікація Голодо­
мору 1932-1933 рр. в Україні у контексті Статуту Міжнародного карного 
суду. -  С. 51-55 ; Артикуца Н. В. Термінологічні аспекти першої кодифі­
кації українського права. -  С. 55-60 ; Абрамович Р. М. Генезис принципу -  
«закон зворотної дії не має» як складової верховенства права. -  С. 60-63 ; 
Ільченко С. А. Принцип незворотності дії законів у часі в практиці Єв­
ропейського суду з прав людини. -  С. 63-65 ; Іщенко Ю. В. Публічний 
ресурс як об’єкт адміністративно-правової охорони. -  С. 66-69 ; Пух- 
тецька А. А. Європейські принципи належної адміністрації як орієнтир 
кодифікації адміністративних процедур. -  С. 69-73 ; Крахмальова К. О. 
Правова природа та типологія американських корпорацій. -  С. 74-77 ; 
Карнаух Т. М. Реформування інституту перегляду судових рішень у ци­
вільних справах. -  С. 77-81 ; Логуш Л. В. Проблемні питання визначення 
господарської юрисдикції. -  С. 81-83 ; Костюк В. Л. Трудовий колектив:
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окремі проблеми законодавчого закріплення трудової правосуб’єктності. -  
С. 84-86 ; Кравченко Н. Г. Принципи податкового законодавства за Подат­
ковим кодексом України. -  С. 87-90 ; Мелодико К. Ю. Податкові пільги 
як засіб державного впливу на розвиток комерційних банків. -  С. 90-94 ; 
Побач О. М. Сфера дії Податкового кодексу України: новели та проблемні 
аспекти. -  С. 95-98 ; ЯкимчукН. Я. Вплив Бюджетного кодексу України 
на формування податкової політики держави. -  С. 98-101 ; Горох О. П. 
Покарання за злочини, що загрожують масовим захворюванням населен­
ня. -  С. 102-106 ; Галаган В. І. Криміналістичне забезпечення проведення 
процесуальних дій у кримінальному судочинстві України. -  С. 106-109.
137. Наукові записки НаУКМА. Т. 117 : Історичні науки / [ред- 
кол. темат. вип.: Щербак В. О. (голова), БорякГ.В., Брехуненко В. А., 
Залізняк Л. Л , ІсаєвичЯ.Д., Кірсенко М. В., Кравченко В. В., МицикЮ. А., 
Моця О. П., Яковенко Н. М., Шліхта Н. В. ; упоряд. Щербак В. О.]. -  Київ : 
[Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2011. -  80 с. -  (Наукові записки НаУКМА : 
[наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: 
Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Щербак В. О. Запорозька Січ на 
Базавлуці. -  С. 4-10 ; Балабушевич Т. А. Підкарпатська Русь пізнього серед­
ньовіччя (ХІ-ХУ ст.). -  С. 10-15 ; Борін С. М. Острозький монастир Пресвя­
тої Тройці (до середини XVII століття). -  С. 16-20 ; Купчик О. Р. Організа­
ційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ 
РСФРР при РНК УСРР (1919-1922). -  С. 20-23 ; Шліхта І. В. Західноукра­
їнський націоналізм міжвоєнного періоду крізь призму теорії націоналізму 
Ернеста Ґелнера. -  С. 24-32 ; Бажан О. Г  Петро Шелест і «двірцевий пе­
реворот» у Кремлі 1964 року. -  С. 32-35 ; Кравченко О. В. Соціокультурний 
статус росіян в Україні та проблеми формування національної ідентичнос­
ті. -  С. 35-40 ; Пошедін О. І. Проблематика цивільно-військових відносин 
у трактатах стародавнього Китаю. -  С. 41-43 ; Григор'єва Т. Ю. Візантій­
ська традиція та османська гостинність: на прикладі польських посольств 
до Стамбула у XVII ст. -  С. 44-48 ; Щестюк Т. М. Висвітлення повстання 
шерифа Мекки Хусейна в британській пресі. -  С. 48-52 ; Щербатюк В. М. 
Партизанська боротьба селян у 1920-1921 роках в контексті організації все­
українського збройного повстання: сучасна вітчизняна історіографія проб­
леми. -  С. 53-60 ; ЗатилюкЯ. В. «Патерикон Києво-Печерський» Йосипа 
Тризни як джерело до вивчення практик історіописання ранньомодерної 
доби. -  С. 61-64 ; Дзира І. Я. Олена Апанович як дослідник українсько­
го літописання. -  С. 65-70 ; Літвіненко Є. В. Українські землі у контексті 
«надзвичайних історій» німецької хроніки «Театр Європи». -  С. 70-74 ; 
МицикЮ. А. З листів Ярослава Ісаєвича. -  С. 74-80.
138. Наукові записки НаУКМА. Т. 118 : Хімічні науки і техноло­
гії / [редкол. темат. вип.: БурбанА. Ф. (голова), Ісаєв С. Д , Лаврик В. І., 
Картель М. Т, Нижник В. В., Голуб О. А., Висоцький С. П., ТьортихВ.А.,
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Орлик С. М , Шевченко В. В., Мітченко Б. Є., Штангеєеа H. /., Анто­
нюк Н. Г  \ упоряд.: БурбанА.Ф., АнтонюкН. Г]. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА], 2011. -  57 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. 
ред.) та ін.]). -  Зі змісту: БурбанА. Ф. Позитивно заряджені трекові мемб­
рани на основі поліетилентерефталату та 4-вінілпіридину / БурбанА. Ф., 
Багацький М. А. -  С. 3-9 ; Концентрування та визначення церію з викорис­
танням закарпатського клиноптилоліту / Василечко В. О., БрищукБ. В., Мель­
ник А. М., Каличак Я. М. -  С. 10-16 ; Методика отримання гідрогелів біоме- 
дичного призначення на основі хітозану та дослідження їхніх властивостей / 
Побігай Б. А., Коновалова В. В., Бнат чукН .М , БурбанА.Ф. -  С. 17-21 ; 
Малецький 3. В. Про механізм зміни фізико-хімічних властивостей аніо­
нітів, імпрегнованих гуміновими речовинами / Малецький 3. В., Мітчен­
ко Т. Є. -  С. 21-30 ; Одержання pH-чутливих альгінат-агарових мікрокапсул 
для контрольованого вивільнення білкових лікарських засобів / Чабан М. О., 
Давідовіч І. С., Антонюк Н. Б., БількоД. /., БурбанА. Ф. -  С. 30-35 ; Бузике- 
вич К. Є. Дослідження впливу іммобілізованої а-амілази на транспортні та 
біокаталітичні властивості ультрафільтраційних мембран / БузикевичК. Є., 
Коновалова В. В., БурбанА.Ф. -  С. 35-39 ; Застосування методу SEIRA 
(Surface Enhancement of Infrared Absorption) для визначення малих концен­
трацій забруднювачів у повітрі / Ісаєв С. Д , ... ЖалнінаБ. Б, ... Іванчен- 
коП .А. [та ін.]. -  С. 40-48 ; Дослідження термоокислювальної деструкції 
та механічних властивостей композиційних протонпровідних мембран на 
основі полідиметилсилоксану / Стадний Б А., Коновалова В. В., Бондарен­
ко П. О., БурбанА. Ф. -  С. 49-53 ; Синтез та електрокаталітичні властивості 
електродів на основі плівок ТЮ, для сенсора кисню / Воробець В. С., Колба- 
сов Б. Я., Кучірка В. /., Блінкова Л. В. -  С. 54-57.
139. Наукові записки НаУКМА. Т. 119 : Біологія та екологія / [редкол. 
темат. вип.: Берновська Б. К , Великий М. М., Дідух Я. П., Ісаєв С. Д., Ємель- 
яновІ.Б , Писанець Є. М , Вишенська І. Б, АнтонюкМ. 3., Куниця Н. І. ; 
упоряд. Вишенська І. Б.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2011. -  
72 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Моги­
лянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: 
Штільчин В. В. Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідипло- 
ідів підтриби БгШсіпае / Штільчин В. В., Берновська Б. К. -  С. 3-7 ; Михай- 
лик С. Ю. Еенетична варіабельність інтрогресивних ліній м’якої пшениці 
за генами GH / Михайлик С. Ю., АнтонюкМ. 3., Берновська Б. К. -  С. 8-14 ; 
Безусько Л. Б. Палінологічні характеристики ранньосередньовічних відкладів 
з території стародавнього Подолу в м. Києві (Україна) / Безусько Л. Б, Мося- 
кін С. Л., Безусько А. Б. -  С. 15-20 ; Expression of SSEA-1 in Different Clones 
of Reprogrammed Murine Embryonic Fibroblasts / S. Malysheva, ... D. Bilko, 
N. Bilko [etal.]. -  C. 21-25; Comparison of Methods for Cardiomyocyte
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Differentiation of Murine Embryonic Stem and Induced Pluripotent Cells /
G. Budash, ... S. Malysheva, D. Bilko, N. Bilko [et at.]. -  C. 26-30 ; Протипух­
линна активність ембріональних протеїнів курки у мишей з карциномою ле­
гені Льюїс / Симчич Т. В., Юдіна О. Ю„ Караман О. М. [та ін.]. -  С. 30-34 ; 
КулєшД. В. Вивчення біодеградації біоактивних полімерів як потенцій­
них імплантаційних матеріалів / КулєшД. В., Галатето Н. А. -  С. 35-39 ; 
Дідух Я. П. Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження. -  
С. 40-45 ; Дідух Я. П. Реакція вуглецевого циклу степових угруповань на 
зміни рівня опадів: стан досліджень та перспективи дослідного стаціонара 
у південно-східному Криму / Дідух Я. П., Халаїм О. О., Вишенська І. Г. -  
С. 46-51 ; Акумуляція вуглецю лісовими екосистемами (на прикладі мо­
дельних ділянок у заказнику «Лісники», м. Київ) / Альошкіна У. М., Жое- 
тенко А. А., Вишенська І. Г. [та ін.]. -  С. 52-55 ; Жицъка Н. В. Порівняльна 
характеристика процесів розкладання підстилки в природних та штучних 
лісових біогеоценозах / Жицъка Н. В., Хоменко О. М. -  С. 56-58 ; Кузем- 
ко А. А. Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його 
приток. -  С. 59-69 ; Хом ’як і. В. Проблема екотону в класифікації екосис­
тем. -  С. 70-72.
140. Наукові записки НаУКМА. Т. 120 : Економічні науки /
[редкол. темат. вип.: Лук'яненко І. Г. (голова), Баж алЮ .ХІ, Бура- 
коесъкий І. В., БоркінаЛ.П., ЄрінаА.М., Іванова Н. Ю., Малий I. II., 
Сопко В. В., Бригор'єв Б. С. ; упоряд.: Л ук’яненко І. Б., Бригор'єв Б. С.]. -  
Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2011. -  110 с. -  (Наукові записки 
НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. ред­
кол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Борисенко 3. М. Конкурентні 
умови ведення бізнесу. -  С. 3-7 ; Буй Т. Б. Податкова політика щодо малого 
бізнесу в Україні. -  С. 8-12 ; Балицька Е. В. Імідж ділової людини та чинни­
ки впливу на його формування / 1 алицька Е. В., Донкоглова Н. А. -  С. 12-16 ; 
Блущенко С. В. Участь України у міжнародній фінансово-кредитній спів­
праці. -  С. 17-22 ; БодунокК. Ю. Інвестиційний потенціал страхових ком­
паній. -  С. 22-27 ; Боловніна О. Б. Методика оцінки синергії соціально-еко­
номічної системи при запровадженні інновацій. -  С. 28-31 ; Бригор’єв Б. С. 
Структура національної економіки та економічне відтворення транспортного 
сектора. -  С. 32-36 ; Кузьменко В. П. Теорія економічних циклів і глобаль­
на фінансова криза. -  С. 36-43 ; Купець О. В. Середня заробітна плата, про­
дуктивність праці та прогрес переходу до ринкової економіки: емпіричне 
дослідження країн із перехідною економікою. -  С. 43-49 ; Лук ’яненко І  Б. 
Співвідношення між рівністю та ефективністю при оцінці державних про­
грам / Л ук’яненко І. Б, Краснікова Л. І  -  С. 49-56 ; Маруженко Д. С. Су­
часні проблеми підвищення рівня фінансової стійкості страхових компаній 
України. -  С. 57-60 ; Мелих О. В. Статистичний аналіз організації фінансо­
вого контролінгу на підприємстві / Мелих О. В., ЯковлевМ. В. -  С. 61-65 ;
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Прімєрова О. К. Перспективи переходу банківських установ на нові стан­
дарти «Базель III». -  С. 65-69 ; ПугачоваМ.В. Статистичний моніторинг 
конкуренто-спроможності українських підприємств. -  С. 70-78 ; Semko R. В. 
Bayesian Estimation of Small-scale DSGE Model of the Ukrainian Economy. -  
C. 78-84 ; Сєміколеноеа C. В. Особливості застосування класифікацій та гру­
пувань у страховій діяльності України. -  С. 85-90 ; Шевченко О. О. Інсти- 
туційні проблеми запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної 
системи в Україні. -  С. 91-95 ; Шумсъка С. С. Розвиток ВЕД «фінансова ді­
яльність» у показниках СНР і таблиць «витрати-випуск». -  С. 95-102 ; Да­
нилів А. І. Класифікація методів оцінювання попиту: застосування у сфері 
охорони здоров’я І Данилів А. L, Іванова Н. Ю. -С . 102-106 .Іванова Н. Ю. 
Ціноутворення на ринку освітніх послуг /Іванова Н. Ю., Волкотруб А. В. -  
С. 107-110.
141. Наукові записки НаУКМА. Т. 121 : Політологічні [політич­
ні] науки / [редкол. темат. вип.: Якуш икВ.М . (голова), ГараньО .В., 
Горбатенко В. П., КармазінаМ. С., Коршунов О. В., Кисельов С. О., Рима­
ренко С. Ю., ЧабаннаМ. В. ; упоряд. ЯкушикВ. А/.]. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА], 2011. - 5 1 с . -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. 
ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Кушніренко В. О. Сучасні концептуальні розробки 
сунітської моделі ісламської держави. -  С. 3-8 '.Антоненко А. О. Підходи до 
тлумачення політичної відповідальності. -  С. 8-12 ; Яковлев М. В. Застосу­
вання кейс-стаді як методу політичних досліджень: спроба типологізації. -  
С. 13-16 ; Мацієвський Ю. В. Від хаосу до порядку: чи стабільний політич­
ний режиму постпомаранчевій Україні? -  С. 17-20 ; Семигіна Т. В. Охорона 
здоров’я в суперечливих умовах глобалізації-локалізації. -  С. 21-25 ; Чабан­
на А/. В. Еромадянська участь у процесі прийняття політичних рішень на дер­
жавному рівні як критерій демократичності політичного режиму. -  С. 25-29 ; 
Заславський О. А/. Європейська інтеграція та етнонаціональна регіоналізація 
в Західній Європі у другій половині XX ст. -  С. 29-33 ; Родіна У І  Політи­
ка безпеки в конструюванні європейської ідентичності: від «убезпечування» 
політичного до політизації безпеки? -  С. 34-38 ; Шеверда В. А. Проблеми та 
перспективи розвитку електронного врядування в Російській Федерації. -  
С. 38-42 ; Кириченко В. О. Дискурсивний підхід до дослідження політичної 
культури. -  Є. 43-47 ; Федорів І. П. Вплив ЗМІ на формування політичної 
культури. -  Є. 47-51.
142. Наукові записки НаУКМА. Т. 122 : Соціологічні науки /
[редкол. темат. вип.: Хмелько В. Є. (голова), Паніотто В. /., Король- 
коВ. Г , Оксамитна С. М., Виноградов О. Г , Костенко Н. В., ТанчерВ.В., 
Бондар В. С. : упоряд. Бондар В. С.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2011. -  79 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво- 
Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту:
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Бондар В. С. Візуальна соціологія: розширення епістемологічних меж соціо­
логічної науки І Бондар В. С , Одинак Я. М. -  С. 3-9 ; Яковлев М. В. Техніки 
та алгоритми аналізу візуального матеріалу: розмежування якісних і кіль­
кісних підходів. -  С. 9-13 ; ВенгрінаІ. Є. Досвід застосування імітаційно­
го моделювання у дослідженнях соціальних явищ та процесів. -  С. 14-18 ; 
Міняйло І. В. Зв’язок культурного споживання та позиції у соціальній 
структурі: теоретичні підходи в емпіричних дослідженнях у західній соціо­
логії. -  С. 19-23 ; Молиш Л. О. Престиж професії вченого в оцінках укра­
їнців: віковий аспект. -  С. 23-31 ; Малині Л. О. Базові уміння та навички 
української молоді: соціальні чинники та вплив на позицію на ринку праці / 
Малині Л. О., Виноградов О. Б. -  С. 32-41 ; Васильченко А. А. Зовнішнє не­
залежне оцінювання в контексті освітньої нерівності в Україні. -  С. 41-46 ; 
Kostiuchenko Т. Multinational Companies in Ukraine and University Alumni 
Networks. -  C. 47-57 ; Марценюк T. О. Конструювання маскулінності в ін­
ституті спорту (на прикладі українських футболістів) / Марценюк Т. О., 
Швець О. П. -  С. 58-65 ; Андреева Т. І. Чи існує в Україні диспаритет за осві­
тою щодо куріння? -  С. 66-70 ; Savelyev Y. European Integration and Trends of 
Development of Eastern European Borderland. -  C. 71-79.
143. Наукові записки НаУКМА. T. 123 : Педагогічні, психологічні 
науки та соціальна робота / [редкол. темат. вип.: Гірник А. М., Букач М. М., 
Васютинський О. В., Гончаренко С. У, Грига І. М , Зверева Т. Д , Карамуш- 
ка Л. М., МейжисІ. А., Мещанінов О. П., Оржеховська В. М , Рибалка В. В., 
Сватко Ю. /., Трач Р, Ягупов В. В., Яковенко С. /., ГолубеваМ. О. ; упоряд. 
Голубева М. О.]. -К и їв : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2011.-73 с. -(Науко­
ві записки НаУКМА : [наук, зб.] / Над. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; 
[заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: СваткоЮ. І. Освіта 
у світі людини: час змін? -  С. 3-9 ; Власюк О. Я. Формування готовності сту­
дентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти. -  С. 10-14 ; 
Голубева М. О. Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інже­
нерно-педагогічних працівників (на прикладі Національного транспортного 
університету) І Голубева М. О., Бахтіярова X. Ш., Радченко М. І. -С . 15-19 ; 
Філь С. С. Визначення, зміст та структура конфліктологічної компетент­
ності студентів -  майбутніх фахівців соціономічних професій. -  С. 20-24 ; 
Макаренко О. М. Система методичної роботи -  крок до формування ключо­
вих компетентностей молодого вчителя / Макаренко О. М., Голубева М. О., 
Литус О. А. -  С. 24-28 ; Копець Л. В. Діалогічний простір як реальність ког- 
нітивної психології спілкування / Копець Л. В., Гордієнко В. І. -  С. 29-35 ; 
Боднар А. Я. Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах 
України І Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. -  С. 35-39 ; Тарасюк С. О. Психоло­
гія професійного самовизначення: теоретичний аспект. -  С. 39—43 ; Гордієн­
ко В. І. Методичні підходи до проектування діалогічного простору І Гордієн­
ко В. І., Копець Л. В. -  С. 44-49 ; Семигіна Т. В. Яку соціальну державу ми
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будуємо 1 1 Семигіна Т. В., Фортуна Н. В. -С . 50-54 ; Яковлев М. В. Освіта та 
професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової прак­
тики / Яковлев М. В., Кабачето H. В. -  С. 54-60 ; Савчук О. М. Благодійна 
діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів / Савчук О. М., Бу­
гера О. М. -С . 61-69 :ПойдаЛ. А. Програми втручання силами рівних: зару­
біжний та український досвід / ПойдаА. А., Семигіна T. В. -  С. 69-73.
144. Наукові записки НаУКМА. Т. 124 : Філологічні науки / [редкол. 
темат. вип.: Моренець В. П., АгеєваВ. П., Брюховецький В. С., ІванюкС. С., 
Квіт С. М., Масенко Л. Т, Наливайко Д. С., Панченко В. С., Шалагінов Б. Б., 
Пелешенко H. І. : упоряд. Моренець В. П.\. -  Київ : [Вид.-полігр. центр 
НаУКМА], 2011. -  88 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  
Зі змісту: Ісіченко І. Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції 
православної книжності. -  С. 3-10 ; Максимчук О. В. Образна система доро­
ги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича. -  С. 11-15 ; 
Моршна Н. В. Проповідницький дискурс житія св. Олексія, чоловіка Божого 
в українській літературі доби бароко. -  С. 16-20 ; Циганок О. М. «И нашихь 
днесь училищь плач неукротимій...»: про чернігівські фунеральні вірші 
1750 року. -  С. 21-25 ; Богдан С. М. Поетика загадки і концепт табуйова- 
ного імені у творчості Миколи Вінграновського. -  С. 26-31 ; Борисюк І. В. 
Міфологічна матриця роману В. Підмогильного «Місто». -  С. 32-37 ; Дем- 
чик T. І. В. Петров -  міфотворець, або Замасковане обличчя автентичнос­
ті : (на матеріалі романів «Доктор Серафікус» і «Без грунту»), -  С. 38-48 ; 
Лучук І. В. Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики. -  
С. 48-57 ; Павленко Л. С. Образ міста у Віктора Кордуна: від апокаліптич- 
ного до священного. -  С. 58-64 ; Пашко О. В. Єсенінська тема у Володимира 
Сосюри. -  С. 65-72 ; Кобзар О. І. Фрідріх Геббель: після «Веймарської кла­
сики». -  С. 73-77 ; Шалагінов Б. Б. «Магічний ідеалізм» Новаліса: спроба 
реконструкції. -  С. 77-88.
145. Наукові записки НаУКМА. Т. 125 : Комп’ютерні науки / [ред­
кол. темат. вип.: БлибовецьМ. М., Анісімов А. В., БоднарчукЮ. В., Бо- 
роховський С. С., Дорошенко А. Ю., Іваненко В. І., Кондратенко Ю. П., 
Перевозчикова О. Л., Рябенький В. М., Синявський О. Л., ФісунМ. Т, Кирієн- 
ко О. В. ; упоряд. БлибовецьМ. М.\. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2011. -  103 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Киє­
во-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі 
змісту: Шкільняк О. С. Композиційно-номінативні логіки епістемічного 
типу / Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. -  С. 4-8 ; Метод обчислення семан­
тичної близькості для слів природної мови І Анісімов А. В., Блибовець М. М., 
Марченко О. О., Кисенко В. К. -  С. 8-12 ; Syniavsky О. A  parallel algorithm 
for solving the first border value problem of elasticity theory in 3D space by 
Monte Carlo method / O. Syniavsky, V Kyslooky O. Khomenko. -  C. 13-17 ;
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Шило В. П. Наближений алгоритм знаходження максимального к-ріех (со- 
k-plex) графу / Шило В. П., Градинар І. П., Ляшко В. І. -  С. 17-22 ; Шкіль- 
ияк С. С. Відношення логічного наслідку для множин формул у композицій­
но-номінативних логіках. -  С. 22-27 :Михалевич В. М. До системи прийняття 
рішення. -  С. 27-40 ; Стеля О. Б. Профільна модель вологопереносу в по­
ристих середовищах/ Стеля О. Б., Стеля І. О., Тригуб О. С. -С . 41—45 :Дем- 
чукМ. Б. Узгоджена модель нагнітання цементного розчину в насичене по­
ристе середовище. -  С. 46-51 ; Литвин О. М. 2 D коефіцієнти Фур’є на класі 
диференційовних функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації / 
Литвин О. М., Нечуйвітер О. П. -  С. 51-55 ; BuchkoO. Fourier descriptors 
for shape characterization. -  C. 55-61 ; Смецъ О. О. Оптимізаційні задачі на 
переставленнях: метод комбінаторного відсікання з використанням алгорит­
му Кармаркара / Смецъ О. О., Смецъ С. М., Ольховський Д. М. -  С. 61-63 ; 
ПриваловМ. В. Побудова .ID-моделі оболонки головного мозку по аксіаль­
них зрізах із використанням методів цифрової обробки зображень / Прива­
ловы . В., Деркач О. А. -  С. 64-69 ; Zahozhenko Р. BLATOCOL: distributed 
microblogging service for early adopters / P. Zahozhenko, O. Syniavsky. -  
C. 69-72 ; Верес M. M. Система автоматизованого генерування патернів / 
Верес М. М., Блибовець А. М., Кумейко Н. О. -  С. 73-76 ; Мелащенко А. О. 
Методологічні аспекти довготривалого збереження архівних електронних до­
кументів / Мелащенко А. О., Перевозчикова О. Л., Скарлат О. С. -  С. 76-81 ; 
Блибовець М. М. Використання інформаційних технологій у навчальному 
процесі / Блибовець М. М., Кирієнко О. В. -  С. 81-90 ; Олецький О. В. Засто­
сування графу «онтологія -  документ» до задачі інтелектуального аналізу 
поведінки відвідувачів веб-ресурсів. -  С. 90-92 ; Костюк О. О. Побудова мо­
делі документообігу віртуального підприємства на базі концепції висновку 
за аналогіями. -  С. 93-97 ; Замковий О. В. Прототипування автоматизованої 
мультиагентної пошукової системи уніфікованою мовою моделювання аген­
тів. -  С. 97-103.
146. Українська орієнталістика : спеціальний випуск з юдаїки / під
ред. В. Черноіваненка. -  Київ: Науково-дослідний центр орієнталістики імені 
ОмелянаПріцакаНаУКМА,2011.-412 с .: іл.—Зі змісту: VitalvChernoivanenko. 
The Jerusalem Theory of the Dead Sea Scrolls Authorship: Origins, Evolution and 
Discussions. -  C. 9-27 ; Alexei Sivertsev. Messianic Jerusalem and the Myth of 
an Emperial City in Late Antiquity. -  C. 30-48 ; Rostyslav Dvmerets. Religious 
Tradition and Logic: the Case of Jewish Philosophy. -  C. 51-72 ; Avinoam 
Rosenak. Rabbi EliezerBerkovits: Halakhah and Modem Ortodoxy. -C . 73-111; 
Karina Shyrokvkh. Why Does Leo Strauss Read the Works of Maimonides? : on 
the Connection between Modem and Medieval Political Philosophy. -  C. 112-121; 
Олег Бубенок. Прозелиты в Хазарском каганате: исторический обзор по 
вопросу позиций иудаизма в хазарском обществе. -  С. 124-153 ; Борис 
Рашковский. Хасдай ибн Шапрут и Абу-л-Касим ибн Хаукаль: хазарская
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дипломатия еврейского сановника в арабском географическом трактате. -  
С. 154-169 ; Михаил Кизилов. Еврейская община Херсонеса (Херсона) в ан­
тичное и средневековое время. -  С. 170-186 ; Наталья Натовская. Иудей­
ский прозелитизм на Боспоре: иранцы в иудейской общине. -  С. 188-222 ; 
Volodymvr Lyubchenko. Didactic Ballad of Haika: Some Approaches to the 
Question of Ukrainian-Jewish Bilingual Folklore. -  C. 225-242 ; Іваи Молол a- 
тій. Українсько-єврейський етнополітичний діалог на західноукраїнських 
землях (кінець XIX -  початок XX сх). -  С. 243-276 ; Михайло Баухман. 
Єврейське питання на Правобережній Україні (1905-1914 рр.): бюрокра­
тичні практики проти єврейського проекту. -  С. 277-300 ; Yakov М. Rabkin. 
Christian and Judaic Roots of Zionism. -  C. 303-324 ; Владимир Зеэв Ханин. 
Формирование и идентичность «русского Израиля» в зеркале израильской 
социологии. -  С. 325-352 ; Таїсія Сидорчук. Максиміліан Гольдштейн: ос­
танні роки життя колекціонера і музеєзнавця (за документами Державного 
архіву Львівської області). -  С. 355-374 :АлекД. Эпштейн. Отстаивая право 
на Инаковость: темы єврейства, альтернативной маскулинности и гомосек­
суальности в трудах Игоря Кона (приложение к статье: Игорь Кои. Моя по­
ездка в Израиль. Фрагмент воспоминаний, не вошедший в опубликованный 
текст книги «80 лет одиночества»). -  С. 375-389 ; Игорь Кои. Моя поездка 
в Израиль: фрагмент воспоминаний, не вошедший в опубликованный текст 
книги «80 лет одиночества». -  С. 390-392 ; Семей Якерсон. [Рецензія]. -  
С. 395-401. -  Рец. на кн.: Михаил Кизилов. Крымская Иудея: Очерки исто­
рии евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до 
наших дней. -  Симферополь : Доля, 2011. -  336 с. ; Роман Близняков. [Ре­
цензія]. -  С. 402-407. -  Рец. на кн.: Алек Эпштейн. Возрождение еврейской 
государственности и нерешенный «еврейский вопрос» / Науч.-исслед. центр 
ориенталистики им. О. Прицака НаУКМА, Науч.-исслед. центр визуальной 
культуры НаУКМА. -  Киев, 2011. -  127 с. ; Вячеслав Лихачев. [Рецензія]. -  
С. 408-412. -  Рец. на кн.: Yohanan Petrovskv-Shtern. Lenin’s Jewish Question. -  
New H aven; London : Yale University Press, 2010. -  198 p.
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147. Дух і Літера. № 24 / Над. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; 
[ред. К. Сігов, Л. Фінберг\. -  Київ : [Дух і Літера, 2012]. -  300 с. -  (Дух і Лі­
тера : часопис / Над. ун-т «Києво-Могилянська академія», [Центр європ. 
гуманіт. дослідж. ; редкол.: В. Брюховецький, ... М. Ткачук, ... Л. Фінберг та 
ін.]). -  Зі змісту: РудтщъкаМ. «Європейський словник філософій»: повер­
нення до європейської традиції. -  С. 5-14 ; Паскаль Д. Angoisse. -  С. 15-22 ; 
Брюжер Ф. Common Sense / Фаб 'єн Брюжер ; пер. О. Панича, за ред. М. Мі­
ткова. -  С. 23-30 ; ПонА. Corso / ricorso / Ален Пон ; пер. К. Новікової, за
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ред. О. Сігова. -  С. 31-35 ; Коген-Левінас Д. Momente / Даніель Коген-Леві- 
нас ; пер. Д. Каратєєеа. за ред. О. Панича. -С . 36-38 '.Дзюба І. Зеров Мико­
ла Костянтинович. -  С. 39-70 :Хефт Д. Вступне слово до лекції Ч. Тейлора / 
Джеймс Хефт ; пер. Г. О. Талалаєвої. -  С. 71-79 ; Тейлор Ч. Католиць­
ка модерність? / Чарльз Тейлор ; пер. з англ. О. Межееікіна. -  С. 80-104 ; 
Елштайн Д. Августин і різноманіття I Джин Бетке Елштайн ; пер. Е  О. Та­
лалаєвої. -  С. 105-112 ; Купер А. Бібліїстика та юдаїка I Алан Купер ; пер. 
Н. Комарової. -  С. 113-140 ; Палеві (Кірчук) П.-l. Іврит / Пабло-Ісаак Палеві 
(Кірчук) ; пер. О. Тимченко. -С . 141-169 :МніхР. Філософія Ернста Кассіре- 
ра в житті та творчості Дмитра Чижевського. -  С. 170-184 ; Тоїчкіна О. Кон­
цепція Просвіти в працях Д. І. Чижевськогопро Достоєвського.-С. 185-197 ; 
Тоїчкіна О. Рецензія на тритомник Д. І. Чижевського. -  С. 198-204. -  Рец. на 
кн.: Д. II. Чижевский. Избранное : в трех томах / Д. II. Чижевский ; сост.
B. Янцена. -  Москва : Русское Зарубежье : Русский путь, 2007. -  Т. 1 : Мате­
риалы к биографии (1894-1977). -  2007. -  848 с . ; Мізінська Я. Байдужість / 
Ядвіта Мізінська ; пер. А. Павлишин. -  С. 205-218 ; Замбжицька М. Андрей 
Рубльов і Федор Достоєвський. Шлях духовних пошуків І Марта Замбжиць­
ка ; пер. А  Павлишин. -  С. 219-223 ; Кіт а М. Софіологія Свята (святкування 
як явлення Мудрості)/МарекКіта ; пер. Л. Лисенко.-С . 224-233 :ЖустМ. 
Хрещення як основа всіх християнських свят / священик Мілан Жуст ; пер.
A. Ситника. -  С. 234-239 ; Проскулите Є. XX століття в передчутті Кінця. -
C. 240-252 ; Андрушко В. Невідомий поет Іван Величковський: нові виміри 
традиційної української поетики / Віктор Андрушко. Стелла Еаталъсъка. -  
С. 253-273 ; Кучерова К. Містика Симеона Нового Богослова. -  С. 274-288 ; 
Коцарее О. Шеститомний урок доброзичливої мудрості. -  С. 289-296 ; Піво- 
вар Е  Рец. на кн.: Елинек I I  Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатской Руси 
и Мукачева (1848-1948) /  Пешаягу А. Елинек ; фотоматериалы и карты Павла 
Роберта Магочия ; [пер. М. Егорченко и др.]. -  Ужгород : Изд-во В. Падяка, 
2010.-492 с . - С .  297-300.
148. Дух і Літера. № 25. Польські студії. № 5 / Нац. ун-т «Києво-Мо-
гилянська академія» ; [упоряд.: О. Енатюк; ред.: К. Сігов, Л. Фінберг]. -  
Київ : [Дух і Літера], 2012. -  271 с. -  (Дух і Літера : часопис / Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія», [Центр європ. гуманіт. дослідж. ; редкол.:
B. Брюхоеецький, ... М. Ткачук, ... Л. Фінберг та ін.]). -  Зі змісту: Енатюк О. 
V конкурс імені Єжи Ґєдройця. -  С. 5-6 ; Денисенко Я. Місця розташуван­
ня та будова приватних замків Волинського воєводства в XVII столітті. -
C. 7-27 ; Мацелюх С. Створення польських військових формувань на тери­
торії СРСР у роки Другої світової війни. -  С. 28-59 ; Чорній П. Ставлення 
жителів Еаличини міжвоєнного періоду (1919-1939 рр.) до твореного ними 
поліетнічного та мультикультурного простору. -  С. 60-79 ; Ероменко С. 
Дослідження подорожньої літератури в сучасній українській історіографії 
(1995-2012 рр.). -  С. 80-92 ; Чемоданова О. Позитивний образ українців
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у романі Генрика Сенкевича «Вогнем і Мечем». -  С. 93-111 ; Іваник С. Ана­
ліз понять у філософській спадщині українських учнів К. Твардовського 
(С. Балея, Г. Костельника, С. Олексюка, М. Рудницької, О. Кульчицького). -  
С. 112-128 ; ШереметаО. Совість як моральний регулятив в етичному 
вченні Андрея Шептицького. -  С. 129-147 ; Вознюк О. Українець як Інший 
на шпальтах паризької «Культури». -  С. 148-162 ; Підкуймуха Л. Часопро- 
сторові структури розділеного й об’єднаного Берліна в сучасному польсько­
му й німецькому кінематографі. -  С. 163-195 ; Кобильтік В. «Відправний 
пункт» демократичних перетворень в Україні та Польщі: порівняльний ана­
ліз. -  С. 196-212 ; Катренчікоеа Н. Етапи реформування культурної політи­
ки Польщі в 1989-2004 роках.-С . 213-227 :Веселоеський С. Аналіз векторів 
зовнішньої політики методом когнітивного картування та контент-аналізу 
(на прикладі Республіки Польщі 2006-2009 рр.). -  С. 228-240 ; Мирошнічен- 
ко І. Особливості структури фразеосемантичного поля «Праця / неробство» 
в польській мові. -  С. 241-261 ; Пустоеий О. Рец. на книгу Генрика Літві- 
на «Наплив польської шляхти на Україну, 1569-1648» : (Litwin Н. Naplyw 
szlachty polskiej na Ukraine 1569-1648. -  Warszawa, 2000). -  C. 262-268.
149. Київська Академія. Вип. 10: [наук. зб.]/Нац.ун-т«Києво-Могилян- 
ська академія», Canadian Institute of Ukrainian Studies. -  Київ : Lauras, 2012. -  
228 c. -  Зі змісту: Пилип 'юк Н. «Мудрість предвічна» (1703) -  драма-мо- 
раліте для аристократів. -  С. 11-32 ; Сіпкееич Н. «Патерикон» Сильвестра 
Косова: джерела та їх інтерпретація. -  С. 33-55 ; Кузьміиа С. Християнський 
педагогічний ідеал у поглядах професорів Київської Духовної академії 
XIX -  початку XX століття. -  С. 56-69 ; Довга Л. Знання як цінність у дис­
курсі українських церковних інтелектуалів другої половини XVII століття. -  
С. 70-89 ; Chrissidis N. Greek Teachers, Jesuit Curriculum, Russian Students: 
The Slavo-Greco-Latin Academy of Moscow in Historiographical Perspective. -  
C. 90-116 ; Яременко M. Насолоди освічених в Україні XVIII століття (про 
культуру вживання церковною елітою чаю, кави та вина). -  С. 117-184 ; 
Прокоп 'юк О. Проповідництво у Київській митрополії XVHI століття між 
освітою та адміністративним примусом. -  С. 185-201 ; СтародубА. Ми­
трополит Георгій (Ярошевський) як ініціатор започаткування вищої право­
славної богословської освіти в Польщі. -  С. 202-215 ; АндреевА. [Рецен­
зія]. -  С. 219-221. -  Рец. на кн.: Людмила Посохова. На перехресті культур, 
традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII -  на початку 
XIX століття. -  Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. -  400 с. ; Andrzej Gil. 
[Рецензія]. -  С. 222-226. -  Рец. на кн.: Roman Pelczar. Szkoly paralialne па 
pograniczu polsko-raskim (ukrainskim) w Galicji w latach 1772-1869. -  Lublin : 
Wydawnictwo KUL, 2009. -  343 s.
150. Маґістеріум. Вип. 46 : Політичні студії / [редкол. темат. вип.: 
Кисельов С. О. (голова), ГараньО.В., Горбатенко В. /7., КармазінаМ. С., 
Картуное О. В., Римаренко С. Ю., ЯкушикВ.М., ЧабаннаМ. В. ; упоряд.
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Кисельов С. О.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2012. -  69 с. -  (Ма- 
ґістеріум : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»), -  Зі змісту: 
Димитрова Л. М. Синергетична модель «нової людини» і світу. -  С. 3-7 ; Чо­
бота М. В. Можливості застосування неоінституційного підходу до дослі­
дження політичних режимів у перехідних державах. -  С. 7-13 ; Зорич О. О. 
Епістемологічні межі імплікації математичної теорії ігор для аналізу полі­
тики. -  С. 14-18 ; Зуйковська А. А. Дескриптивність і каузальність поняття 
політичної культури. -  С. 19-22 ; Шейко Ю. О. Критика редукціонізму полі­
тичного в німецькій політичній думці. -  С. 23-27 ; Амельченко Н. А. Стратегії 
легітимації влади в Україні в діяльності «помаранчевого» та «біло-блакитно­
го» урядів (2004-2007). -  С. 28-33 ; Кушніренко В. О. Проблема суверені­
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157. Наукові записки НаУКМА. Т. 129 : Юридичні науки / [редкол. 
темат. вил.: КозюбраМ. І. (голова), Буроменський М. В., Василенко В. А., Ба­
лаган В. І., Костенко О. М., МелешевичА. А., МусіякаВ.Л., СавенкоМ.Д., 
СтефанчукР. О., СущенкоВ.М, ФутейБ.П., Шевчук С. В., Александро­
ва Н. В. ; упоряд.: КозюбраМ. І., Ткаченко В. М.]. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА], 2012. -  152с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. 
ред.) та ін.]). -  Зі змісту: КозюбраМ. І. Теорія юридичної аргументації: ста­
новлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції. -  С. 3-10 ; Савен- 
ко М. Д. Юридична аргументація в конституційному судовому процесі: мето­
дологічний аспект. -  С. 11-15 ; Хворостянкіна А. В. Юридична аргументація 
в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях: методологічні 
засади порівняльного аналізу. -  С. 16-19 ; Кістяник В. І. Правова аргумента­
ція: сучасні підходи до її розуміння в зарубіжних дослідженнях. -  С. 20-22 ; 
Журбелюк Б. В. Правова аргументація в судочинстві України: до історії ста­
новлення. -  С. 22-25 ; Зверев Є. О. Проблеми юридичної аргументації при 
тлумаченні міжнародних договорів національними судами: основні підходи. -  
С. 25-27 ; Сущенко В. М. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини 
та громадянина в Україні (в контексті верховенства права). -  С. 28-31; Меле­
шевичА. А. Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав 
людини щодо України та Росії / МелешевичА. А., Форстейн К. -  С. 32-50 ; 
Матвеева Ю. І. Принцип правової визначеності та проблеми невиконання
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судових рішень. -  С. 50-53 :Артикуца Н. В. Методичний інструментарій юри­
дичного термінознавства. -  С. 53-59 ; Абрамович Р. М. Еволюція та співвідно­
шення принципів «Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege» та «Ex post 
facto law».-C. 59-62 \ Шулім а А. О. Застосування фактора часу для досліджен­
ня темпоральних характеристик закону. -  С. 62-64 ; Козенко Ю. О. Юридич­
на відповідальність як діалектика категорій «правова свобода» та «правовий 
обов'язок» в поведінці особи. -  С. 65-67 ; Венгер В. М. Конституційно-право­
вий аналіз форм порушення єдності парламентських фракцій. -  С. 68-71 ; Іль- 
ченко С. А. Інформація як об’єкт захисту відповідно до Угоди про торговельні 
аспекти прав інтелектуальної власності. -  С. 72-74 ; Петрів І. М. Захист прав 
людини і громадянина як одна з провідних функцій Конституційного Суду 
України. -  С. 75-78 ; Пухтецька А. А. Поняття та принципи європейського 
адміністративного права. -  С. 78-80 ; Шкляр С. В. До питання розширення 
повноважень Антимонопольного комітету України.-С. 81-84 ; Стовпець О. В. 
Філософсько-правові проблеми державної політики у сфері формування ін­
формаційного суспільства. -  С. 84-87 ; Процент Д. В. Розвиток законодавства 
України у сфері регулювання діяльності ЗМІ. -  С. 88-93 ; Шевченко Т. С. Пра­
вове регулювання передвиборної агітації у засобах масової інформації: сучас­
ний стан та перспективи вдосконалення. -  С. 93-96 ; Черненко 3. С. Правове 
підґрунтя телеконсультування і теледіагностики в Україні / Черненко 3. С., 
Панів Н. А. -  С. 97-99 ; Лютенко К. Т. Електронний документообіг в Укра­
їні: проблемні аспекти / Лютенко К. Т, Яковлєв С. В. -  С. 100-103 ; Карна- 
ух Т. М. Оспорювані та нікчемні правочини суб’єктів господарювання: окремі 
аспекти законодавчого регулювання та правозастосування. -  С. 104-109 ; Ко­
синок В. Л. Проблеми трудової правосуб’єктності професійної спілки: теоре- 
тико-правовий аспект. -  С. 109-113 ; КолінчукX. Г. Зловживання суб’єктивним 
правом на вільне укладання договору. -  С. 113-117 ; Ханик-ПосполітакР. Ю. 
Доступність правосуддя в цивільному процесі в контексті Закону України 
«Про судовий збір». -  С. 117-120 ; Лобач О. М. Трансформація українського 
законодавства про неспроможність банків: 1991-2012 роки. -  С. 121-126 ; 
Кравченко П. Г. Щодо окремих аспектів правового регулювання операцій бан­
ків з інсайдерами (пов’язаними особами). -  С. 126-129 ; Горох О. П. Звільнен­
ня від покарання за кримінальним законодавством держав-учасниць СНД. -  
С. 130-134 ; Дідківська Г. В. Судова практика у справах про злочини втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність. -  С. 134-137 ; ГорбатюкА. В. Питання 
відповідальності держави за злочин геноциду у практиці Міжнародного суду 
справедливості. -  С. 137-140; Богомазов П. С. Правові аспекти держав­
но-церковних відносин: порівняльний аналіз. -  С. 141-144 ; Шмарьова Т. О. 
Питання повернення майна культового призначення: історія адміністрування 
і проблеми реалізації в Україні. -  С. 145-149 ; Курінний О. В. Право на самови­
значення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як 
пострадянських держав. -  С. 149-152.
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158. Наукові записки НаУКМА. Т. 130 : Історичні науки / [ред-
кол. темат. вип.: Щербак В. О. (голова), Кірсето М. В., Залізняк Л. Л., 
БорякГ.В., Брехуненко В. А., Казьмирчук Б. Д., МицикЮ . А., СасП .М ., 
Шліхта Н. В. ; упоряд. Щербак В. О.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр 
НаУКМА], 2012. -  85 с. -  (Наукові записки НАУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол ..Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі 
змісту: Брехуненко В. А. Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури ко­
зацьких провідників (XVI -  перша половина XVII ст.). -  С. 4-9 ; Щербак В. О. 
Утвердження політичного статусу Гетьманщини. -  С. 9-13 ; Люта Т. Ю. 
Софійський собор у могилянському контексті мазепинської доби. -  С. 14-23 ; 
Бажан О. Б. Політичні репресії у Києві в часи Другої світової війни. -  
С. 23-27; БудзК.М . «Возз’єднання» чи «невозз’єднання»: греко-като- 
лицьке духовенство в умовах ліквідації церкви (1945-1946). -  С. 27-32 ; 
Широкова І. В. Каральна психіатрія у СРСР: наука на службі у держави 
(1960-1980). -  С. 33-36 ; Шліхта Н. В. «Деідеологізація» освіти в роки пе­
ребудови: причини, напрями реформи, суперечності. -С . 37-42 Лдрісов Д. І. 
Державна ідеологія в дисертаційних роботах з історії та відгуках на них за 
радянської доби. -  С. 42-46 ; Солдатов О. Ю. Відновлення центральної ад­
міністрації Австрії після Другої світової війни. -  С. 47-53 ; Хоменко О. А. 
Зображення жінки й утворення суспільства споживання у повоєнній Япо­
нії. -  С. 54-59 ; Пошедін О. І. Коли закінчилася «холодна війна»? -  С. 60-63 ; 
Ковальова А. Д. Тіньовий сегмент економіки країн ЄС-15 і нафта: компара­
тивний вимір. -  С. 64-67 ; Кучменко Е. М. Історія XX століття: уроки і проб­
леми : (історіографічний огляд). -  С. 68-72 ; МицикЮ. А. З листів Ярослава 
Ісаєвича. -  С. 72-78 ; Щербак В. О. Нова сторінка з історії гетьманування 
Івана Мазепи : рец. на: Таирова-Яковлева Т. Б. Иван Мазепа и Российская им­
перия. История «предательства» / Т. Б. Таирова-Яковлева. -М . ; СПб., 2011. -  
527 с. -  С. 79-81 ; Борщик Я. В. Рец. на: Федевич К. К. Галицькі українці 
у Польщі. 1920-1939 pp. / К. К. Федевич ; пер. з рос. Т. Портнової. -  Київ : 
Основи, 2009. -  280 с. -  С. 81-82 ; Корнієнко М. В. Рец. на: Петер Дж. М. 
Советское государственное строительство. Система личных связей и са­
моидентификации элиты в Советской России / Дж. М. Петер ; пер. с англ. 
Т. Н. Саранцевой. -М . : РОССПЭН ; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ель­
цина», 2010. -  255 с. -  С. 83-85.
159. Наукові записки НаУКМА. Т. 131 : Хімічні науки і технологи /
[редкол. темат. вип.: БурбанА. Ф., Ісаєв С. Д , Лаврик В. /., Картель М. Т, 
Нижник В. В., БолубО.А., Висоцький С. П., ТъортихВ.А., Орлик С. М., 
Шевченко В. В., Мітченко Т. С., Штангеєва Н. /., Антонюк Н. Б. ; упоряд.: 
БурбанА. Ф., Антонюк Н. Л]. -К и їв  : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2012. -  
73 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилян­
ська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Уре­
азо подібні властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів і Войтко К. В.,
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Бакалінська О. М., Насєдкін Д. Б. [та ін.]. -  С. 3-11 ; Композиційні мембрани 
на основі полімерних гідрогелів та ультрафільтраційних мембран із функ­
цією PH- і термочутливості / Коновалова В. В., ... ЧикетаО. О., Андро- 
нюкЮ. О., Побігай Б. А., ... БурбанА. Ф. [та ін.]. -  С. 12-18; рН-чутливі 
мікрокапсули на основі суміші альгінат-к-каррагінану для контрольованого 
вивільнення терапевтичних пептидів / Давідовіч І. С., Венгель К. Б, Анто­
нюк Н. Б, БурбанА. Ф. -  С. 18-23 ; Синтез та характеристика рН-чутли- 
вих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів / Ваку- 
люкП.В., ФуртатІ.М., ... Шеремет А. А., Бондаренко К. В., БурбанА. Ф. 
[та ін.]. -  С. 23-27 ; Волювач О. В. Аналіз поведінки іоногенних поверхне­
во-активних речовин і поліетиленгліколю-1500 на межі поділу фаз водний 
розчин -  повітря. -  С. 28-32 ; Композитні мембрани на основі флуоровміс- 
них полімерів для мембранної дистиляції / ВакулюкП.В., ПетрукВ.В., 
Манжос Н. О., ... БурбанА. Ф. [та ін.]. -  С. 33-39 ; Кочкодан В. М. Вплив 
хімічної природи поверхні полімерних мембран на їх забруднення білка­
ми молочної сироватки. -  С. 39-44 ; Формування багатошарових плівок на 
основі полі-Р-циклодекстрину / Дзумедзей Ю. І., ... Коновалова В. В., Бур­
банА. Ф., Ісаєе С. Д. [та ін.]. -  С. 44-49 ; Іммобілізація хітозану на поверх­
ні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран / 
Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Фуртат І. М., ЛаерикВ. /., БурбанА. Ф. -  
С. 49-55 ; Манченко О. В. Хімічна пластифікація полімерів без бічних груп / 
Манченко О. В., Нижник В. В. -  С. 56-59 ; Бараболя Т. Ф. Синтез та вла­
стивості наноструктур оксиду цинку, інкорпорованих у кремнеземні тонкі 
плівки / Бараболя Т. Ф., Тельбіз Б. М. -  С. 60-64 ; Отримання та дослідження 
гідрогелевих мембран на основі кополімерів акриламіду для електрофоре­
зу / Побігай Г. ... Коновалова В. В., ... Клименко І. О., БурбанА. Ф. [та 
ін.]. -  С. 65-68 ; Шкавро 3. Н. Нанофільтраційне розділення водних розчинів 
ібупрофену / Шкавро 3. Н., СкорикЮ. О., Кочкодан В. М. -  С. 69-73.
160. Наукові записки НаУКМА. Т. 132 : Біологія та екологія / 
[редкол. темат. вип.: Терновська Т. К. (голова). Великий М. М., Дідух Я. П., 
Ісаєе С. Д., Ємельянов І. Б , Писанець Є. М., Вишенська І. Б, АнтонюкМ. 3., 
Куниця Н. І. ; упоряд.: Вишенська І. Б., Куниця Н. І.]. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА], 2012. -  68 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. 
ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Штефюк Т. В. Мікросателітний аналіз інтрогре- 
сивних ліній м ’якої пшениці, стійких до борошнистої роси / Штефюк Т. В., 
Антонюк М. 3., Терновська Т. К. -  С. 3-8 ; Палінофлори відкладів аллереду 
та пізнього дріасу лівобережжя лісостепової зони України / Безусько Л. Б., 
Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Б. -  С. 9-14 ; Фуртат І. М. Нуме- 
ричний аналіз електрофоретичних спектрів поверхневих білків непатоген- 
них видів коринебактерій / Фуртат І. М., Ногіна Т. М , Михалъсъкий Л. О. -  
С. 15-20 ; Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними
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хромосомними аномаліями / Чапля О. В., Гонтар Ю. В ......БількоН. М. [та
ін.]. -  С. 21-24 ; Застосування інтерферуючих РНК на основі плазмідного 
вектора для пригнічення експресії гена дельта ізоформи протеїнкінази С і ко­
рекції судинних дисфункцій у щурів із генетично детермінованою гіпертен­
зією / Новохацька Т. В., Тишкін С. М., Досенко В. Є. [та ін.]. -  С. 24-31 ; Біо­
логічні особливості та поширення ізолятів Escherichia coli, що викликають 
ентерити у свиней / Нечипуренко О. О., Фуршапі 1. М., ДревальД. В., Хай- 
рулліна В. Р. -  С. 32-40 :ДідухЯ. П. Сучасні уявлення про еконішу і підходи 
до її оцінки. -  С. 41-48 ; Халаїм О. О. Особливості добової динаміки еко- 
системних потоків вуглецю степових угруповань південно-східного Криму / 
Халаїм О. О., ВишенськаІ. Г. -  С. 48-54 ; Козак О. М. Дендроіндикація еро­
зійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в ба­
сейні р. Латориця / Козак О. AI, ДідухЯ. П. -  С. 55-58 ; Расееич В. В. По­
рівняльний аналіз амплітуд провідних абіотичних факторів середовища, що 
впливають на види роду Daphne L. природної флори України. -  С. 59-62 ; 
Екотоксична оцінка важких металів (Cd, Cu, Ni, Co, Pb, Zn) у системі ґрунт -  
рослина за полярністю їхніх дитизонатів / Каеецъкий В. AI, Риженко Н. О., 
Юрченко Т. В., Каеецъкий С. В. -  С. 63-68.
161. Наукові записки НаУКМА. Т. 133 : Економічні науки / [ред- 
кол. темат. вип.: Лук'яненко І. Г. (голова), Бажал Ю. AI, Буракоеський І. В., 
ГоркінаЛ.П., ЄрінаА.М., Іванова Н. Ю., Малий I. II., Сопко В. В., Гри- 
гор 'се Г. С. ; упоряд.: Лук яненко І  Б, Григор 'се Г. С.]. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА], 2012. -  149 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / 
Над. ун-т «Києво-Могилянська академія»; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. 
ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Артьомова Т. І  Концепція національної безпеки 
та перспективи її втілення в економіці України. -  С. 3-8 ; Борисенко 3. М. 
Санкції за порушення конкурентного законодавства. -  С. 9-12 ; Буракое­
ський І  В. Оплата поставок російського газу у рублях і стратегія формування 
золотовалютних резервів Національним банком України / Буракоеський І  В., 
Гречин В. В. -  С. 13-18 ; Bui Т. Assessing of government debt sustainability in 
Ukraine / T. Bui, M. Budaragina. -  C. 18-23 '.Галицька E. В. Основні методи та 
прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування / Галицька Е. В., 
Донкоглоеа Н. А. -  С. 23-27 ; Геращенко О. Л. Фінансова оцінка й управлін­
ня вартістю нематеріальних активів, створених всередині підприємства. -  
С. 28-32 ; Глущенко С. В. Процентна політика в системі грошово-кредитного 
регулювання в Україні І Глущенко С. В., Плосконіс Н. В. -  С. 32-38 ; Гумен- 
на О. В. Розробка стратегії регіонального інноваційного розвитку в Україні: 
реформування освітньої сфери Одеського регіону / Гуменна О. В., Корот­
ка М. А. -  С. 39-43 ; Григор'ее Г. С. Зародження рентних відносин та роз­
поділу праці і трансформація економічного простору в первісному суспіль­
стві. -  С. 43-48 ; Данилів А. І. Формування ринку медичних послуг в Україні: 
структура фінансування та витрат. -  С. 49-56 ; Дяковський Д. А. Основи
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функціонування електронних грошей в Україні. -  С. 57-60 ; Жук В. М. Деякі 
аспекти функціонування монетарного трансмісійного механізму за умов 
економічної нестабільності. -  С. 60-65 ; Зеленько Г. І. Мотивація як чин­
ник підвищення ефективності праці персоналу підприємства / Зелень­
ко Г. І., Ганжуроеа Л. Ю. -  С. 65-70 ; Ivakhnenkov S. V. Problems of the audit 
materiality assessment in Ukraine: practical guides’ case study / S. Ivakhnenkov, 
O. Misvura. -  C. 71-76 ; Krasnikova L. Micro-level analysis of causality from 
health to individual incomes in Ukraine / L. Krasnikova, T. Podvysotskava, 
O. Osinkina. -  C. 77-81 ; Кузьменко В. П. Пріоритети соціально-економічно­
го розвитку України. -  С. 81-84 ; Кузьменко Л. Г. Деякі проблеми контролю 
за концентрацією суб’єктів природних монополій. -  С. 85-88 ; Купець О. В. 
Особливості незареєстрованого безробіття в Україні /Купець О. В., Підпери- 
гора С. Р. -С . 89-93 ; Lukianenko І. G. Modelling of health impact on inequality 
in transition countries //. Lukianenko, Y. Podvysotskiv. -  C. 94-97 ; Небрат В. В. 
Концепції «провалів ринку» та держави у галузі фінансування суспільного 
сектора економіки. -  С. 98-101; Пугачова М. В. Рівень використання вироб­
ничих потужностей підприємств як індикатор стану економіки. -  С. 102-105 ; 
Романченко Н. В. Системний підхід до оцінки корупції в міжнародному 
бізнесі як фактора економічної небезпеки. -  С. 106-111 ; Семко Р. Б. Основ­
ні підходи до моделювання фондового ринку та реального сектора еконо­
міки. -  С. 111-115 ; Сопко В. В. Бухгалтерський облік -  базовий інструмент 
державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної ста­
більності та економічного розвитку / Сопко В. В., Сопко В. В. -  С. 115-125 ; 
Токарчук В. В. Основні компоненти системи якісного обслуговування клієн­
тів банків. -  С. 126-130 ; KhrabanA. Use of non-deliverable forwards to hedge 
foreign exchange risks / Khraban A., Kalvnovskii О. -C . 131-138 :Цьохла C. Ю. 
Аналіз тенденцій розвитку ресторанного бізнесу в АР Крим /  Цьохла С. Ю., 
Павленко І. Г. -  С. 139-143 ; Шумська С. С. Сприйняття кризи: підходи та 
оцінка антикризової ефективності. -  С. 144-149.
162. Наукові записки НаУКМА. Т. 134 : Політичні науки / [редкол. 
темат. вип.: ЯкушикВ. М., Гарань О. В., Горбатенко В. П., КармазінаМ. С., 
Картуное О. В., Кисельое С. О., Римаренко С. Ю., ЧабаннаМ. В. ; упоряд. 
ЯкушикВ. М ]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2012. -  53 с. -  (Науко­
ві записки НаУКМА : [наук, зб.] / Над. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; 
[заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Соломій О. А. Концеп­
ція правової держави: сучасний контекст. -  С. 3-7 ; Антоненко А. О. Мож­
ливі індикатори політичної відповідальності. -  С. 7-11 ; Д ем ’янчук О. П. 
Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі. -  С. 12-16 ; 
Чабанна М. В. Ставлення громадян до участі у процесі прийняття політич­
них рішень як параметр політичної культури сучасного українського су­
спільства. -  С. 17-22 ; Семигіна Т. В. Глокалізація політичних процесів: си­
нергетика глобального і локального. -  С. 23-26 ; Зуйковська А. А. Політична
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культура і пріоритети громадянської освіти в Україні. -  С. 27-30 ; Харчен­
ко Л. О. Конструювання національної ідентичності: важливість «іншого» 
(на прикладі Норвегії). -  С. 31-35 ; Гущина С. О. Роль принципів демокра­
тичного урядування у процесі формування громадянського суспільства. -  
С. 36-39 ; ГнатюкМ.М. Представництво ЄС у міжнародних організаці­
ях. -  С. 40-44 ; Гостева Т. О. Місце молодіжних організацій європейської 
народної партії в європейському молодіжному русі та їх вплив на молодіж­
ний рух в Україні. -  С. 44-48 ; Кияниця Л. Л. Позиція СІЛА щодо політичних 
процесів у Єгипті в 2010-2011 рр. -  С. 49-53.
163. Наукові записки НАУКМА Т. 135 : Соціологічні науки / [редкол. 
темат. вип.: Хмелько В. Є., Паніопппо В. /., Корольке В. Г , Оксамитна С. М., 
Виноградов О. Г, Костенко Н. В., Танчер В. В., Бондар В. С. ; упоряд. Бон­
дар В. С]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2012. -  70 с. -  (Наукові 
записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; 
[заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Молиш Л. О. Взає­
мозв’язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інсти­
туцій. -  С. 3-7 ; Оксамитна С. М. Класова незалежність чоловіків і жінок 
в українському суспільстві / Оксамитна С. М., Чорногорська А. В. -  С. 8-13 ; 
Домаранська А. О. Стратифікація населення України згідно з оцінками не­
рівності. -  С. 14-18 ; Венгріна І. Є. Мовна динаміка крізь призму імітаці­
йного моделювання. -  С. 19-24 ; Савельев Ю. Б. Соціальне включення як 
вимір розвитку суспільства: постановка проблеми. -  С. 25-33 ; Костючен- 
ко Т. С. Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії 
НаУКМА / Костюченко Т. С., РозискулМ. М. -  С. 33-44 ; Артикуца С. С. 
Актуальні проблеми, завдання і перспективи розвитку сучасної соціальної 
реклами. -  С. 44-49 ; Марценюк Т. О. ЛГБТ сім’ї в Україні: відтворення 
патріархату чи альтернатива владному дискурсу? -  С. 50-58 ; Андреева Т. І. 
Поведінка як можливий посередник зв’язку між соціальним статусом 
та станом здоров’я (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного 
сексу). -  С. 59-64 ; Вживання алкоголю матір’ю як важливий фактор ри­
зику раннього початку пиття підлітками / Якунчикова О. П., Андреева Т. /., 
Григорчук Д. О. [та ін.]. -  С. 64-70.
164. Наукові записки НаУКМА. Т. 136 : Педагогічні, психологічні 
науки та соціальна робота / [редкол. темат. вип.: Гірник А. М., БукачМ. М., 
Васютинський О. В., Гончаренко С. У., Грига І. М., Зверева Т. Д , Карамуш- 
ка Л. М., Мейжис І. А., Мещанінов О. П., Оржеховська В. М., Рибалка В. В., 
Сватко Ю. /., ТрачР., Ягупов В. В., Яковенко С. /., ГолубеваМ. О. ; упоряд. 
ГолубеваМ. О.]. -  Київ: [Вид.-полігр. центрНаУКМА],2012.-76 с. -  (Науко­
ві записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; 
[заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Сватко Ю. І. Картина 
світу і освіта світу: коментар до програмного документа ЮНЕСКО «Велика 
програма І -  Освіта» на 2012-2013 рр. -  С. 3-13 ; Бажал Ю. М. Необхідність
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вивчення теорії економічного розвитку Й. Шумпетера в українських універ­
ситетах / БажалЮ .М., Пісоцька Ю. А. -  С. 14-18 ; Голубева М. О. Порів­
няльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського 
ВНЗ і тьютора британського університету І Голубева М. О., Жулківська А. М. -  
С. 19-22 ; Власюк О. Я. Формування готовності до екологічної самоосвіти: 
аналіз результатів педагогічного експерименту. -  С. 23-28 ; Сгорушкіна К. В. 
Конфлікти професійного самовизначення майбутніх фахівців. -  С. 28-31 ; 
Ідрісов Д. І. Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження 
наукових ступенів. -  С. 32-36 ; Гірник А. М. Концепт «конфлікт» у західній 
культурі та в культурі традиційних суспільств Далекого Сходу І Гірник А. М., 
Резаненко В. Ф. -  С. 37-42 ; Гордієнко В. І. Концептуальні засади дослі­
дження діалогу / Гордієнко В. 1., Копець Л. В. -  С. 42М8 ; Тарасюк С. О. 
Теорія і практика надання психологічної допомоги безробітним. -  С. 48-52 ; 
Копець Л. В. Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний по­
тенціал: результати дослідження / Копець Л. В., Гордієнко В. І. -  С. 53-58 ; 
Захарян О. О. Умови та методи досягнення згоди в суперечках. -  С. 59-62 ; 
Kabachenko N. V. Developing the protection system for homeless people in 
Ukraine. -  C. 63-67 ; Савчук О. M. Стандарта супервізії в соціальній роботі / 
Савчук О. М , Миргородська І. В. -  С. 67-71 ; Клименко Н. В. Профілактика 
ВІЛ серед чоловіків, які мають секс із чоловіками: впровадження міжнарод­
них стандартів у країнах Європи / Клименко Н. В., Семигіна Т. В. -  С. 72-76.
165. Наукові записки НаУКМА. Т. 137 : Філологічні науки / [редкол. 
темат. вип.: Ожоган В. М., Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., 
Лучик В. В., Масенко Л. Т, Мозер Міхаель, Собуцький М. А., Тищенко О. В., 
Дика Л. В. ; упоряд.: Ожоган В. М., Демська О. М.]. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА], 2012,-159 с.-(Наукові записки НаУКМА: [наук. зб.]/Нац. 
ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та 
ін.]). -  Зі змісту: Ткач Л. О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження україн­
ської мови в працях професора Лариси Масенко. -  С. 4-11 ; Бестерс-Діль- 
герЮ. Мовна політика України на тлі європейського та пострадянського 
досвіду. -  С. 12-16 ; Демська О. М. Предметна галузь загальномовного кор­
пусу: питання про суржик. -  С. 17-20 ; Залізняк Г. М. Сучасна мовна політи­
ка і кияни. -  С. 20-24 ; Калиновська О. В. Ідеологічний простір української 
мови (до проблеми семантичної характеристики української мови XX сто­
ліття). -  С. 24-28 ; МацюкГ. П. Соціолінгвістика як інтеграційний напрям 
досліджень в умовах сучасної парадигми: міжнародний досвід й українська 
перспектива. -  С. 28-34 ; Мозер М. Два кроки назад -  у майбутнє? Кілька 
спостережень щодо угорського та чеського проектів русинської мови. -  
С. 35-40 ; Остапчук О. О. Соціолінгвістичний профіль української мови 
у світлі сучасних славістичних досліджень. -  С. 40-44 ; Попадинець О. В. 
«Рідна мова»: роздуми над поняттям. -  С. 45-49 ; Федорчук Т. М. Етнічні сте­
реотипи та мовна поведінка молоді. -  С. 49-52 ; Клименко Н. Ф. Літературна
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норма і неологізми. -  С. 53-58 ; Гузар О. В. Типологія змін у сучасних 
правописних системах. -  С. 58-61 ; Дика Л. В. Просторічна лексика: по­
рушення норми чи закономірний розвиток української мови? -  С. 62-65 ; 
Федорів Я. Р. Передумови моделювання публічного дискурсу в контексті 
звуко-смакової синестезії. -  С. 66-68 ; Данилевська О. М. Слова-свідки 
в дискурсі української дитячої книжки. -  С. 69-73 ; Томілеико Л. М. Еконо­
мічна лексика в радянській та сучасній тлумачній лексикографії української 
мови (порівняльний аспект). -  С. 74-76 ; Куиімет М. С. Лексичні особ­
ливості східно степової говірки (на матеріалі назв сільськогосподарських 
культур говірки с. Оленівки Волноваського району Донецької області). -  
С. 76-79 ; ЗенінаА. В. Лексико-семантичні групи англіцизмів в українській 
банківській лексиці. -  С. 79-82 ; Бучко Г. Є. Покутсько-гуцульські ойконі- 
мійні паралелі / Бучко Б. Є., Бучко Д. Б. -  С. 82-87 ; Карпіловська Є. А. Ре­
акція мови на зміну суспільних стереотипів. -  С. 88-91 ; Тодор О. Б. Со­
ціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних інтернет-ЗМІ 
(суфіксальний словотвір). -  С. 92-95 ; БалюкМ. В. Відносні прикметники 
як база словотворення в сучасній українській мові. -  С. 96-98 ; Вебер Н. В. 
Суфіксальна деривація в мікроойконімії Івано-Франківгцини. -  С. 99-101 ; 
Ожогаи В. М. Категорія авторизації в складних реченнях із пояснювальни­
ми відношеннями: семантичні та формальні особливості / Ожогаи В. М., 
Кадочиікова О. П. -  С. 102-104 ; Кобчеико Я. В. Фразеологізми прономіна- 
тивно-інфінітивного зразка в українській мові. -  С. 105-109 ; Ситар Б. В. 
Синтаксичні фразеологізми з оцінним значенням в українській мові (на 
матеріалі моделі Що за Д'; Сору). -  С. 110-113 ; Тищеико О. В. Структура 
і семантика дієслівних предикатів афекту. -  С. 114-118 ; Шрамко Р. Б. Се­
мантико-структурна інтерпретація речень із предикатами стану української 
мови в межах трикомпонентної функційної парадигми N + V / N + Асі) / 
П3 + А6у. -  С. 119-121 ; Калашник В. С. Науково-педагогічна діяльність 
Олекси Синявського в оцінці Юрія Шевельова. -  С. 122-125 ; Брацкі А. 
Діалог Юрія Шевельова і Єжи Ґедройця на шпальтах паризької «Культу­
ри». -  С. 125-128 ; Моиахова Т. В. Взаємодія стратегій текстотворення 
у «Записках українського самашедшого» Ліни Костенко. -  С. 129-132 ; 
Трифонов Р. А. Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах 
Василя Симоненка / Трифонов Р. А., Яновська Б. В. -  С. 133-136 ; Соко­
лова С. О. Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції. -  С. 137-141 ; 
Труб В. М. Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середови­
щі. -  С. 142-147 ; Зернецький ТІ. В. Аргументаційна структура британ­
ського політичного мовлення: аксіологічний аспект / Зернецький П. В., 
Рябоконь Б. Л. -  С. 147-152 ; Куранова С. І. Зіставний аспект міжпропози- 
тивних відношень в американському та українському публічних дискур­
сах. -  С. 153-156 ; Боговик О. А. Семантичні параметри предикатів знання 
в англійській, українській та російській мовах. -  С. 157-159.
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166. Наукові записки НаУКМА. Т. 138 : Комп’ютерні науки / [редкол.
темах вил.: ГлибовецьМ. М. (голова), АнісімовА. В., БоднарчукЮ. В., Горо- 
ховсъкий С. С., Дорошенко А. Ю., Іваненко В. /., Кондратенко Ю. П., Перевоз­
чикова О. Л., Рябенький В. М , Синявський О. Л., ФісунМ.Т., Кирієнко О. В. ; 
упоряд. ГлибовецьМ. М.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2012. -  
108 с. -  (Наукові записки НаУКМА: [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська 
академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Гулаєва Н. М. 
Аналіз параметрів генетичного алгоритму розв’язку задачі ортогональної упа­
ковки / Гулаєва Н. М., Щур О. П. -  С. 6-14 ; Skobelev V. On systems of polynomial 
equations over finite rings. -  C. 15-19 ; Кулага А. А. Протокол доведення знан­
ня розв’язку задачі Діффі -  Хеллмана з нульовим розголошенням. -  С. 19-23 ; 
Шкільняк С. С. Секвенційні числення реномінативних логік квазіарних преди­
катів. -  С. 23-29 ; Касъянюк В. С. Моделювання нечітких множин засобами тео­
рії можливостей / КасъянюкВ. С., Малютенко Л. М , ПольщаМ. В. -  С. 30-34 ; 
Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв’язків між 
ними І Глибовець А. М , Марченко О. О., Циганок Д. В., Бабіч О. М. -  С. 35-38 ; 
Гороховський С. С. Діагностика упередженості та перепідгонки алгоритмів 
маршрутизації в опортуністичних мережах / Гороховський С. С., Мазур Р. Ф. -  
С. 39—43 ; Сидоренко М. О. Навчання байєсівської мережі гібридним алго­
ритмом max-min К2. -  С. 44-47 ; Лук 'янова О. О. Про компонентне моделю­
вання систем із паралелізмом. -  С. 47-52 ; Панченко Б. Є. Високоточна схема 
паралельних обчислень максимальних контурних SH-напружень на системі 
некрушвих отворів у нескінченному пружному середовищі / Панченко Б. Є., 
Сайко І. М. -  С. 53-57 ; Олецький О. В. Побудова формалізованого опису графа 
«онтологія-документ» як моделі інформаційного наповнення тематичного пор­
талу. -  С. 57-60 ; Глибовець М. М. Методи автоматичної генерації онтологій / 
ГлибовецьМ. М , Бобко О. В. -С . 60-67 :Дьоміна А. О. Особливостіпрототипу- 
вання об’єктно-орієнтованих програмних систем. -  С. 68-75 ; Бублик В. В. Роз­
виток колаборативних навчальних середовищ / Бублик В. В., Дроздович Н. Ю. -  
С. 76-79 ; Литвин О. М. Метод побудови розривних сплайнів для наближення 
розривних функцій однієї змінної / Литвин О. М , Першина Ю. І. -  С. 80-84 ; 
Стеля О. Б. Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації ме­
тоду характеристик / Стеля О. Б., Тригуб О. С., Ляшко В. І. -  С. 85-90 ; Лит­
вин О. М. 2 D коефіцієнти Фур’є на класі диференційованих функцій і сітковий 
інформаційний оператор із використанням інтерлінації функцій / Литвин О. М ., 
Литвинов А. Л , Нечуйвітер О. П. -  С. 90-94 ; Михайлюк В. О. Реоптимізація 
задачі про покриття множинами: асимптотичний поріг відношення апроксима­
ції / ,\Іихаііиок В. О., Ляшко В. І. -  С. 95-99 ; Мічута О. Р. Математичне моде­
лювання консолідації грунтів із врахуванням неізотермічних умов і впливу ба­
гатокомпонентних хімічних розчинів в одновимірному випадку. -  С. 100-105 ; 
Yatsenko V. Measurement-computer system based on airborne hyperspectrometer / 
К Yatsenko, M. Nalwavchuk, К Gnidenko. -  C. 105-108.
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167. Світовий досвід захисту конкуренції : зб. наук. пр. студентів ма­
гістратури / наук, керівник Борисенко 3. М. ; [рец.: Григор'єв Г. С., Черне- 
левська О. ./7.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ф-т екон. наук, 
Каф. екон. теорії. -  Київ : [НаУКМА], 2012. -  221 с. -  Зі змісту: ГагенА. 
Тайвань. -  С. 7-19 ; Глушко П. Індія. -  С. 20-40 ; ДжусІ. Бразилія. -  
С. 41-52 ; Кашко О. Південно-Африканська Республіка. -  С. 53-62 ; Лобо­
да А. Франція. -  С. 63-76 ; Лубкін С. Ямайка. -  С. 77-91 ; МалафійчукМ. 
Швеція. -  С. 92-105 ; Остапі Р. Польща. -  С. 106-125 ; Радченко Д. Китай. -  
С. 126-150 ; СамайчукЮ. Німеччина. -  С. 151-170 ; СенишинМ. Канада. -  
С. 171-197 ; Слободян О. США. -  С. 198-221.
168. Українська орієнталістика : [зб. наук. пр. викл. та студентів Київ, 
ун-ту ім. Б. Грінченка, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ, 
нац. лінгвіст, ун-ту] / голов, ред. І. В. Срібняк ; Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Київ. нац. лінгвіст, ун-т [та ін.]. -  
Київ, 2012. -  Вип. 6. -  243 с. -  Укр., пол., рос., кримськотатар. -  Зі змісту: 
Мельник І. М., Срібняк І. В. «Кримськотатарські студії» в Могилянці та до­
цільність їх впровадження до навчального процесу в українських універ­
ситетах. -  С. 3-4 ; Потульницький В. А. Давньогрецька трагедія як перший 
етап формування світобачення античного елліна в материковій Греції, Криму 
та північному Причорномор’ї. -  С. 5-11 ; / 'ірік С. С. Монетна справа Крим­
ського ханату: огляд історіографії. -  С. 12-16 ; Горобець В. М. Союз геть­
мана Хмельницького з Кримом початку 1660-х років: чому не реалізувався 
проект? -  С. 17-27 ; Wagner М. Wykup jencôw polskich z niewoli tureckiej і 
tatarskiej w koncu XVII wieku. -  C. 29-35 ; Драч О. О. Кримчанки на шляху 
здобуття вищої освіти в другій половині XIX ст.: непросте повсякдення. -  
С. 36-42 ; Шендрикова С. П. Всесвітній мусульманський конгрес (підготовчі 
заходи до його скликання на початку XX ст.).-С . 43-48 :Киримов T. Н. Проб­
лема эмансипации женщины как вечная тема (на примере крымскотатарской 
литературы). -  С. 49-55 ; Таран П. С. Конституція Демократичної Кримської 
Республіки 1917 р. у проектах партії «Міллі-Фірка» та Мусульманського ви­
конавчого комітету. -  С. 56-61 ; Исмаил Асаногьлу Керим. Миллий интел- 
лигенциямыз ГПУ-нынъ такъиплери алтында. -  С. 62-72 ; Меметоеа Э. Ш. 
Стилистическая дифференциация лексики крымскотатарского языка. -  
С. 73-84 ; Исмаил Асаногьлу Керим. Тахаллюслер лугъаты. -  С. 85-97 ; 
Безверха А. О. Медійне представлення кримськотатарського народу: дискур­
сивні стратеги виключення. -  С. 98-103 :. І бкаОиров P. Р. Геотопонимическая 
индикация территориальных аспектов крымского этногенеза. -  С. 104-106 ; 
Товкач С. А. Печерне місто Чуфут-Кале. -  С. 107-108 ; Салата О. О. Націо­
нальна політика СРСР щодо кримських татар напередодні та у роки Другої 
світової війни. -  С. 109-115 ; Потульницький В. А. Обставини зацікавлення 
гетьманом Павлом Скоропадським проблемами Криму і кримськими татара­
ми у 1943 р. -  С. 116-119 ; Козицький А. М. Депортація кримських татар та
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інших народів Криму. -  С. 120-125 ; Бекирова Г. Т. Официальные решения 
власти по крымскотатарской проблеме в 1970-х годах. -  С. 126-137 ; Сріб­
ляк I. В., Дудар Р. В. Військово-морські сили Османської імперії (XV -  по­
чаток XIX ст.). -  С. 138-141 : Монолатій І. С. Галицько-буковинські сюжети 
в історії вірменської діаспори Габсбурзької монархії: спроба (реконструк­
ції. -  С. 142-151 ; Потулътщъкий В. А., Потулътщъкий Г. В. Стратегічні ша­
хові системи від Стейніца до Альохіна в дії (на прикладі аналізу англійської, 
іспанської, скандинавської партій та прийнятого королівського гамбіту). -  
С. 152-167 ; ПалієнкоМ. Г. Архівна система Республіки Корея: історія і сучас­
ність. -  С. 168-170 ; Чабаненко Л. В. Антонімія в арабській мові. -  С. 171-178 ; 
Парамонова В. А. Гравюра в истории японского искусства (первая поло­
вина XIX вв.). -  С. 179-180 ; МельникI. М , Вишневська А. В. Особливості 
підготовки вчителя китайської мови як іноземної у вищих навчальних за­
кладах Китаю. -  С. 181-184 ; Товкач Є. А. Система вищої освіти Південної 
Кореї (друга половина XX ст.): становлення, особливості розвитку, сучасний 
стан. -  С. 185-187 ; Молчанова О. В. Дацзибао як особливий тип рукописної 
газети в комуністичному Китаї. -  С. 188-189 ; Шамаріна А. О. Внесок корей­
ських мас-медіа у розбудову демократичних інститутів країни. -  С. 190-192 ; 
Дуднік О. Я. Проблеми реалізації регіонального транспортного проекту 
Баку -  Тбілісі -  Карс (БТК) (2007-2012 рр.). -  С. 193-200 ; Резаненко В. Ф. 
Даоське коло як модель семантико-графічного структурування китайських 
ієрогліфів стилю кайш у^ІІ. -  С. 201-212 ; Шекера Я. В. Дихотомія ю-у 
( М - Д у  до питання концепту Дао. -  С. 213-218 ; Беиіляга В. Морально-етич­
ні принципи даосизму та конфуціянства як чинники формування суспільної 
свідомості традиційних країн Далекого Сходу. -  С. 219-225 ; Резаненко В. Ф. 
Концепт чжесюе ( г а ^  (Ш)) як відображення світоглядних принципів релі­
гійно-філософських вчень Китаю. -  С. 226-230 ; Холод І. Конфуціянська 
владна вертикаль: світоглядні та морально-етичні основи етико-політичної 
системи. -  С. 231-236 ; Повідомлення : Науковий семінар «Джерелознавство 
в методології китаєзнавчих досліджень» в НаУКМА. -  С. 237-243.
169. Український гуманітарний огляд / Нац. ун-т «Києво-Могилянська 
академія», Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яко­
венко (голов, ред.) [та ін.]. -  [Київ] : Критика, 2012. -  Вип. 16-17. -  Зі змісту: 
Джованна Броджі Беркофф. Чи існує канон українського літературного Ба­
роко? -  С. 9-54 ; Антон Котенко, Ольга Мартинюк, Алексей Міллер. «Мы 
сами принадлежим к племени малорусскому»: до історії поняття «малорос» 
у Російській імперії. -  С. 55-115 ; Домансъка Е. Куди прямує сучасна гума- 
нітаристика? -  С. 116-131 ; Бетлій О. Історик на позовах із простором, або 
Чи можлива синхронізована історія? (Роздуми над статтею: Антон Котенко. 
Повернення простору // УГО. Вип. 15. Київ, 2010. С. 45-60). -  С. 132-151 ; 
Поліщук Н. Абстракція в українському літературному модернізмі (філософ­
ський аспект). -  С. 152-171 ; Тотакг Аігу/ек. Нівіогусу ув Роїіїука. Б\уа вгкісе
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do sytuacji ukrainskiej humanistyki 2005-2011. -  C. 172-207 ; Гнатюк О. Тве­
резість романтиків, наївність реалістів і європейські поривання більшови­
ків, або Де двоє чубляться, там третій радіє. -  С. 208-220. -  Рец. на кн.: Jan 
Jacek Bruski. Miçdzy prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec 
Ukrainy Sowieckiej, 1921-1926. -  Krakow : Towarzystwo Wydawnicze “Historia 
Jagellonica”, 2010 ; Галенко О. Татарська і турецька історіографія Кримсько­
го ханату у світлі джерелознавчої студії : (Замітки про книжку І. В. Зайцева 
«Крымская историографическая традиция XV-XIX веков. Пути развития: 
рукописи, тексты и источники». -  Москва : Восточная литература, 2009). -  
С. 221-232 ; Іван Посохов. «Власна/чужа» книга: проблеми та перспекти­
ви боротьби з плагіатом. -  С. 233-240 ; Липа К. Квадратно-бастіонний дах 
з дірок. -  С. 243-249. -  Рец. на кн.: Алфредас Бумблаускас, Лев Войтович, 
Олена Русина, Іван Сварник та ін. Україна: литовська доба 1320-1569. -  
Київ : Балтія-Друк. -  176 с. ; Діптан І  Відповідь на рецензію: Владислав 
Яценко. Стовідсотковий плагіат, або Про особливості сучасного укра­
їнського підручникотворення // УГО. Київ, 2010. Вип. 15. С. 124-136. -  
С. 250-252 ; Яценко В. Чи є ганебним плагіат в Україні -  країні «можливо­
стей»? (З приводу відповіді Ірини Діптан на мою рецензію). -  С. 253-255 ; 
Огляди: Ірина Валявко. Чижевськознавство сьогодні: короткий огляд праць за 
2005-2011 роки.-С . 259-273 ; Петро Кулаковський. Микола Крикун. Поділь­
ське воєводство у XV-XVTII століттях. Статті і матеріали. -  Львів : Наукове 
товариство імені Шевченка, 2011. -  733 с. -  С. 274-286 ; Марина Киселева. 
М. А. Корзо. Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение като­
лической традиции московскими книжниками второй половины XVII века. -  
Москва : Институт философии РАН, 2011. -  155 с. -  С. 287-300 ; Євгенія 
С акал. Галина Чуба. Українські рукописні Учительні Євангелія. Досліджен­
ня, каталог, описи. -  Київ, Львів : Свічадо, 2011. -  223 с. -  С. 301-310 ; Мак­
сим Яременко. Людмила Посохова. На перехресті культур, традицій, епох: 
православні колегіуми України наприкінці XVII -  на початку XIX ст. -  Хар­
ків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. -  400 с. -  С. 311-318 ; Віталій Дмитрен- 
ко. Джерела з історії Полтавського полку (середина XVII -  XVIII ex). Т. 1-2 / 
упорядкування, підготовка до друку та передмова В. О. Мокляка. -  Полтава : 
Видавництво АСМІ, 2007-2010. -  435 с. -  С. 319-324 ; Вячеслав Циба. Іза­
белла Хруслінська, Петро Тима. Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські 
взаємини. -  Київ : Дух і Літера, 2011. -  328 с. -  С. 325-336 ; Олег Собчук. 
Intennediality and Storytelling / Ed. by Marina Grishakova and Marie-Laure 
Ryan. -  Berlin, New York : Walter de Gruyter, 2010. -  354 с. -  С. 337-347.
170. Judaica Ukrainica : annual journal of Jewish Studies / Editor-in- 
chief: Vitaly Chernoivanenko. -  [Kyiv] : The Publishing Center of Kyiv-Mohyla 
Academy, 2012. -  Vol. 1. -  462 s. -  Зі змісту: Alexey Lyavdansky. Discourse 
Particles in Biblical Hebrew Directives. -  C. 9-28 ; Corinne E. Blackmer. No 
Name Woman: Noah’s Wife and Heterosexual Incestuous Relations in Genesis
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9:18-29. -  С. 29-46 ; Rostvslav Dvmerets. Traditionalism and Rationalism in 
Jewish Philosophy. -  C. 49-69 ; Іван Монолатій. Єврейський дискурс західно­
української етнополітичної сфери (кінець XIX -  початок XX ст.). -  С. 73-110 ; 
Михайло Баухман. «Криві дзеркала»: дискурси антисемітизму в громад­
ському житті Російської імперії 1903-1914 рр. (на прикладі Правобережної 
України). -  С. 111-141 ; Роман Близняков, Дмитрий Малышев, Сергей Ще- 
велев. Сионистское освоение Палестины накануне Британского мандата: 
социально-экономический аспект (1881-1920 гг.). -  С. 145-181; Михаил 
Агапов. «...Добиться разрешения на выезд из России евреев»: из истории 
отношений еврейской Палестины и СССР в годы Второй мировой войны. -  
С. 182-200 ; Владимир Месамед. Антиизраильская риторика как компонент 
внешней политики иранского руководства. -  С. 201-224 ; Евгений Котляр. 
Росписи синагог Северной Буковины в контексте восточноевропейской тра­
диции. -  С. 227-263 ; Богдана Птчевсъка. Творча біографія Отто Гана та 
особливості вивчення творчого спадку єврейських художників Східної Га­
личини. -  С. 264-284 ; Людмила Никифорова, Михаил Кизилов. Крымский 
период в жизни американской писательницы Айн Рэнд (Алисы Розенба­
ум). -  С. 287-313 ; Поханан Петровсъкий-Штерн. «Належати до тих, кого 
вбивають...»: внутрішній вибір Леоніда Первомайського. -  С. 317-405 ; 
Norman Golb. The Dead Sea Scrolls Controversy: How it Happened and Where 
it Stands Today. -  C. 409-425 ; Вячеслав Лихачев. [Рецензія]. Батенко А., 
Близняков Р, Малышев Д , Щевелев С. История Палестины: международ­
ный аспект (1897-2009 гг.) / Под ред. С. БЦевелева. -  Симферополь ; Киев : 
Доля, 2011. -  С. 429-433 ; Богдана Птчевсъка [Рецензія]. Пригорій (Пілель) 
Казовсъкий. Книжкова графіка митців Культур-Ліґи. -  Київ : Дух і Літера, 
2012. -  С. 434-440 ; Олег Коваль. [Рецензія]. Вісник Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв. Сходознавчі студії / упоряд. Є. Котляр. -  Хар­
ків : Центр сходознавства ХДАДМ, 2010. № 8. Вип. З : Єврейське мистецтво 
і український контекст. Обрії традиційної художньої культури ; 2011. № 9. 
Вип. 4 : Єврейське мистецтво і український контекст. У руслі європейських 
новацій. -  С. 441М46 ; Михайло Баухман. [Рецензія]. ВолодимирМузиченко. 
Володимир єврейський. Історія і трагедія єврейської громади м. Володими- 
ра-Волинського. -  Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. -  С. 447-455 ; 
Анатолий Кержнер. [Рецензія]. Солдатов Александр. Большой идиш- 
русский словарь. -  Москва : Книжный лес, 2011. -  С. 456-462.
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171. Дух і Літера. № 26. Польські студії. № 6 / Нац. ун-т «Києво-Мо-
гилянська академія»; [упоряд.: О. Бнатюк; ред.: К. Сігов, Л. Фінберг]. -  
Київ : [Дух і Літера], 2013. -  251 с. -  (Дух і Літера : часопис / Нац. ун-т
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«Києво-Могилянська академія», [Центр європ. гуманіт. дослідж. ; редкол.:
B. Брюховецький, ... М. Ткачук, ... Л. Фінберг та ін.]). -  Зі змісту: Гнатюк О. 
Передмова. -  С. 5-6 '.Хоменко В. Татарські наїзди на Волинь і Поділля 1617— 
1620 рр. -  С. 7-23 ; Пустоеий О. Польський шляхетський рід на руських 
землях. Походження і родина Яна Харленського. -  С. 24-38 ; Потапенко М. 
Польська національно-персональна автономія у Наддніпрянській Україні 
(липень 1917 -  квітень 1918 рр.). -  С. 39-52 ; Черненко В. Польські моло­
діжні організації на території Східної України у 80-х рр. XIX ст. -  20-х рр. 
XX ст. -  С. 53-71 ; Ковальчук Т. Державне регулювання сфери туризму у Во­
линському воєводстві міжвоєнного періоду. -  С. 72-96 ; Роїк С. Повсякденне 
життя польського суспільства у 1939-1945 рр. -  С. 97-116 ; Бориняк О. Реа­
лізація концепції «критичного діалогу» в польсько-білоруських міжнарод­
них відносинах (1996-2004 рр.). -  С. 117-138 ; Луць В. Політика Республіки 
Польща щодо ЄС. -  С. 139-158 ; Дунець В. Місцеві вибори в Польщі та Укра­
їні. Порівняльний аналіз на прикладі 2010 року. -  С. 159-180 ; Бриценко О. 
Польсько-українські відносиниу висвітленні українських ЗМІ. -  С. 181-204 ; 
Медвідь І. Образи Польщі та поляків у сучасному російському дискурсі про 
Другу світову війну та в історичній пам’яті росіян. -  С. 205-228 ; Каричков- 
ська С. Стандартизація навчання англійської мови в умовах реформування 
вищої освіти. -  С. 229-248.
172. Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та 
Україна : зб. наук. ст. до 75-річного ювілею д-ра юрид. наук Козюбри Ми­
коли Івановича / [упоряд. В. Ткаченко ; голов, ред. А. Мелешевич ; Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія», Ф-т правн. наук. Центр європ. гуманіт. до­
слідж.]. -  Київ : Дух і Літера, [2013]. -  607 с. : фот. -  Містить бібліогр. -  
Зі змісту: Мелешевич А. А. Вступ / Андрій Мелешевич, Анатолій Заєць. -
C. 7-13 ; Козюбра М. І. Загальнотеоретичне правознавство: проблеми
модернізації. -  С. 17-55 ; Максимов С. І. Філософія права і загальна теорія 
права: конкуренція чи взаємне доповнення? -  С. 56-66 ; Шмоткін О. В. На­
уковий дисциплінарний статус філософії права. -  С. 67-78 ; Дудченко В. В. 
Філософсько-методологічні підходи до права у вітчизняній юриспруден­
ції. -  С. 79-90 ; Оніщенко Н. М. Нормотактика як складова державної пра­
вової політики. -  С. 91-100 ; Бобровник С. В. Новітні способи дослідження 
компромісу і конфлікту як соціальних явищ. -  С. 101-114 ; Козловський А. А. 
Гносеологічний метод права. -  С. 115-125 ; Кельман М. С. Окремонауковий 
рівень методології пізнання.-С. 126-137 :Цельєв О. В. Основні сучасні дже­
рела права. -  С. 138-149 ; Тимошенко В. І. Суспільна свідомість і правова по­
ведінка. -  С. 150-162 ; БрищукВ. К. Принципи негативної (ретроспективної) 
юридичної відповідальності людини. -  С. 163-174 ; Ведєрнікое Ю. А. Грома­
дянська функція правової освіти. -  С. 175-184 ; Козюбра М. І. Праворозумін- 
ня: плюралізм підходів та можливості їх поєднання. -  С. 187-211 ; Рабіно- 
вич С. П. Проблеми пізнання правових закономірностей у природно-правовій
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думці сучасної України. -  С. 212-220 ; Гусарєв С. Д. Державорозуміння і дер­
жавознавство: діяльнісний та компаративний контексти / Гусарсв Станіслав 
Дмитрович, Тихомиров Олександр Денисович. -  С. 221-232 ; Усенко І. Б. До 
питання про філософсько-правові позиції провідних правознавців Всеукра­
їнської академії наук. -  С. 233-247 ; Ковальчук О. М. Природно-правовий 
підхід до праворозуміння у вчених Київського університету. -  С. 248-256 ; 
Темченко В. І. Визнання як форма забезпечення громадянських прав і свобод 
(комунікативний аспект). -  С. 257-268 ; Козюбра М. І. Верховенство права 
і Україна. -  С. 271-328 ; Рабіноеич П. М. Інтерпретація феномена і прин­
ципу верховенства права: сучасні вітчизняні підходи / Рабіноеич Петро 
Мойсейоеич, Луціе Олег Михайлович. -  Є. 329-342 ; СтецюкП. Б. Консти­
туція України як цінність (теоретико-методологічні аспекти). -  С. 343-353 ; 
Шишкін В. І. Деякі аспекти ціннісного виміру державоустановчих положень 
Конституції України. -  С. 354-363 ; Сущенко В. М. Правосвідомість правника 
у контексті доктрини верховенства права. -  С. 364-377 ; Матвєєва Ю. І. Деякі 
з основних вимог реалізації принципу верховенства права. -  С. 378-387 ; 
ЖурбелюкБ. В. «Руська правда»: біля витоків ідеї верховенства права. -  
С. 388-402 ; Савенко М. Д. Принцип верховенства права в конституційному 
правосудді. -  С. 403-420 ; Ключковський Ю. Б. Принцип верховенства права 
і виборче законодавство. -  С. 421-441 ; Мелешевич А. А. Пілотне рішення 
Європейського Суду з прав людини Іванов проти України як результат систе­
матичних порушень принципів верховенства права. -  С. 442-454 ; Пухтець- 
каА. А. Принцип верховенства права в системі принципів адміністративного 
права України. -  С. 455-465 ; Шевчук С. В. Конституціоналізація соціаль­
них виплат: походження та тенденції розвитку. -  С. 466-484 ; Венгер В. М. 
Конституційно-правові аспекти впливу виборчої системи на функціонуван­
ня парламентських фракцій. -  С. 485-496 ; ОніщукМ. В. Типологія консти­
туційно-правових режимів референдної демократії. -  С. 497- 514 ; Несте- 
рович В. Ф. Вплив на прийняття нормативно-правових актів у радянський 
період: уроки для сучасної України. -  С. 515-523 ; Лихолат І. П. Реалізація 
принципу правової безпеки і захисту довіри в теорії та практиці нотаріату. -  
С. 524-536 ; КостюкВ. Л. Юрисдикційні органи у трудовому праві: науко­
во-теоретичний аспект. -  С. 537-547 ; Звєрєв Є. О. Деякі питання тлумачення 
міжнародних договорів національними судами. -  С. 548-555 ; Козюбра М. І. 
Теорія юридичної аргументації: історія становлення, стан і перспективи у віт­
чизняній юриспруденції. -  С. 559-582 ; ДзейкоЖ. О. Юридичні конструкції 
як засоби законодавчої техніки: теоретико-правовий аналіз. -  С. 583-595 ; 
Хворостянкіна А. В. Принцип правової визначеності через призму теорії 
юридичної аргументації. -  С. 596-607.
173. Київська Академія. Вип. 11 : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Мо- 
гилянська академія», Canadian Institute of Ukrainian Studies. -  Київ : Laums, 
2013. -  245 c. -  Зі змісту: Чуба Б. Учительне Євангеліє 1616 року в контексті
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«мовної програми» Мелетія Смотрицьюш. -  С. 11-23 ; Яковенко Н. Освоєння 
«чужого» сакрального простору (католицькі святі та чуда у прикладах Иоа- 
никія Ґалятовського). -  С. 24-78; Яременком. Маловідомий «Епітафіон» 
Варлаамові (Ясинському) 1707 року (про самоусвідомлення київської цер­
ковної еліти початку XVIII століття). -  С. 79-98 ; Феофанов А. Воспитанники 
Киево-Могилянской академии в Московском университете второй половины
XVIII -  первой четверти XIX века. -  С. 99-108 ; Посохова Л. Речі та час рек­
тора Харківського колегіуму Лаврентія Кордета. -  С. 109-136 ; Маслійчук В. 
«Новоприбавочные классы»: спроба світського навчального закладу у Харкові 
1765-1775 років. -  С. 137-153 ; Фефелова О. Документы об Амвросии (Ке- 
лембете), архиепископе Тобольском и Сибирском (1806-1822). -  С. 157-160 ; 
Ткачук М. Вихованці і викладачі Київської духовної академії у складі єписко­
пату православних церков. -  С. 161-200 ; Маркер Ґ  [Рецензія]. -  С. 201-207. -  
Рец. на кн.: Марина Киселёва. Интеллектуальный выбор России второй поло­
вины XVII -  начала XVTII века: от древнерусской книжности к европейской 
учености. -  Москва : Прогресс-Традиция, 2012. -  471 с . ; Затилюк Я. [Рецен­
зія]. -  С. 208-220. -  Рец. на кн.: Інокентій Ґізель. Вибрані твори : у 3 томах, 
4-х книгах / ред.-упоряд. Л. М. Довга. -  Київ ; Львів : Свічадо, 2009-2012 ; 
КорзоМ. [Рецензія]. -  С. 221-228. -  Рец. на кн.: Лариса Довга. Система цін­
ностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спад­
щини Інокентія Ґізеля). -  Київ ; Львів : Свічадо, 2012. -  343 с . ; Маслі йчук В. 
[Рецензія]. -  С. 229-233. -  Рец. наші.: Alfons Brüning. Unio nonestunitas. Polen- 
Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569-1648).- Wiesbaden: Harrassowitz 
Verlag, 2008.-411 s . ; ОктабаП. [Рецензія]. -С . 234-243. -Рец. накн.: Сергій 
Головащенко. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії
XIX -  початку XX ст. : монографія. -  Київ : Видавничий відділ Української 
Православної Церкви, 2012. -  356 с.
174. Маґістеріум. Вин. 50 : Мовознавчі студії / [редкол. темат. вип.:
Лучик В. В. (голова), Буніятова І. Р, Зернецький П. В., КвітС.М ., Лит­
винов В. Д., Лучик А. А., М асенкоЛ.Т, Ожоган В. М., Передрієнко В. А., 
Собуцький М. А., Мельник К. О. ; упоряд. Лучик В. В3\. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА], 2013. -  105 с. -  (Магістеріум : [наук, зб.] / Над. ун-т «Ки- 
єво-Могилянська академія». Майстер, програми). -  Зі змісту: Близнюк К. Р. 
Семантичні та психолінгвістичні аспекти концептологічних досліджень (на 
прикладі концепту «патріотизм» в українській мові). -  С. 4-7 ; Буніятова І. Р. 
Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті. -  С. 8-13 ; 
Вуйтік Н. Ф. Моделі фразеологічних одиниць як показники стійкості струк­
тури й варіантності компонентного складу. -  С. 13-17 ; Гамалія В. М. Тер­
мінологічні праці І. Верхратського у справі розробки науково-природничої 
номенклатури. -  С. 18-22 ; Голінатий О. П. Мотиваційні особливості ойко- 
німії Кіровоградщини. -  С.23-26 ; Дзюбишина-Мельник Н. Я. Правопис -  
ортологія -  культура мовлення. -  С. 27-33 ; Дика Л. В. Шиплячі приголосні
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в говірках Бориспільщини. -  С. 34-37 ; Зернецький П. В. Аксіологія регуля- 
тивів мовлення в дискурсі британського та українського парламентів / Зер­
нецький П. В., Рябоконь Г. Л. -  С. 38-43 ; Кураноеа С. І. Семантико-рольовий 
аналіз мовної особистості у публічному інтерв’ю (контрактивне співстав- 
лення на матеріалі англійської та української мов). -  С. 43-46 ; Лучик А. А. 
Лексикографічний опис сталих словосполучень: проблеми і перспекти­
ви. -  С. 47-50 ; Лучик В. В. Народна і наукова етимологія топонімів Укра­
їни. -  С. 50-58 ; Мельник К. О. Еквівалентні слова української мови: стан 
і статус. -  С. 59-63 ; Передрієнко В. А. Українська і церковнослов’янська 
лексика в «розмові» -  рукописному розмовнику другої половини XVI ст. -  
С. 64-68 ; Пособчук О. О. Препозиціоналізація у німецькій мові. -  С. 68-74 ; 
Потаржееська О. М. Походження і словотвір прізвищ села Швайківка Бер­
дичівського району Житомирської області. -  С. 74-79 ; Соловйова В.-О. В. 
Історія розвитку і проблеми визначення когнітивної лінгвістики. -  С. 80-85 ; 
Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мо­
вотворчості Петра Могили. -  С. 86-89 ; Трач Н. С. Розвиток правничої 
термінології у Галичині (за матеріалами публікацій Наукового товариства 
імені Тараса Шевченка). -  С. 90-95 ; Туранли Ф. Г. Проблеми інтерпретації 
арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд. -  С. 95-101 ; 
ЯрунГ. М. «Українсько-польський словник еквівалентів слова»: до питання 
про обриси вітчизняної перекладної лексикографії. -  С. 101-105.
175. Маґістеріум. Вин. 51 : Хімічні науки / [редкол. темат. вип.: 
Бурбан А. Ф. (голова), ІсаєвС .Д ., Л аврикВ .І., Картель М. Т, Ниж­
ник В. В., Голуб О. А., Висоцький С. П., Тьортих В. А., Орлик С.М., Шев­
ченко В. В., Мітченко Т. Є., Штангеєва Н. /., Антонюк Н. Г. ; упоряд.: 
Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Б]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2013. -  63 с. -  (Магістеріум : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська 
академія». Майстер, програми). -  Зі змісту: Дослідження кінетики вивіль­
нення лікарських препаратів з термочутливих гідрогелів на основі ІМ-ізо- 
прошлакриламіду тааліламіну/Коновалова В. В .,... Побігай Г. А., Бурбан А. Ф. 
[та ін.]. -  С. 3-7 ; Одержання композитних флуоровмісних мембран, напов­
нених солями цирконію І Горобець А. В., ВакулюкП.В., Райський А. П., 
Бурбан А. Ф. -  С. 8-12 ; Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрил- 
окси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих 
мембран / ... Михальонок Я. С., Мам от Л. М., ... Бурбан А. Ф. [та ін.]. -  
С. 13-18 ; Колесник І. С. Порівняння методів мікрокапсулювання а-амілази 
в альгінатні мікрокапсули / Колесник І. С., Антонюк Н. Б., Бурбан А. Ф. -  
С. 18-22 ; Іммобілізація йоду на поверхні модифікованих ІМ-вінілпіролі- 
доном поліакрилонітрильних мембран / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., 
Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. -  С. 22-27 ; ПетрукВ.В. Порожнисто- 
волоконні мембрани та модулі для мембранно-дистиляційних процесів / 
ПетрукВ. В., Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. -С . 27-33 :Волювач О. В. Аналіз
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взаємодії Твіну-40 і гексадецилсульфату натрію в об’ємі водних розчинів 
і на межі з повітрям. -  С. 34-39 ; Манченко О. В. Хімічна пластифікація 
поліалкілметакрилатів / Манченко О. В., Нижник В. В., Л інецьЛ.П. -  
С. 40-44 ; Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхі- 
мальних стовбурових клітин / Білько Д. /., ... Антонюк Н. Г , Колесник І. С. 
[та ін.]. -  С. 44-49 ; Сорбційні властивості нових функціональних ма­
теріалів на основі гідратованих діоксидів титану та мангану щодо іонів 
літію / ТретякМ. О., Рождественська Л. М., ... Прищепа О. А. [та ін.]. -  
С. 50-56 ; Композиційні Pd-Co, Pd-Fe електрокаталізатори відновлення
кисню: синтез, формування та властивості / Пірський Ю. К., ГайдінА. В .....
ГладчукМ. М. [та ін.]. -  С. 57-63.
176. Маґістеріум. Вин. 52 : Культурологія / [редкол. темат. вип.: Со-
буцький М. А. (голова), Бондаревська І. А., ТкачукМ. Л., Петрова О. М., 
Попович М. В., Стародубцева Л. В., Кірсенко М. В., МицикЮ .А., ТЦер- 
бакВ.О., Болубець О. М., Кара-Васильєва Т. В., Щедрій А. Т, Брюховець- 
каЛ .1 ., Джулай Ю. В. ; упоряд. Джулай Ю. В.\. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА], 2013. -  113 с. -  (Маґістеріум : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Ки- 
єво-Могилянська академія»), -  Зі змісту: Більченко Є. В. Трагедія жіночого 
початку в культурі (на прикладі культурологічного аналізу вірша Марини 
Цвєтаєвої «Я тебя отвоюю»). -  С. 4-10 ; Джулай Ю. В. Про концептуальні 
та методологічні виміри культурологічних ініціатив антропології (випадок 
Л. А. Вайта). -  С. 11-19 ; Кирилова О. О. Знання, істина, смисл за Жаком Ла­
каном: освітні виміри. -  С. 20-24 ; Нікішенко Ю. І. Костюм, одяг, річ: до тра­
диції застосування понять. -  С. 25-29 ; Сарапіна Є. В. Пам’ять-слід: місце 
для бріколажу. -  С. 29-34 ; Собуцький М. А. Чому соцреалізм? Темпораль- 
ність і модус фантазування. -  С. 34-38 ; Демчук Р. В. Кримський топос у кон­
тексті візантійської/імперської парадигми. -  С. 39-47 ; Брюховецька О. В. 
«Поетичне кіно»: фільм «Тіні забутих предків» у контексті візуальної куль­
тури 1960-х років. -  С. 48-54 ; Ельфська Т. В. Поетика мінливості: мис­
тецькі медіа-медитації Олександра Гнилицького та Лесі Заяць. -  С. 54-60 ; 
Личковах В. А. Етнокультурографія у веселковій імперії Ольги Петрової 
(до ювілею мисткині -  професора НаУКМА). -  С. 61-64 ; Лозова Л. Я. До 
питання «метафізичного реалізму» К. Малевича у зв’язку з православною 
іконою. -  С. 64-71 ; Павліченко Н. В. Арт-ринок Києва кінця XIX -  початку 
XX століття. -  С. 71-75 ; Петрова О. М. “La Bella pittura” Сергія Животко- 
ва. -  С. 75-78 ; Погрібна А. І. Виховання і боротьба: конструювання суб’єкта 
у радянській кіноказці. -  С. 79-85 ; Тищенко І. М. Історія сталінізації радян­
ської архітектури у сучасних російськомовних дослідженнях: порівняльний 
аналіз основних концепцій. -  С. 85-92 ; Король Д. О. Прояви уявлень про дві 
душі в стародавніх суспільствах. -  С. 93-103 ; Куцан О. В. Проблема суфізму 
в дослідженнях етнічної кримськотатарської культури. -  С. 103-109 ; Пусто- 
валов С. Ж. Теорія етносу Л. М. Гумільова в археології. -  С. 109-113.
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177. Магістеріум. Вин. 53 : Археологічні студії / [редкол. темат. вип.:
Залізняк Л. Л. (голова), Отрощенко В. В., Терпіловський Р. В., БуйскихА. В., 
Ситник О. С., ІсаєвичЯ.Д., Кірсенко М. В., МицикЮ .А., Трегуб П. М , 
Щербак В. О., Шумова В. О. ; у поряд. Залізняк Л. Л.]. -  Київ : [Вид.-по- 
лігр. центр НаУКМА], 2013. -  74 с. -  (Маґістеріум : [наук, зб.] / Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія»), -  Зі змісту: Залізняк Л. Л. Дослідження сто­
янки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хопти- 
нецьі. М., Ветров Д. О. -  С. 4-9 ; Кухарчук Ю. В. До питання про критерії 
класифікації зубчастих і виїмчастих знарядь (у контексті дослідження па­
леолітичної стоянки Андріївка 4). -  С. 9-12 ; Нездолій О. І. Історія вивчен­
ня аналогів стоянки Коробчине-Курган півдня Східної Європи. -  С. 13-17 ; 
Отрощенко В. В. Герой чи заробітчанин? -  С. 18-22 ; Гордієнко Р. О. Нові 
пам’ятки середньодніпровської культури у межиріччі Сейму та Псла. -  
С. 22-27 ; Білинський О. О. Нові матеріали з Басівського городища на По- 
суллі. -  С. 28-31 ; Сай Т. М. Хто був власником дерев’яних чаш? -  С. 32-36 ; 
Шелехань О. В. Підстава для типології скіфської клинкової зброї: культ чи 
морфологія? -  С. 36-41 ; ШейкоІ. М. Історія вивчення світильників Ольвії 
УІ-І ст. до н. е. -  С. 42-46 ; Капустін К. М. Керамічні вироби Городська дру­
гої половини XIII -  XIV ст. -  С. 47-53 ; Тарнавський М. С. Внесок видатного 
археолога В. В. Ауліха у дослідження Княжого Галича. -  С. 54-58 ; Миро­
ненко Л. В. Батуринські кахлі кінця XVII -  початку XVIII ст. із зображення­
ми піших воїнів та вершників як додаткове джерело до вивчення вбрання та 
озброєння гетьманського війська. -  С. 58-63 ; Залізняк Л. Л. Козацька Украї­
на -  прямий нащадок княжого Києва. -  С. 64-68 ; Кублій М. В. Морфологічна 
мінливість собаки свійського. -  С. 69-74.
178. Наукові записки НаУКМА. Т. 139 : Фізико-математичні науки / 
[редкол. темат. вип.: Боднарчук Ю. В. (голова редкол. (математика)). Голод П. І. 
(голова редкол. (фізика)). ГороднійМ. Ф., Блонський І. В., Загородній А. Г, 
ГлибовецъМ.М., ГорбачукМ. Л., Кошманенко В. Д., ЛаврикВ. /., Любашен- 
ко В. В., Лебоека М. І., Макаров В. Л., Овсієнко С. А., Шиманська О. Т, Бер- 
нацькаЮ. М. ; упоряд.: БондарчукЮ. В., Голод П. /.]. -  Київ : [Вид.-полігр. 
центр НаУКМА] ,2013 .-41  с . -  (Наукові записки НаУКМА: [наук, зб.] / Нац. 
ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та 
ін.]). -  Зі змісту: Юрій Вікторович Боднарчук : 13.10.1955-12.07.2013 / Гли- 
бовецьМ. М , БратикМ. В., Дяченко С. М , Дрінь С. С., Захарійченко Ю. О., 
Каитіровький О. /., Крюкова Г. В., Митник Ю. В., Михалевич В. М., Пиляв- 
ськаО.С., Прокоф'єв П. Г , РуссєвА. В., ЧорнейР.К, ЩестюкН.Ю . -  
С. 3-5 ; Голод П. І. Квазікласична модель атома (до 100-річчя атомної моделі 
Бора) / Голод П. /., Терентьева Ю. Г. -  С. 6-13 ; Костишин Е. М. Сильно не­
розкладні матричні зображення для одного класу напівтруп/Костишин Е. М ., 
Тертична О. М - С .  14-17 '.Лебідь В. О. Спектральний аналіз зіркового графа 
з одним нескінченним променем / Лебідь В. О., Нижник Л. П. -  С. 18-22 ;
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Гердій О. Ю. Конструкції п-напівметрик. -  С. 23-26 ; Kriukova С  V On 
synchronization of randomly coupled oscillators. -  C. 27-29 ; ЩестюкН. Ю. 
Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-обернених дифузійних 
моделей ціноутворення акцій І ЩестюкН. Ю., ФарфурА. -  С. 30-33 ; Про- 
копецъВ. М. Застосування наближення Максвелла-Гарнета для ефективної 
діелектричної функції до моделювання оптичних властивостей нанокомпо- 
зита AU/PTFE. -  С. 34-37 ; Кудря В. Ю. Спектральні прояви взаємодії оліго- 
аденілату з високомолекулярними білками. -  С. 38-41.
179. Наукові записки НаУКМА. Т. 140 : Теорія та історія куль­
тури / [редкол. темат. вип.: Собуцъкий М. А. (голова), Боидареесъка І. А., 
ТкачукМ. Л., Петрова О. М., Попович М. В., Стародубцева Л. В., Кірсен- 
коМ. В., Мицик Ю. А., Щербак В. О., Голубець О.М., Кара-Васильєва Т. В., 
Щедрій А. Т, Брюховецька Л. /., ДжулайЮ.В., Боидарець О. В. ; упоряд.: 
СобуцъкийМ. А., Боидарець О. В.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2013. -  125 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Над. ун-т «Ки- 
єво-Могилянська академія»; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та 
ін.]). -  Зі змісту: Чумачеико Б. М. Мій друг Юрій Павленко. Молоді роки 
(1974-1984). -  С. 4-8 ; Пустовалов С. Ж. Перша археологічна експедиція 
Ю. В. Павленка. -  С. 8-11 ; ДемчукР. В. «На порозі наших днів...»: пам’я­
ті Юрія Павленка, культуролога. -  С. 12-15 ; Сарапіиа Є. В. Пам’ять-слід: 
зворотній бік політик пам’яті. -  С. 16-19 ; Харченко Л. М. Духовність як 
вимір сучасного життя людини: соціально-філософський аналіз. -  С. 20-24 ; 
Рубай А. О. Формування моральної особистості в суспільно-політично­
му житті. -  С. 25-28 ; Юхимеико Н. Ф. Методологічні та ідеологічні заса­
ди формування французької системи освіти. -  С. 29-33 ; Кирилова О. О. 
Постструктуралізм і полілогічна модель освітнього дискурсу. -  С. 34-38 ; 
Куцан О. В. Походження та історія футувва. -  С. 39—43 ; Смоліна О. О. На­
ціональні особливості православної монастирської культури. -  С. 44-48 ; 
Лосев І. В. Українсько-російська полеміка з національного питання на почат­
ку XX ст. як культурний феномен. -  С. 49-54 ; ТетерюкМ. П. Жіноче тіло 
як політичний інструмент: медіа-репрезентації акцій FEMEN. -  С. 55-58 ; 
Фесенко Б. Б. Креативні трансформації культурного ландшафту мегаполі- 
сів. -  С. 59-63 ; Михайлова О. В. Археологічні ознаки міграційних процесів 
(на прикладі епохи бронзи). -  С. 64-70 ; Король Д. О. Стосовно етнокуль­
турних моделей формування давньоскандинавського світогляду. -  С. 71-79 ; 
Васіна 3. О. До питання методології реконструкції українського історичного 
костюма (на прикладі палеоодягу). -  С. 80-84 ; Пісклова І. С. Вплив народ­
ного костюма на розвиток танцювальної лексики (на прикладі традиційної 
культури Слобожанщини). -  С. 85-88 ; Кравченко О. П. Уявлення про мис­
тецтво у філософських вченнях професорів Києво-Могилянської академії. -  
С. 89-92 ; Павліченко Н. В. Виставкова діяльність київської рисувальної 
школи 1875-1901 рр. -  С. 93-97 ; Лозова Л. Я. Художня теорія В. Стерлігова
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на тлі філософських ідей чинарів-оберіутів. -  С. 98-103 ; Ельфська Т. В. 
Скретч-арт як жест культурного протесту. -  С. 103-107 ; Петрова О. М. 
Звільняючий ефект українського образотворчого радикалізму. -  С. 108-113 ; 
Миленька Г. Д. «Біомеханіка» Г. Е. Лессінга як прогнозування театральних 
експериментів XX ст. -  С. 114-119 ; Горська Н. Д. Інтернет-ресурс та про­
сування вітчизняного музейного продукту на світовий ринок послуг / Гор­
ська Н. Д , Можаровська Т. М. -  С. 120-125.
180. Наукові записки НаУКМА. Т. 141 : Філософія та релігієзнав­
ство / [редкол. темат. вип.: ТкачукМ. Л. (голова), БондаревськаІ. А., Мен- 
жулін В. /., МінаковМ.А., Попович М. В., Ермоленко А. М., Колодний А. М., 
Малахов В. А., Пастушенко Л. А. ; упоряд.: ТкачукМ.Л., Пастушен-
коЛ .А .\. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2013. -  87 с. -  (Наукові 
записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; 
[заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Сватко Ю. І. «Кінець 
прекрасної епохи», або Час зміни «картинки»? -  С. 3-12 ; Бадянова К. О. 
Соціальний статус сучасного мистецтва як проблема. -  С. 12-17 ; Запорож­
цева Л. Є. Міф у масовій культурі і правовій реальності: питання співвідно­
шення. -  С. 18-22 ; Головащенко С. І. Між академічним вивченням і місіо­
нерською популяризацією Біблії: «Особлива думка» професора Володимира 
Рибінського. -  С. 23-31 ; Менжулін В. І. Історіографія філософії у контексті 
філософії досвіду. -  С. 32-38 ; ГусєвВ. І. Локк і Декарт: порівняльний ана­
ліз теорії знання. -  С. 38-44 ; Козлоеський В. П. Кантова антропономія, або 
вчення про людину як нормотворчу істоту. -  С. 45-51 ; Лютий Т. В. «Наро­
дження трагедії» Ніцше: контексти, ідеї, впливи. -  С. 51-60 ; Жерибор О. І. 
Інтерпретація поняття душі у філософії Льва Лопатіна -  С. 60-65 ; Сам- 
чук В. А. Інтерактивна теорія самості у філософії Джорджа Міда. -  С. 65-70 ; 
Завійська М. Б. Образ східної філософії у творчості К. Ясперса. -  С. 71-76 ; 
Семеняка О. О. «Король-воїн» Юліуса Еволи як маркер парадигмальної від­
мінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму. -  
С. 76-81 ; Петруньок Н. І. Аргументація як маніпуляція: анархо-дадаїзм 
Пола К. Феєрабенда -  С. 82-87.
181. Наукові записки НаУКМА. Т. 142 : Біологія та екологія /
[редкол. темат. вип.: Терновська Т. К. (голова). ВеликийМ. М , ДідухЯ. П., 
Ісаєв С. Д., Емельянов І. Г., Писанець Е. М., Вишенська І. Г, АнтонюкМ. 3., 
Куниця Н. І., Халаїм О. О. ; упоряд.: Вишенська І. Г., Куниця Н. /.]. -  Київ : 
[Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2013. -  74 с. -  (Наукові записки НаУКМА : 
[наук, зб.]/Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. редкол. ^ е/от С. М. 
(відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Фуртат І. М. Підбір оптимальних умов для 
визначення каталазної активності інтактних клітин непатогенних коринебак­
терій / Фуртат І. М., Пастиря А. Е., Паваліхіна А. Г. -  С. 3-9 ; Поліморфізм 
природних популяцій Thinopyrum Intermedium / Дученко А. /., Лизогуб О. Ю., 
Антонюк М. 3., Терновська Т. К. -  С. 9-14 ; Використання антропогенної
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складової палінофлор відкладів пізнього голоцену українського Полісся: 
палеопалінологічний, паліноморфологічний та палеохорологічний аспекти / 
Безусъко Л. Г , ... Коротченко І. А., Безусько А. Б. [та ін.]. -  С. 15-22 ; Дослі­
дження вмісту та активності компонентів системи гемостазу в плазмі крові 
хворих на рак верхніх дихальних шляхів / Бурлака Ю. Б., Кизилі О. I I ,  ... 
Верьовка С. В. [та ін.]. -  С. 22-25 ; Нечипуреико О. О. Каротинсинтезу- 
вальна здатність та пробіотичні властивості бактерій роду Bacillus / Нечи- 
пуреико О. О., Авдеева Л. В., Хархота АІ А. -  С. 25-35 ; Пилип Л. Я. Аналіз 
частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів 
у носіїв транслокацій / Пилип Л. Я., Білько Н. АІ -  С. 35-41 ; ВашенякЮ. А. 
Біотопи Центрального Поділля / Вашеняк Ю. А., Дідух Я. П. -С . 42-53 Е к о ­
логічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва / Дідух Я. П., 
ВишенськаІ. Б, ... Наероцъка О. І. [таін .].-С . 54-60 :Халаїм О. О. Відповіді 
грунтових потоків вуглекислого газу трав’яних угруповань південно-східно­
го Криму на зміну кількості опадів /Халат О. О., Вишенська І. Б. -  С. 60-65 ; 
Козак О. АІ Зміна флористичних характеристик гірських екосистем басейну 
р. Латориця (Закарпаття) за умов їх деградації. -  С. 66-74.
182. Наукові записки НаУКМА. Т. 143 : Історичні науки / [редкол. 
темат. вип.: Щербак В. О. (голова), Яковенко Н. А І., Кірсенко АІ В., Заліз­
няк Л. Л., БорякБВ., Бригор'єеаТ. Ю. ; у поряд. Щербак В. 0 .\. -  Київ : 
[Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2013. -  84 с. -  (Наукові записки НаУКМА : 
[наук. зб.]/Нац.ун-т«Києво-Могилянськаакадемія» ; |заг. редкол.: Квіт С. АІ 
(відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Щербак В. О. Руйнація ідеологічних засад 
державотворення в козацькій Україні другої половини XVII ст. -  С. 3-9 ; Яре­
менко АІ В. «Киевская академия, по назначению своєму для духовенства...»? 
(Контингент могилянських спудеїв у XVIII ст.). -  С. 10-15 ; Басенко І. В. Ха­
рактеристика щоденної суспільно-політичної преси Києва за матеріалами 
цензурних звітів (1907-1916 рр.). -  С. 15-20 : Хом ’як О. В. Галицьке братство 
колишніх вояків Першої Української дивізії Української національної армії: 
заснування та діяльність. -  С. 20-25 ; БудзК. АІ. Греко-католицькі миряни 
в умовах повоєнної ліквідації УГКЦ в Галичині. -  С. 26-30 ; Бажан О. Б. 
Спецоперація КДБ УРСР «Блок»: розробка, хід, наслідки. -  С. 30-35 ; Ши­
рокова І. В. Позиція західної медичної спільноти щодо каральної психіатрії 
в СРСР (1960-1980-ті рр.). -  С. 36-42 ; Ідрісов Д. І. Кваліфікаційні праці 
з історії: розвиток академічних вимог. -  С. 42-47 ; Багро С. О. Уявлення про 
козацьку вітчизну в сучасній історіографії. -  С. 48-54 ; Бломозда К. Ю. Ви­
значення імперії як проблема сучасних імперіологічних студій. -  С. 55-63 ; 
Балабушевич Т. А. Матеріали до історичної географії України у фондах Ро­
сійського державного військово-історичного архіву. -  С. 64-67 :АІицик Ю. А. 
З листів Ярослава Дашкевича / АІицикЮ. А., Тарасенко І. Ю. -  С. 67-74 ; 
Кірсенко АІ. В. Історія в нас і ми в історії: розрахунки, прорахунки, активи 
і перспективи. -  С. 75-79 ; Щербак В. О. Відкриття нових можливостей до
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вивчення непересічної події української історії. -  С. 80-81. -  Рец. на кн.: 
Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648- 
1658 рр. -  Т. 1 : (1648-1649 рр.) / Упоряд. о. Ю. Мицик / НАН України. Ін­
ститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; 
Канадський інститут українських студій (Едмонтон). -  Київ : [б. в.], 2012. -  
680 с .) ; Кірсето М. В. [Рецензія]. -  Рец. на кн.: Боляновський Андрій. Іно­
земні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939-1945 рр.) : 
монографія / А. В. Боляновський ; Львів, нац. ун-т ім. Івана Франка, НАН 
України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича. -  Львів : Вид-во Львів, 
політехніки, 2 0 1 3 .-8 7 8 c .-C . 82-84.
183. Наукові записки НаУКМА. Т. 144-145 : Юридичні науки / 
[редкол. темат. вип.: КозюбраМ.І. (голова), Буроменсъкий М. В., Василен­
ко В. А., Балаган В. І., Костенко О. М , Мелешевич А. А., МусіякаВ.Л., 
СаеенкоМ.Д., Стефанчук Р. О., Сущенко В. М , Футей Б., Шевчук С. В., 
Ткаченко В. М. ; упоряд.: КозюбраМ.І., Ткаченко В. М.]. -  Київ : [б. в.], 
2013. -  157 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво- 
Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С.М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі 
змісту: Козюбра М. І. Моделі (типи) юридичної аргументації. -  С. 3-8 :Хво- 
ростянкіна А. В. Цінності в юридичній аргументації: особливості викори­
стання. -  С. 8-12 ; Савенко М. Д. Методологія юридичної аргументації у рі­
шеннях конституційної юстиції. -  С. 12-17 ; Абрамович Р. М. Особливості 
судової аргументації при застосуванні принципу незворотності дії закону 
в часі в Україні. -  С. 17-20 ; Кістяник В. І. Вплив моделі правової аргумен­
тації Р. Дворкіна на судове рішення. -  С. 21-24 ; Матвеева Ю. І. Невиконан­
ня судових рішень в Україні як порушення принципу правової визначено­
сті. -  С. 24-27 ; ШулімаА. О. Темпоральні характеристики закону: історія та 
сучасність. -  С. 27-30 ; Шишкін В. І. До питання про адекватне сприйняття 
суті правних термінів. -  С. 30-38 ; Артикуца Н. В. Найдавніші терміни укра­
їнського права: етимологічні реконструкції та семантичні спостереження. -  
С. 38-44 ; Зверев Є. О. Телеологічна теорія у світлі тлумачення міжнародних 
договорів національними судами: деякі теоретичні міркування. -  С. 45-48 ; 
Венгер В. М. Обмеження дискреційних повноважень як складова принци­
пу верховенства права. -  С. 49-54 ; Ільченко С. А. Тенденції розвитку права 
на приватність у практиці Європейського суду з прав людини. -  С. 54-57 ; 
Процент Д. В. Захист права на свободу вираження в мережі Інтернет: між­
народні тенденції та українські реалії. -  С. 57-64 ; Нагнічук О. І. Свобода 
вираження політичних поглядів у рішеннях Європейського суду з прав лю­
дини. -  Є. 64-67 ; Мельник М. О. Американська та скандинавська школи 
правового реалізму: порівняльний аспект. -  Є. 67-69 ; Курінний О. В. Анг­
лосаксонська модель (традиція) реалізації права націй на самовизначен­
ня. -  Є. 70-72 ; Ключковський Ю. Б. До питання про природу міжнародних 
виборчих стандартів. -  Є. 73-77 ; Климович О. В. Європейські стандарти:
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доведення у справах, пов’язаних з виборчим процесом в Україні. -  С. 78-82 ; 
Бик Т. І. Становлення та розвиток концепції захисту соціальних прав людини 
в праві Європейського Союзу. -  С. 82-86 ; Сеятун О. В. Закріплення права 
людини на воду та санітарію в міжнародному та європейському праві. -  
С. 86-91 ; Непийвода В. П. Підсумки конференції ООН з підтримки розвит­
ку як основа для подальшого поступу міжнародного довкільного права. -  
С. 92-95 ; Богашева Н. В. Проблеми судового застосування законодавства 
про політичні партії в Україні в контексті розуміння свободи об’єднання. -  
С. 96-99 ; Клименко А. Р. Правове регулювання інвестиційних проектів 
в Україні документами Європейського банку реконструкції та розвитку. -  
Є. 99-105 ; Білоус О. С. Регулювання ситуації невиконання договору прин­
ципами УНІДРУА. -  С. 106-109 ; Коваленко Т. О. Надмірна конкретизація та 
невиправдана деталізація як різновиди юридичних дефектів земельно-пра­
вового регулювання. -  Є. 110-113 ; КолінчукX. Г. Теоретичні аспекти зло­
вживання суб’єктивними цивільними правами. -  Є. 114-116 ; Пухтецька А. А. 
Формування глобального адміністративного права. -  С. 117-119 ; Кравчен­
ко Н. Г. Правовий режим золотовалютних резервів України. -  Є. 120-123 ; 
Побач О. М. Ліквідація неплатоспроможного банку в Україні: деякі проблеми 
правового регулювання. -  Є. 123-128 ; Азаров Д. С. Упровадження категорії 
кримінального проступку: окремі концептуальні проблеми. -  Є. 129-133 ; Ан­
тонович М. М. Обов’язок покарання за злочин геноциду: судова практика дер­
ж ав.-Є . 133-137 :ЖурбелюкГ. В. Інформаційно-рекламна діяльність і медич­
ні послуги в Україні: історико-порівняльний аналіз. -  С. 138-141; Дячук С. І. 
Застосування кримінального процесуального законодавства на підготовчому 
провадженні у суді першої інстанції / Дячук С. /., Галаган В. /., Галаган О. І. -  
Є. 142-146 ; Горох О. П. Кримінально-правова політика у сфері звільнення 
від покарання на українських землях у першій половині XIX ст. -  на почат­
ку XXI ст. -  Є. 146-151; Шмарьова Т. О. Регулювання майнових прав церкви 
в Росії за Синодального періоду. -  С. 152-157.
184. Наукові записки НаУКМА. Т. 146 : Економічні науки / 
[редкол. темат. вип.: Лук'яненко І. Г. (голова), Баж алЮ .М ., Бура- 
ковський І. В., Горкіна Л. П., ЄрінаА.М., Іванова Н. Ю., Малий І. II., 
Сопко В. В., Григор'єв Г. С. ; упоряд.: Лук'яненко І. Г , Григор'єв Г. С.]. -  
Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 2013. -  116 с. -  (Наукові записки 
НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. ред­
кол. : Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Базілінська О. Я. Регулювання 
процесу ціноутворення на макрорівні: держава як регулятор інформаційно­
го середовища / Базілінська О. Я., Кривошия О. А. -  Є. 3-7 ; Борисенко 3. М. 
Важливий напрям реформування системи управління державними фінан­
сами. -  Є. 7-11 ; Вержбицький П. М. Особливості застосування сучасних 
методів оцінки кредитного ризику в Україні. -  Є. 12-16 ; Глущенко С. В. 
Таргетування інфляції: загрози запровадження в Україні / Глущенко С. В.,
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БолотоваС. В. -  С. 16-21 ; Глущевський В. В. Перспективи використання 
інформаційних технологій у процесі формування ефективної еколого-еконо- 
мічної політики регіону / Глущевський В. В., Мержітський Є. К. -  С. 22-27 ; 
Григор'євГ. С. Політекономія академічного капіталізму: феномен розподі­
лу праці в новій економіці. -  С. 27-33 ; Жук В. М. Аналіз виникнення кри­
зових явищ на валютному ринку. -  С. 33-39 ; Ivakhnenkov S. К Ukrainian 
businesses’ characteristics and the use of information technology: introduction to 
exploratory studies / S. Ivakhnenkov, A. Heorhiadi. -C . 39-44 ; Камінський А. Б. 
Концептуальні підходи до організації систем ризик-менеджменту спожив­
чого кредитування. -  С. 45-49 ; Krasnikova L. Quantitative assessment of 
household poverty determinants in Ukraine / Б  Krasnikova, T. Podvysotskava, 
Yu. Podvysotskiy. -  C. 50-56 ; Кузьмеико Л. Б. Основні шляхи запобігання 
порушенням законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами 
природних монополій. -  С. 57-61 ; Кузьмеико В. П. Тенденції змін показ­
ників соціально-економічного розвитку регіонів України, їх територіальна 
диференціація в умовах фінансово-економічної кризи / Кузьмеико В. П., 
Кузьмеико Н. В. -  С. 62-68 ; ЛитвииА. В. Порівняння підходів до оцінки фі­
нансової стійкості страхових компаній. -  С. 68-72 ; Lukyanenko I. Modeling 
of the innovative activity of the Ukrainian industrial enterprises. -  C. 73-80 ; 
Пугачова M. В. Використання європейських індикаторів для досліджен­
ня українських економічних тенденцій. -  С. 81-86 ; Сіиельиік В. В. Роль та 
місце ризик-менеджменту у забезпеченні фінансової надійності страхових 
компаній. -  С. 86-90 ; Сєміколеиова С. В. Проблеми та перспективи роз­
витку страхування фінансових ризиків в Україні / Сєміколеиова С. В., Гра­
бар А. П. -  С. 91-94 ; Стельмашеико Я. В. Особливості моделювання сек­
тору споживання та заощаджень домогосподарств за допомогою методів 
системної динаміки. -С . 95-99 ; Токарчук В. В. Порівняльна оцінка ефектив­
ності діяльності підрозділів банку. -  С. 100-106 ; Фарииа О. І. Аналіз індика­
торів фінансової стійкості економіки України. -  С. 107-112 ; Шевченко О. О. 
Управління ризиками в накопичувальній пенсійній системі / Шевченко О. О., 
Альошии В. Б. -  С. 112-116.
185. Наукові записки НаУКМА. Т. 147 : Політичні науки / [редкол.
темат. вип.: ЯкушикВ.М. (голова), ГараиьО.В., Горбатеико В. П., Кар- 
мазінаМ.С., Картуное О. В., Кисельов С. О., Римаренко С. Ю., Чабаи- 
иаМ .В. ; упоряд. Якуш икВ.М .]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2013. -  70 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво- 
Могилянськаакадемія» : |заг. редкол.:Keim С. М. (відп.ред.)таін.]).-Зізмісту: 
Мацієвський Ю. В. Західний тиск і сценарії виживання політичного режиму 
в Україні.-С. 3-8 ; Чабаниа М. В. Прозорість діяльності суб’єктів прийняття 
владних рішень в Україні: доступ громадськості до публічної інформації. -  
С. 8-16 ; Семигіиа Т. В. Якою бути політиці охорони здоров’я в Україні? -  
С. 16-20 :Бардяк О. М. Самоорганізовані спільноти: до проблеми визначення
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і вивчення. -  С. 21-25 ; Гущина С. О. Особливості функціонування асоціацій 
громадянського суспільства в Україні. -  С. 25-29 ; Сидорчук О. В. Третій тип 
республіканського правління: чи є Україна напівпрезидентською республі­
кою? -  С. 30-34 ; Візьонок В. В. Роль лідера у діяльності політичних партій 
на прикладі політичної партії «Удар» (Український демократичний альянс 
за реформи) Віталія Кличка. -  С. 34-38 ; Толстое С. В. Політичні ідеології 
як засіб мотивації в міжнародних процесах / Толстое С. В., Якушик В. М. -  
С. 39-46 ; ГнатюкМ. М. Постмодерна дипломатія: роль дипломатичних 
ресурсів у формуванні міжнародної акторності ЄС. -  С. 47-51 ; Кияни- 
ця Л. Л. Революція та громадянська війна в Лівії як чинник впливу Франції 
в Північній Африці. -  С. 51-55 ; YakovIyevM. Postcolonial methodological 
framework for comparing postsocialist nostalgias (cases of East Germany and 
Ukraine). -  P. 56-60 ; Трегуб О. І. Політична культура демократичного су­
спільства у контексті феномену громадянства. -  С. 60-66 ; Bez\>erkha А. 
Media representations of the deportation of the Crimean Tatars of 1944: political 
struggle over meaning. -  P. 66-70.
186. Наукові записки НАУКМА. T. 148 : Соціологічні науки / [ред-
кол. темат. вип.: Хмелько В. Є. (голова), Паніотто В. /., Королько В. Г., 
Оксамитна С. М , Виноградое О. Г., Костенко Н. В., ТанчерВ.В., Бон­
дар В. С. ; упоряд. Бондар В. С.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2013. -  92 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Над. ун-т «Києво-Мо- 
гилянська академія» ; [заг. редкол.: Keim С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змі­
сту: Осипчук А. Д. Габітус як механізм синтезу структури й агентності в со­
ціологічній теорії П ’єра Бурдьє. -  С. 3-10 ; Іванов О. В. Кількісний аналіз 
тексту чи продукування числових артефактів: аудит контент-аналітичних 
досліджень. -  С. 11-15 ; Малині Л. О. Чинники першої класової належнос­
ті українців. -  С. 15-22 ; Симончук О. В. Сприйняття класового конфлікту: 
досвід емпіричного дослідження. -  С. 23-29 ; Грушецький А. М. Огляд мож­
ливих методів моделювання і прогнозування динаміки мовної ситуації. -  
С. 29-37 ; Костюченко Т. С. Структура зв’язків між депутатами Верховної 
Ради України 6-го та 7-го скликань: порівняння мереж формування політи­
ки / Костюченко Т. С., Нагорняк К. М. -  С. 38-44 ; Хуткий Д. О. Емпіричні 
індикатори стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного від­
бору. -  С. 44-52 ; Maltseva К. Distinguishing between individual and collective 
representations in values transmission. -  C. 53-62 ; RvabchukA. Divergent 
trajectories of the miners’ movements in Ukraine and South Africa. -  C. 62-68 ; 
Давидюк О. О. Мінімальний перелік соціальних послуг: особливості відбору 
(за результатами соціологічних досліджень). -С . 69-77 '.Андрєєва Т. І. Змен­
шення пасивного куріння внаслідок удосконалення законодавства: які групи 
виграють найбільше? -  С. 77-82 ; Степурко Т. Б. Неформальні платежі паці­
єнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Степурко Т. Г., ... Грига І. М .  
Оксамитна С. М. [та ін.]. -  С. 83-92.
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187. Наукові записки НаУКМА. Т. 149 : Педагогічні, психологіч­
ні науки та соціальна робота / [редкол. темат. вип.: Гірник А. М. (го­
лова), БукачМ.М., Васютинський О. В., Гончаренко С. У., Грига І. М , 
Зверева Т. Д., Карамушка Л.М., МейжисІ.А., Мещанінов О. П., Оржехов- 
ська В. М., Рибалка В. В., Сватко Ю. /., Трач R, Ягупов В. В., Яковенко С. /., 
Голубева М. О. ; у поряд. Голубева М. О.]. -  Київ : [Вид.-полігр. центр НаУКМА], 
2013. -  74 с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво- 
Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі 
змісту: Сватко Ю. І. Конфлікт як предмет знання. -  С. 3-9 ; Власюк О. Я. 
Завдання та принципи формування готовності до екологічної самоосвіти 
у майбутніх фахівців природничих спеціальностей. -  С. 10-15 ; Ярошен­
ко Т. О. Використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА 
студентами факультету гуманітарних наук за період 2008-2012 pp. І Ярошен­
ко Т. О., Чуканова С. О. -С . 15-21 ; Копець Л. В. Комунікативний світ особи­
стості та його характеристики / Копець Л. В., Гордієнко В. І. -  С. 22-27 ; Гір­
ник А. М. Світоглядні та етико-правові засади медіації в Кита ї / Гірник А. М , 
Резаненко В. Ф. -  С. 27-31 ; Святненко С. В. Ціннісні орієнтації української 
молоді: порівняльний аналіз / Святненко С. В., Виноградов О. Г. -  С. 32-36 ; 
Боднар А. Я. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єкт- 
ності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчите­
ля / Боднар А. Я., Журат Ю. В. -  С. 37-43 ; Гордієнко В. І. Сприйняття іншої 
людини як рішення комунікативної задачі / Гордієнко В. /., Копець Л. В. -  
С. 43-49 ; Боднар А. Я. Психологічні особливості стресостійкості пред­
ставників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних 
охоронних структур) / Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. -  С. 49-56 ; Семигі- 
на Т. В. Глобальні пріоритети соціального розвитку: імперативи для політи­
ки і практики. -  С. 57-61 ; Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних 
послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід. -  
С. 62-67 ; Савчук О. М. Організація практики студентів на бакалаврських 
програмах з соціальної роботи: закордонний досвід / Савчук О. М., Кондра­
това Л. Д. -  С. 68-74.
188. Наукові записки НаУКМА. Т. 150 : Філологічні науки / [ред­
кол. темат. вип.: Моренець В. П. (голова), Агеева В. П., Брюховецький В. С., 
ІванюкС.С., КвітС.М., МасенкоЛ.Т., Наливайко Д. С., Панченко В. С., 
Шалагінов Б. Б., Пелешенко Н. І. ; упоряд. Морене ць В. П.]. -  Київ : [б. в.], 
2013. -  ПО с. -  (Наукові записки НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво- 
Могилянська академія» ; [заг. редкол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змі­
сту: Борисюк І. В. Музика як культурний текст у романі «Ворошиловград» 
С. Жадана. -  С. 3-7 ; Демсъка-Будзуляк Л. М. Антипозитивістичний поворот 
та початок українського модерного літературознавства. -  С. 8-13 ; Ісічен- 
кої. Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ’яненка 
(повість «Добре роби, добре й буде»). -  С. 14-17 ; Жодані І. М. Взаємодія
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літератури та орнаменту у книзі Віри Вовк «Вікно навстіж». -  С. 17-22 ; 
Кандинсъка В. П. Образ митця-естета в автобіографічній повісті Уляни 
Кравченко «Хризантеми». -  С. 23-29 ; Когут О. В. Жіночий деконструкт 
як головна парадигма сюжету п’єси Павла Ар’є «Кольори». -  С. 29-32 ; 
Комаренець І. В. Художньо-стильова еволюція Ігоря Римарука. -  С. 33-39 ; 
Нескородяна О. П. Поетика тілесності у «Странствованіях» Василя Григо- 
ровича-Барського. -  С. 40-44 ; Ніколенко В. А. Канон української класики 
у роботах М. Зерова. -  С. 44-51; Новик О. П. Художнє переосмислення 
образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андру сяка «Нечиста сила». -  
С. 52-55 ; Панченко В. П. Диптих про втрачену свободу. -  С. 55-63 ; Полюхо- 
вич О. П. «Плинна» ідентичність у прозі Ігоря Костецького. -  С. 64-69 ; Сем- 
ків Р. А. Бурлескний гумор у «Зачарованій Десні» О. Довженка. -  С. 69-73 ; 
Стороженко Л. Г. Філософсько-етична проблематика прози Бориса Тене­
та. -  С. 73-77 ; Ткачук Г  С. Простір зростання: образ міста у повісті Юрія 
Смолича «Дитинство». -  С. 77-80 ; Білоножко Л. В. Словесна музика як 
засіб психологізації та естетизації художньої оповіді у романі Т. Моррісон 
«Джаз». -  С. 81-87 ; ГлодзьГ. Л. «З днем народження, Вандо Джун» Курта 
Воннегута: драматичне переосмислення Гомерової «Одіссеї». -  С. 87-91 ; 
Кулешір М. М. Розвиток апокаліптичного жанру в романах Дж. Уіндема та 
Дж. Крістофера. -  С. 91-97 ; Семенова Д. С. Екзотичні пригодницькі рома­
ни для юнацтва в українській та польській літературах: два структурні типи 
з огляду на національну ідентичність. -  С. 98-105 ; Шалагінов Б. Б. Проект 
модерності у ранніх німецьких романтиків. -  С. 105-110.
189. Наукові записки НаУКМА. Т. 151 : Комп’ютерні науки / [ред- 
кол. темат. вип.: БлибовецьМ.М. (голова), АнісімовА. В., БуйД.Б., Боро- 
ховсъкий С. С., Дорошенко А. Ю., Іваненко В. /., Кондратенко Ю. П., Миха- 
лееичВ.М ., Рябенький В. М., Синявський О. Л., ФісунМ. Т, Кирієнко О. В. ; 
упоряд. БлибовецьМ. М.\. -  Київ : [б. в.], 2013. -  161 с. -  (Наукові записки 
НаУКМА : [наук, зб.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [заг. ред- 
кол.: Квіт С. М. (відп. ред.) та ін.]). -  Зі змісту: Блибовець М. М. Грід знань. -  
С. 6-14 :Жежерун О. П. Використання генетичних алгоритмів для розв’язку 
задач уніфікації / Же.жеру п О. П„ Мельничук В. М. -  С. 14-20 ; Афоній А. О. 
Особливості інтелектуальної обробки інформації у сучасних системах ав­
томатизації міркувань / АфонінА. О., Лялецький О. В. -  С. 20-24 ; Шкіль- 
няк С. С. Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік 
квазіарних предикатів. -  С. 24-31 ; Порхун О. В. Встановлення діагнозу дер­
матологічних захворювань із застосуванням моделей розподіленого вихідно­
го коду та персептрону. -  С. 31-36 ; Марченко О. О. Побудова лексико-син- 
таксичної моделі природної мови із застосуванням сучасних методів обробки 
великих текстових корпусів. -С . 36-43 ЖасьянюкВ. С. Кластеризація даних 
з використанням теорії можливостей / Касъянюк В. С., Малютенко Л.М. -  
С. 43-47 ; Шкільняк О. С. Транзиційні композиційно-номінативні модальні
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логіки та їх числення. -  С. 48-54 ; Євтушенко О. Я. Меметичний алгоритм 
для евклідової задачі Штейнера. -  С. 55-59 ; Шабінський А. С. Онтології, 
ймовірнісні тематичні моделі та тематичні карти у онтолого-керованих ін­
формаційних системах. -  С. 60-65 ; Didmcmidze І. Artificial neural network 
and ways of its optimization for some problems / 1. Didmcmidze, G. Kakhicmi. -  
C. 66-67 ; Гороховськшї C. C. Порівняння ефективності застосування мов 
Scala, Erlang і Haskell в умовах багатоядерних архітектур / 1 Ьроховськиіі С. С., 
Кравченко М. В. -  С. 68-74 ; Глибовець А. М. Агентно-базоване моделюван­
ня. -  С. 75-79 ; Trvgub R. Researching semistructured problems of multicriteria 
optimization using the software system / R. Trvgub, O. Trvgub, V Gorborukov. -  
C. 79-88 :Анісімова Л. А. Протоколи електронного голосування. -  C. 88-95 ; 
Schneider Ch. Cross-platform native software development for mobile operating 
systems (Android, IOS, Windows 8 RT) / Ch. Schneider, H. Hermanni, 
K. ftanfigen. -  C. 96-100 ; Finsterbusch M. Optimized channel selection for 
multi-radio IEEE 802.11 backbones/М . Finsterbusch, K. Ftanfigen, P. Schmidt. -  
C. 100-106 ; Donadze M. General aspects of corporation management based on 
information systems 1M. Donadze, N. Khujadze, D. Didmanidze. -  C. 106-108 ; 
Мазур P. Ф. Передбачуваність стану з’єднання при маршрутизації в опор­
туністичних мережах. -  С. 109-112 ; Бублик В. В. До питання електронного 
навчання програмуванню. -  С. 112-115 ; Олецький О. В. Про застосування 
марковських процесів прийняття рішень для автоматизованого добору на­
вчальних матеріалів у системах Blended Learning. -  С. 115-118 ; Конюшен- 
ко О. В. Методи персоналізації в системах електронного навчання агентного 
типу. -  С. 118-121 ; Didmanidze І. The use of opposing parties’ reconciliation 
model for learning organization and knowledge management / 1. Didmanidze, 
R. Tkhilaishvili.- C. 122-125 ; Didmanidze I. Simulators in educational process / 
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дентов / Усачев Ю. А., Жуков В. А. И Материалы Междунар. Олимп, науч. конф. 
«Олимпийский спорт -  составная часть физического и духовного развития че­
ловека» / ред. совет: Меджидов Н. Б. [и др.]. -  Ваки : Ат/. 2012. -  С. 454-458.
1375. Фізкультурно-оздоровчі технології формування фітнес-культурн 
студентів / Ю. О. Усачов, В. О. Жуков, П. С. Козубей 11 Актуальні проблеми 
фізичного виховання, спорту та туризму : ІУМіжнар. наук.-практ. конф., 
18-19 жовт. 2012 р. : тези доп. / Класич. приват, ун-т ; [редкол.: Огарен- 
ко В. М. та ін.]. -  Запоріжжя : Класич. приват, ун-т, 2012. -  С. 132-134.
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Козубей Петро Сидорович 
2011
1376. Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному 
вихованні студентів / Ю. О. Усачов, В. Б. Зіичеико, В. О. Жуков, ТІ. С. Ко­
зубей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Акту­
альні питання фізичного виховання, спорту та здоров’я студентської моло­
ді», 15-17 черв. 2011 р., Бердянськ / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ф-т фіз. виховання. -  Бердянськ : [БДПУ], 
2011.-С . 103-106.
2012
1377. Кондиционная тренировка студентов средствами стренфлекса / Уса­
чев Ю. А., Жуков В. А., Козубей П. С. И Фізичне виховання в контексті сучас­
ної освіти : Матеріали VII Всеукр. наук.-метод, конф., 7-8 черв. 2012 р. / М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Олімп, акад. України, Нац. авіац. 
ун-т; [за заг. ред. 1.1. Вржеснєвського]. -  Київ : [б. в.], 2012. -  С. 158-160.
1378. Фізкультурно-оздоровчі технології формування фітнес-культури 
студентів / Ю. О. Усачов, В. О. Жуков, П. С. Козубей І І Актуальні проблеми 
фізичного виховання, спорту та туризму : ІУМіжнар. наук.-практ. конф., 
18-19 жовт. 2012 р. : тези доп. / Класич. приват, ун-т ; [редкол.: Огарен- 
ко В. М. та ін.]. -  Запоріжжя : Класич. приват, ун-т, 2012. -  С. 132-134.
Копилов Олександр Миколайович 
2011
1379. Сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної куль­
тури / М'ясоєденков К. О., Черепов О. В., Копилов О. М. 11 Науковий часо­
пис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Серія 15, Теорія та методика навчання: фізична культура і спорт : [збірник] / 
[редкол. В. П. Андрущенко (голова) та ін. ; за ред. Г. М. Арзютоеа] ; М-во 
освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т фіз. виховання та 
спорту. -  Київ : НПУ, 2011. -  Вин. 13. -  С. 411-415.
2012
1380. Особливості оптимізації показників фізичного здоров’я студенток 
в процесі занять волейболом / Олександр Копилов, Михайло Короп Н Роль 
фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студент­
ської молоді : зб. наук. пр. у галузі фіз. культури та спорту за матеріалами 
Всеукр. наук.-практ. конф., 16-18 трав. 2012 р. / [ред.: МазурМ. П. [та ін.] ; 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т
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нафти і газу, Ін-т фундамент., гуманіт. підготовки та заочно-дистанц. навчан­
ня, Каф. фіз. виховання та спорту. -  Івано-Франківськ : [Вид-во ІФНТУНГ],
2012.-С . 84-91.
1381. Роль фізичної культури у розвитку особистості студента / При­
стані Юлія, Копилов О. М. II Сприйняття та ставлення студентської молоді 
до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали VII всеукр. студ. 
наук.-практ. конф., 27 лют. 2012 р. -  2012. -  С. 3-8.
Лахманюк Тетяна Василівна 
2011
1382. Деякі механізми фізіологічного дихання при гіпертонії / Т. В. Лах­
манюк, 3. П. Моргун II Актуальні проблеми навчання та виховання людей 
в інтегрованому освітньому середовищі: XI міжнар. наук.-практ. конф.: тези 
доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. -  Київ : 
Ун-т «Україна», 2011. -  С. 284-285.
Моргун Зінаїда Петрівна 
2011
1383. Деякі механізми фізіологічного дихання при гіпертонії / Т. В. Лах­
манюк, 3. П. Моргун II Актуальні проблеми навчання та виховання людей 
в інтегрованому освітньому середовищі: XI міжнар. наук.-практ. конф.: тези 
доп. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» [та ін.]. -  Київ : 
Ун-т «Україна», 2011. -  С. 284-285.
2012
1384. Можливості використання скандинавської ходьби як засобу фізич­
ного виховання / Данильцоеа Юлія, Моргун 3. П. II Сприйняття та ставлення 
студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму : матеріали 
VII всеукр. студ. наук.-практ. конф., 27 лют. 2012 р. -  2012. -  С. 3-8.
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1385. Концепція інституціонально відтворюваних нерівностей /
Сергій Макеєв, Світлана Оксамитна II Соціологія: теорія, методи, марке­
тинг. -  2011. -  № 4. -  С. 32-49.
1386. Міжгенераційна класова та освітня мобільність / Нац. ун-т 
«Києво-Могилянська академія». -  Київ : НаУКМА, 2011. -  287 с. : іл., 
табл. -  Містить бібліогр.
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1387. Міжгенераційна соціальна мобільність у фокусі академічних 
і соціально-політичних інтересів // Соціологія: теорія, методи, марке­
тинг. -  2012. -  № 3. -  С. 28-44.
1388. Престиж професій та занять у соціальному просторі міста / 
С. Оксамитна, С. Стукало II Українське суспільство 1992-2012 : стан та 
динаміка змін : соціологічний моніторинг / НАН України, Ін-т соціоло­
гії. -  Київ : Ін-т соціології, 2012. -  С. 429-435 : табл.
1389. Структурна зумовленість міжгенераційної соціальної мобіль­
ності : дис. ... д-ра соц. наук / Національна академія наук України, Інсти­
тут соціології. -  Київ, 2012. -  379 с. -  Містить бібліогр.
1390. Educational Achievement, Social Background, and Occupational 
Allocations of Young Men and Women in Ukraine // Gender Politics, and 
Society in Ukraine / ed. by Oiena Hankivskv, Anastasiya Salnykova. -  Toronto ; 
Buffalo ; London : University of Toronto Press, [2012]. -  P. 282-300.
2013
1391. Динаміка престижності професій і занять в українському су­
спільстві / С. Стукало, С. Оксамитна II Соціальні виміри суспільства : 
зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т соціології; [голов. ред. М. Шульга]. -  
Київ : Ін-т соціології, 2013. -  Вип. 5 (16). -  С. 392-406 : табл.
1392. Класова та освітня мобільність в Україні / С. О. Макеєв, 
С. М. Оксамитна II Вісник Львівського університету. Серія соціологіч­
на. -  2013. -  Вип. 7. -  С. 3-17.
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1393. Суб’єктивна соціальна мобільність у порівняльній перспективі / 
С. Оксамитна, С. Стукало // Українське суспільство 1992-2013 : стан та 
динаміка змін : соціологічний моніторинг / НАН України, Ін-т соціології. -  
Київ : Ін-т соціології, 2013. -  С. 198-206 : табл.





1394. Моделі зв’язків політичного режиму з громадськістю 11 Наукові за­
писки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України. -  2012. -  № 6 (62). -  С. 7-29.
1395. Реклама політична // Політична енциклопедія / [упоряд. Юрій Ша­
повал] ; НАН України, Ін-т політ, і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. -  Київ : 
Парлам. вид-во, 2012. -  С. 631.
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1396. Связи с общественностью : научные основы, методика, практика : 
учебник І В. Г. Королько, О. В. Некрасова ; [пер. с укр. О. Гончаренко ; рец. 
В. Е. Хмелько]. -  Изд. 4-е, перераб. и доп. -  Київ : Києво-Могилянська ака­




1397. Основи психології та педагогіки : метод, посіб. / [Боднар А. Я., 
ГолубеваМ. О., ДавидюкН.М. та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська 
академія». -  Київ : НВП Інтерсервіс, 2011. -  209 с. -  Авт.: А. Я. Боднар, 
М. О. Голубева, Н. М. Давидюк, І. М. Куліда, Т. В. Лемак, Л. В. Музиченко, 
Е. Г. Ракша, Л. Ф. Терещенко, О. В. Яковенко, О. В. Бершадська, Є. В. Бори­
сов, О. Я. Власюк, Ю. В. Глигало, Ю. В. Журат, І. В. Жарук, К. В. Єгорушкі- 
на, С. С. Павленко, С. С. Філь, С. О. Чуканова. -  На обкл. зазнач, трьох авт.
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1398. Природничо-наукові основи психології // Основи психології 
та педагогіки : метод, посіб. / [Боднар А. Я., ГолубеваМ. О., ДавидюкН. М. 
та ін.] ; Над. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : НВП Інтерсервіс, 
2011. -Розд. 1. тема 3. -  С. 40-49.
1399. Семінарські заняття курсу «Основи психології та педагогіки» : 
метод, посіб. / Боднар А. Я., Давидюк Н.М., Журат Ю. В. ; Над. ун-т 
«Києво-Могилянська академія». -  Київ : НВП Інтерсервіс, 2011. -  81 с. : іл. -  
Містить бібліогр.
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1400. Практикум з юридичної психології / Н. М. Давидюк, А. Я. Боднар ; 
[рец.: ІванчукМ., Копець Л.\. -  Київ : НВП Інтерсервіс, 2012. -  119 с. : іл. -  
Містить бібліогр.
Власюк Ольга Ярославівна 
2011
1401. Екологічна самоосвіта як фактор професійного розвитку // Осно­
ви психології та педагогіки : метод, посіб. / [БоднарА. Я., ГолубеваМ. О., 
Давидюк Н. М. та ін.] ; Над. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  Київ : 
НВП Інтерсервіс, 2011. -  Розд. З, тема 2. -  С. 151-163.
1402. Основи психології та педагогіки : метод, посіб. / [БоднарА. Я., 
Голубева М. О., Давидюк Н.М. та ін.] ; Над. ун-т «Києво-Могилянська 
академія». -  Київ : НВП Інтерсервіс, 2011. -  209 с. -  Авт.: А. Я. Боднар, 
М. О. Голубева, Н. М. Давидюк, І. М. Куліда, Т. В. Лемак, Л. В. Музиченко, 
Е. Г. Ракша, Л. Ф. Терещенко, О. В. Яковенко, О. В. Бершадська, Є. В. Бори­
сов, О. Я. Власюк, Ю. В. Глигало, Ю. В. Журат, І. В. Жарук, К. В. Єгорушкі- 
на, С. С. Павленко, С. С. Філь, С. О. Чуканова. -  На обкл. зазнач, трьох авт.
1403. Формування суб’єктного компоненту готовності студентів-природ- 
ничників до екологічної самоосвіти // II Міжнар. наук.-практ. конф. «Генеза 
буття особистості», 19-20 груд. 2011 р. / Над. акад. пед. наук України, Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. -  Київ : [Ін­
формаційно-аналітичне агентство], 2011. -  Т. 2. -  С. 161-163.
2013
1404. Формування готовності до екологічної самоосвіти у студентів 
ВНЗ за допомогою традиційних та інноваційних педагогічних технологій // 
Психолого-педагогічний практикум : [метод, посіб. / Ідрісов Д. І., Голу­
бева М. О., Приходькіна Н. О. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, Н. М. Давидюк] ; 
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». -  [Київ : Інтерсервіс], 2013. -  
Ч. 1. -С .  39-50 : табл.
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Гірник Андрій Миколайович 
2011
1405. Конфліктологічна компетентність як складова професійної ком­
петентності сучасного фахівця 11 Соціально-гуманітарні вектори педагогіки 
вищої освіти : Третя Міжнар. наук, конф., [м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Ва- 
силенка, 13-14 трав. 2011р. : зб. матеріалів] / [редкол.: Кремень В. Г , Гір­
ник А. М., Сватко Ю. І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украї­
ни, Харків, нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка, Харків, держ. 
акад. дизайну і мистецтв [та ін.]. -  Харків : [Міськдрук], 2011. -  С. 19-22.
2013
1406. Рец.: Психолого-педагогічний практикум : [метод, посіб. / Ід- 
рісовД.І., Голубева М. О., Приходькіна Н. О. та ін. ; рец.: А. М. Гірник, 
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2011
1407. Етнопсихологічний аналіз творчості Григорія Сковороди / О. М. Ма­
каренко, М. О. Голубєва, О. М. Коваленко, О. А. Семенець 11 Проблеми загаль­
ної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка 
Нац. АПН України / за ред. С. Д. Максименко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костю­
ка Нац. АПН України. -  Київ : [Гнозіс], 2011. -  Т. 13, ч. 2. -  С. 228-235.
1408. Основи психології та педагогіки : метод, посіб. / [Боднар А. Я., 
ГолубєваМ. О., ДавидюкН.М. та ін .]; Нац. ун-т «Києво-Могилянська 
академія». -  Київ : НВП Інтерсервіс, 2011. -  209 с. -  Авт.: А. Я. Боднар, 
М. О. Голубєва, Н. М. Давидюк, І. М. Куліда, Т. В. Лемак, Л. В. Музиченко, 
Е. Г. Ракша, Л. Ф. Терещенко, О. В. Яковенко, О. В. Бершадська, Є. В. Бори­
сов, О. Я. Власюк, Ю. В. Глигало, Ю. В. Журат, І. В. Жарук, К. В. Єгорушкі- 
на, С. С. Павленко, С. С. Філь, С. О. Чуканова. -  На обкл. зазнач, трьох авт.
1409. Особливості підготовки конфліктологів у ВНЗ СІНА та України 
(порівняльний аналіз) / Жарук 1. В., Голубєва М. О. І І Основи психології та 
педагогіки : метод, посіб. / [Боднар А. Я., ГолубєваМ. О., Давидюк Н. М. та 
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1410. Педагогіка як сучасна наука / Голубєва М. О., Чуканова С. О. 11 
Основи психології та педагогіки : метод, посіб. / [Боднар А. Я., Голубєва М. О., 
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1411. Проблеми психологічної кореляції девіантної поведінки підлітків / 
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нар. наук.-практ. конф. «Генеза буття особистості», 19-20 груд. 2011 р. / Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [редкол.: Максимен­
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253, 256
303
Антонович М. М. 78, 116, 136, 183, 
296, 298, 1171, 1186-1198, 1211, 
1218-1220, 1222, 1224, 1225, 
1236, 1238, 1247 
Антонюк М. 3. 139,160,181, 
1252-1259, 1272, 1957-1959 
Антонюк Н. Г. 138, 159, 175, 1346, 
1351





Арап Р. Я. 1262 
Арешко Н. 116 
Аржакова Л. М. 190 
Арзютов Г. М. 1379 
Арінін Є. 730 
Арістотель (1472)
АртикуцаН. В. 120, 124, 136, 157, 
183, 1048, 1202, 1168, 1199-1202 
Артикуца С. С. 163 
Арто А. (485)
Артюх В. В. 129,1601,1783 
Артюх О. Г. 1422 
Артюшенко О. Т. (1260), (1262), 
(1263), (1265)
Артьомова Т. І. 161 
Архипова Л. Д. 135, 199, 200, 201, 
206, 207, 213, 215, 705-710, 712, 
714, 741, 754, 761, 768, 771, 778, 
797, 1601, 1783, 1784 
Астаф’євО. 43, 108, 111 
Атаманчук Г. А. 1747 
Атанасов В. 1606 
АуліхВ.В. (177)
Афанасьева В. 108 
Афоній А. О. 189, 1029 
Афоній Ю. В. 242 
БабаликН. 1948 
Бабенко А. 153 
Бабич Б. Н. 1538-1541 
Бабич К. О. 124
Бабишкін О. (112), (1898), (1900)
Бабіч О. М. 166 
БагаліантцВ. 762 
Багацький М. А. 138 
Багмет М. О. 198 
Багро С. О. 119, 182 
Бадянова К. О. 156, 180 
Бажал А. 15
БажалЮ. М. 131, 140, 161, 164,
184, 819-832, 834, 837, 843, 844, 
846, 847, 850-853, 857, 860, 872, 
880, 900
Бажан О. Г. 137, 158, 182 
Базилевич В. 819 
Базікало М. А. 124 
Базіле Дж. М. (119)
Базілінська О. Я. 184, 903, 908, 909, 
1809, 1813
БаймуратовМ. 1160 
Бакалець К. 126 
Бакалінська О. М. 159 
Баклан О. В. 1166 
Бакуменко В. Д. 816 
Балабан М. (191)
Балабушевич Т. А. 122, 137, 182, 
277, 278
Балаян Р. (1847)
БалейС. (126), 148 
Бандура О. В. 821-827, 830, 833-837, 
843, 844, 846, 847, 850-853, 857, 
860, 872, 880, 900 
Баньковська І. М. 1736 
БарабашО. 1203, 1208 
Барабаш Т. М. 190 
Барабаш Ю. 520, 530, 555 
Бараболя Т. Ф. 159 
Баран Б. 124 
Баран В. Д. 57 
Баранович Лазар (119), (144) 
БардякО. М. 185 
БарськаЮ. 1651 
Басенко І. В. 182 
БасовН. В. 1560 
Батенко А. 170 
Батлер В. Е. 1160
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Батурин Н. А. 1551 
Баулін О. В. 120, 124 
БаулінЮ. 1052
Баумейстер А. 212, 279, 463, 708,
’ 1601, 1783 
Бахтіярова X. Ш. 143 
Бацевич Ф. С. 668 
Башкатов Ю. А. 154 
Башков Є. О. 1300 
БедратюкЛ. П. 133 
Ведь В. В. (Віктор), архімандрит 1221 
Безверха А. О. 168, 1602 
Див. Bezverkha А.
Безвершенко Ю. В.
Див. Bezvershenko Yu. V. 
Безклубий І. А. 1149 
Безман А. 125 
Безп’ятчукЖ. 153 
Безпалько С. В. 120 
Безусько А. Г. 139, 160, 181, 
1260-1271 Див. Bezusko А. 
Безусько Л. Г. 139, 160, 181, 
1260-1263, 1266, 1268-1271 
Див. Bezusko L.
Бей И. 1791 
БейтанІ. Є. 1306 
Бекешкіна І. 1497
БекіроваГ. (Бекирова Г. Т.) 168, 1581
Бекішева О. І. 1737
Белей Л. 542, 595
Беліцер Н. 78





Бердяев М. О. (1473)
Берегова В. О. 1439-1442 
Березова С. А. 1968 
Берка М. 116 
Беркофф Д. Б. 119,169 
БернацькаЮ. М. 133, 154, 178 
Бершадська О. В. 802-804, 1397, 
1402, 1408, 1466
Бестерс-Дільґер Ю. 165 




Бєлишев О. В. 1443,1699-1701,1710
Беляев О. О. 855
БикТ. І. 183
БиковЛ. (1858), (1952)
БібікО. М. 121 
Біла К. О. 806,808-810 
БілецькаЮ. 116 
Білий О. 706,712 
Білик Л. Д. 124 
Білинський О. О. 177 
Білокінь С. І. (1739)
Білоножко Л. В. 188 
Білоус М. 685
Білоус Н. 285, 287, 299, 301, 318, 
320, 322, 1775, 1777 
Білоус О. С. 124, 183 
Білько Д. І. 138, 175, 1317, 1322-1324, 
1326 Див. Віїко В.
Білько Н. М. 160, 181, 1317, 1323, 
1326 Див. Віїко N. М.
Більченю Є. В. 121, 134, 176 
Близнюк К. Р. 174 
БлизняковР. 146, 170 
Блинов А. 838 
БлінковаЛ. В. 138 
Блонський І. В. 133, 154, 178 
Бобко О. В. 118,166 
Бобровник С. В. 172 
БоваВ. В. 121 
Богатирьова Ю. О. 118 
Богаче вська О. 1210 
БогашеваН. В. 183 
Богдан С. М. 128, 144 
Богданова О. В. 1544 
Богданович О. 484 
Богдашевський Д. І. (Василій), 
архієпископ (127), (214), (734), 
(792), (1779)
Боговик О. А. 165
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Богомазов П. С. 157 
Богуцький А. Б. 1264 
Боднар А. Я. 143, 187, 802, 1397- 
1402, 1408-1410, 1416, 1418, 
1448, 1466, 1467, 1762, 1763 
Боднарук М. М. 129 
БоднарчукЮ. В. 133, 145, 154,
166, 178
БодревичМ. О. 1716 
Бойко А. Л. 57 
Бойко А. М. 1687 
Бойко О. М. 1689 Див. Boyko О. 
Бойко А. О. 124 
Бойко К. 1587 
Бойко О. В. 1022-1024 
Бойченко М. I. 752 
Бондарь Г. G. 1060 
Болотова С. В. 184 
БолтрикЮ. 314,1798,1804 
Болховтнов G. О. (190) 
Боляновський А. В. 182 
Бондар А. 1950 
Бондар В. С. 142,163,186 
Бондар К. 296,298, 1188, 1189, 1211, 
1219, 1222, 1224, 1236, 1238 
Бондар Л. О. 1147 
Бондарев А. В. 121 
Бондаревська I. А. 128, 129, 134, 135, 
151, 155, 156, 176, 179, 180, 200, 
201, 206, 207, 213, 706, 707, 709, 
711-715, 741, 754, 768, 778, 797 
Бондаренко Кость 779 
Бондаренко К. В. 159 
Бондаренко Н. Б. 1420 
Бондаренко П. О. 138 
Бондаренко С. 62, 74 
Бондарець О. В. 121, 134, 155, 179 
Бондарчук Л. М. 703 
Борбуляк! 3. 1317, 1323, 1326 
Див. Borbulyak I.
Борейко В. G. 1279 
Боренкова А. 1580 
БоринякО. 171
Борисенко 3. М. 140, 161, 167, 184
Борисов Є. В. 1397, 1402, 1408, 
1418, 1466, 1763 
Борисова Л. П. 227 
Борисова Т. О. 1420,1429,1738-1740 
Борисю к! В. 144, 152, 188 
Борн Г. 1160 
Борозенний С. О. 118 
Борщик Я. В. 158 
БорякГ. В. 137,158,182 
БосакО. О. 120,124 
Братик М. В. 178, 988 
Брацкі А. 165 
БредберіМ. (1924)
Брехт Б. (644)
Брехуненко В. А. 137, 158, 674
Бредова Г. В. 1147
Бригадир I. В. 1280
БригілевичІ. I. 1227, 1229, 1232, 1234





Брюховецька Л. I. 85,102-105,112, 
129, 134, 155, 176, 179, 329, 484, 
1834-190! 1913, 1928, 1934, 
1935, 1942, 1952
Брюховецька О. В. 129, 134, 155, 
176, 334, 1576, 1588 
Див. Bryukhovetska О. V. 
Брюховецький В. С. 5, 23, 26,
43, 56-115, 126, 144, 147, 148, 
152, 171, 188, 557, 562, 978,
979, 1415 
БубенокО. 146 
Бублик В. В. 166,189,1028 
Бугера О. М. 143 
Бугров В. 24 
БудашГ. В. 1322,1324 
Будз К. М. 158, 182 
Будний В. 58,67,71,519 
БуйД. Б. 118,189,1034 
БуйТ. Г. 140, 911 Див.ВиіТ. 
Буйскнх А. В. 132, 177
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БукачМ. М. 143,164,187 
Булгаков С. (868)
Бумблаускас А. (169)
Бунге М. X. (930)
Буніятова І. Р. 130, 174, 243, 244 
Бураковський І. В. 131, 140, 161, 
184, 821-827, 830, 834, 837-853, 
857, 860, 872, 880, 900, 1233 





Бурега В. В. 216, 729 
БурейчакТ. 1567,1573,1574,1589, 
1594, 1624, 1625, 1627, 1628 
Буркат О. П. 270 
Буркуні К. І. 134 
Бурлака Ю. Б. 181 
Буроменський М. В. 136, 157, 183 
Бучко Г. Є. 165 
Бучко Д. Г. 165
ВавилинИ. А. 961,1020 
Вавиловы. І. (1254), (1258), (1959) 
Вагнер Р. (617), (641), (642) 
ВайсбандА. 1601,1783,1786 
Вайт Л. А. (176)
ВаканЛ. 1604, 1616 
Вакуленко А. О. 1147 
ВакулюкП. В. 159,175 
Див. Уакиїіик Р.
ВалерстайнІ. 1630 
Валявко І. 169 
Вальчук Э. А. 1286 
Ванько С. І. 1234 
Варбан М. 1696 
Варлаам (Ясинський В.), 
митрополит (173)
Вартилецька І. А. 120, 124 
Варфоломеева Т. В. 1048,1168,1201 
Василенко В. А. 85-87, 136, 157, 
183,296, 298, 500, 1054, 1158, 
1169, 1171, 1188, 1189,(1196),
(1197), 1203-1220, 1222, 1224, 
1236, 1238, 1247 
Василенко Л. 1411 
Василенко Н. (1876)
Василечко В. О. 138 
Василюк О. Д. 259 
Васильківський Б. М. 1279-1281 
Василькова В. В. 1560 
Васильченко А. А. 142, 212, 279, 
463, 708, 780, 1601, 1783 
ВасінаЗ. О. 121,179 
ВассиянЮ. (121)
Васютинський О. В. 143, 164, 187
ВашенякЮ. А. 181
Ващенко Л. 861, 862, 863
Вдовиченко А. М. 910
Вебер Н. В. 165
Ведєрніков Ю. А. 172
Велев Д. Г. 1031
Великий М. М. 139,160,181
Велимчаниця О. 1887, 1928
В е личинская Ю . 116
Величковський І. 147
Венгель К. Г. 159
Венгер В. М. 136,157,172,183
Венгріна І. Є. 142, 163
Верес М. М. 145
Веретельник Р. М. 460
Вержбицький П. М. 184
Верлань А. Ф. 1031,1032
ВерлокаВ. 280
Вернадський І. В. (912), (929)
Верхратський І. (174)
Верьовка С. В. 181 
Веселовський С. 148 
ВестельЮ. 1601,1783,1789 
Ветров Д. О. 177 
Виговська Н. 153 
Видрін Д. 779 
Винник В. Ю. 118 
Винницький М. 4 Див. \Ууппускуі М. 




Виноградов О. Г. 142, 163, 186, 187, 
1545-1551
Виногродська Л. I. 132 
Висоцький С. П. 138, 159, 175 
ВишенськаІ. Г. 139, 160, 181, 
1248-1250, 1292 
Вишинський С. 123 
ВишневийВ. 1128,1130 
Вишневська А. В. 168 
Вишневський Д. (127)
Вишняков О. К. 1131-1145 
Відсота Д. 117 
ВізьонокВ. В. 185 
Вільде I. 457, 459 
ВільямсР. (152)
Вінграновський М. (128), (144) 
Вінніков О. 1446 
Вінстенлі Д. (1512)
Вінцковський Т. 55 
Вірен А. 1571 
Вітгамар А. 730 
Вітель Д. Ю. 118 
Вітрученко О. 534 
Власюк О. Я. 143,164,187,1397, 
1401-1404, 1408, 1466 
Вовк Віра (188)
ВозницькийБ. (415), (422) 
ВознюкО. 148, 1946 
ВознякТ. 78 
Войтко К. В. 159 
Войтович Л. 169,(263)
Войцехович В. С. 154 
Волкова О. 116 
Волковський В. 125 
Волкотруб А. В. 140 
Воловой В. 1491 Див. Уо1о\ о) V. 
Володимир Великий (490)
Волошин Ю. (190), (271) 
ВолювачО. В. 159,175 
Воннегут К. (188)
ВоробецьВ. С. 138 
Воробцова Ю. О. 124 
Воронин Г. В. 701 
Воронова О. Е. 479
Вржеснєвський 1.1. 1373, 1377 





Гаврилишин Б. 81, 90, 95, 96 




ГайданкаЄ. I. 1221 
ГайдеггерМ. (151)
ГайдінА. В. 175 
Гаймзьот Г.-Ю. 762 
Галаган В. I. 120, 124, 136, 157, 183, 
1054, 1055, 1158, 1169, 1213 
Галаган Д. В. 120 
Галаган О. I. 183, 1055 
Галатенко Н. А. 139 
Галеві (Кірчук) П.-І. 147 
Галенко О. 119,169 
Галицька Е. В. 140,161, 912-914, 
929
Галімуллін В. Ф. 1315 
ГалкінО. А. 189 
ГалкінО. В. 118
Галковська Л. О. (Галковская Л. А.)
189, 947, 969 
ГалюкМ. В. 165 
Гальченко С. 572 
Гамалея Е. Н. 1286 
ГамаліяВ.М. 130,174 
ГаморФ. Д. 1249 
Ган О. (170)
Ганжурова Л . Ю. 161 
ГаніткевичЯ. В. 1289 
Гарань О. В. (Гарань А. В.) 42,78, 
141, 150, 162, 185, 1480-1484, 
1487-1492, 1495-1499, 1530,
1684 Див. Нагап О.
Гарачковська О. О. 110, 557 
Гаращенко С. В. 150
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ГатальськаС. 147 
ГаухманМ. 146, 170, 191 
ГачкоО. І. 135 






Георгіаді А. 926, 1822 
Див. Heorhiadi А.
Герасимчук Л. В. 120 
Геращенко О. Л. 161 
ГергунА. В. 121,125 
Гердій О. Ю. 133, 178 
Герлінґ-Ґрудзінський Г. 126 
Гетьман А. П. 1228, 1970 
ГефферненМ. 280 
Гирейко А. 117 
ГімосО.П. 1741,1742,1766 
Гінзбург М. Д. 124 
Гірік С. С. 168, 191 Див. Hink S. 
ГірникА. М. 143, 164, 187, 794, 
1404-1406, 1427-1429, 1430, 
1431, 1449, 1740, (1747), 1753, 
1758, 1759
Гірник П.М . 794,1747 




Гладких М. І. 1802 
ГладчукМ. М. 175 
Глибовець А. М. (Глибовец А. Н.) 
145, 166, 189, 942, 961, 962, 970, 
980,1016-1021
Глибовець М. М. (Глибовец Н. Н.) 
118, 133, 145, 154, 166, 178, 189, 
937-964, 966-973, 975, 976, 980, 
1016, 1018, 1020, 1021 
Див. Glibovets N. N.
Глигало Ю. В. 1397, 1402, 1408, 
1416, 1466 
Глинянська О. 116
Глодзь Г. Л. 188 
Гломозда Д. К. 941, 964, 965 
Гломозда К. Ю. 182, 279-281, 1601, 
1783
Глузман С. 81, 90, 95 
Глушко А. 122 
Глушко І. М. 118 
Глушко П. 167 
Глущевський В. В. 184 
Глущенко С. В. 131, 140, 161, 184, 
'915-918, 924, 1814, 1819 
ГнатчукН. М. 138 
ГнатюкМ. М. 150, 162, 185, 
1500-1503, 1543
ГнатюкО. 64, 126, 148, 169, 171, 
515, 1783, 1846 
ГнатюкІ. С. 684 
Гнилицька Н. 25 
Гнилицький О. (176)
Гнідець У С. 152 
Гоббс Т. (1514)
Гоголь М. В. (134), (152), (155), (336) 
Гоголь Ю. 126
Гогоцький С. С. (Гогоцкий С. С.)
(156), (218)
Годунок К. Ю. 140 
Гожик П. Ф. 1268 
Голей С. 116 
Голінатий О. П. 130, 174 
ГолінейІ. Ю. 154 
Голіченко Т. С. 1504 
Головаха Є. І. 1597, 1599, 1617, 1695 
Головащенко С. І. (Головащенко С. И.) 
127, 135, 151, 173, 180,216, 321, 
713,716-731, 1778 
ГоловейВ.Ю. 121 
Головко С. 534 
Головніна О. Г. 140 
ГоловчукВ.А. 120 
Голод П. І. 133,154,178,1330 
Див. Holod Р. І.
Голосовська Г. Г. 652-657 
ГолофастВ.Б. (1618)
Голуб О. А. 138, 159, 175, 1276
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Голубенко О. В. 121 
Голубець О. М. 129,134,155,176,179 
Голубева М. О. 77, 143, 164, 187, 
802, 979, 1397, 1398, 1401, 1402, 
1404, 1406-1431, 1449, 1466, 
1467, 1740, 1753, 1755, 1758, 
1759, 1762, 1763, 1768 
Гомілко О. Є. 125, 200, 201, 206,
213, 707, 709, 713, 714, 741, 754, 
768, 778, 797 
Гомза I. А. 1505 
Гонгало Р. Ф. 1106 
Гонтар Ю. В. 160 Див. Gontar J. 
Гончар М. 78 
Гончаренко Д. 117 
Гончаренко О. 1396, 1619 
Гончаренко С. У 143, 164, 187 
ГорбатенкоВ. П. 141, 150, 162, 185 
Горбатюк А. В . 157 
Горбач В. 78
ГорбачукМ. Л. 133, 154, 178 
Горбачу к-Наровецька О. 123 
ГорборуковВ.В. 118 
Див. Gorborukov V.
Горбулін В. 81, 90, 95, 96 
Гордієнко В. I. 143, 164, 187 
Гордієнко Р. О. 177 
ГорінС. М. 137,282,283 
ГоркінаЛ. П. 140,161,184 
Горностай К. 153 
Горнятко-Шумилович А. 473, 547 
Горобець А. В. 175 
Горобець В. М. 119,168 
Городній М. Ф. 133, 154, 178 
Горох О. П. 120, 136, 157, 183, 1049, 
1056-1065 
Горохова К. 123
Гороховський С. С. 145, 166, 189, 
938, 939, 945, 947, 951, 956, 957, 
966-972, 1018 
ГорпиничВ.О. 225 
Горська Н. Д. 121,179 
Горський В. (199), (200), (201), (206), 
(207), (213), (215), (217), (707),
(709), (714), (741), (754), (761), 
(768), (771), (778), (797), (1784) 
Горшенева О. 25 
Горяная Л. Г. 1303 
Гостева Т. О. 162 
ГотунГ А. 121,134 
Гофман А. (609), (623)
Гофман Е. Т. А. (610)
Грабар А. П. 184 
Грабовський С. 78 
Градинар I. П. 145 
Гревцова Р. Ю. 1241, 1242, 1972 
Гречин В. В. 161
Грига I. М. 143, 164, 186, 187, 1673, 
1676, 1677, 1681, 1682, 1953-1955 
Див. Gryga I.
Григор’ев Г. С. 140,161,167,184, 
821-827, 830, 834, 837, 843, 844, 
846, 847, 850-853, 857, 860, 872, 
880, 900
Григор’ева Л. Р. 132 
Григор’ева Т. Ю. 137, 182, 284, 285 
Григоренко А. А. 1647 
Григорець О. П. 133 
Г р и п ^вМ . 432 
Григорович-БарськийВ. (188) 
Григорчук Д. О. 163 
ГриникО. 1576 
ГришвЛ. С. 831
Гринько А. М. 153 Див. Сгупко А. 
Грицак П. 284
Грицак Я. 1621 Див. Нгусак Г 
Гриценко А. 819 
Гриценко Г. 1595 
Гриценко I. С. 1149 
Гриценко О. 171 
Грицяк I. А. 1503,1543 
Грищенко М. В. 811 
ГрищукВ. К. 172 
ГрищукГ.В. 138 
Гршчснко В. Т. 57 
Гршчснко Г. 461 
Громенко С. 148 
Громов М. Д. 154, 1299
310
Тройський В. 1904 
Гроот В. 813, 1679 
Гротовський Є. (129)
Грудінін Д. Ю. 125 
ГрунскийИ. С. 118 
Грушецький А. М. 186 
ГрязнийР. О. 131 
Гудова М. Ю. 121 
Гузар Любомир 81, 90, 95, 96 
Гузар О. В. 165 
Гузикевич К. Є. 138 
Див. Си/уксуусії К.
ГуйванюкН. В. 224 
Гукайло В. 126 
Гулаєва Н. М. 166, 958-960, 
973-977 Див. Сиіаусуа N. М. 
Гулеватий Ю. Ю. 124 
Гуляев Д. В. 1678 
ГулякА. Б. 121 
Гуменна О. В. 161, 815-818 
Гуменюк О. Г. 150 
ГуменюкТ. І. 130 
Гумільов Л. М. (Гумилев Л. Н.)
' (121). (176)
Гундяев В. М. (Кирилл, Патриарх 
Московский и всея Руси) 216, 729 
Гусак Н. Є. 1438,1692-1704,1707, 
1712-1714, 1719 
Гусарєв С. Д. 172 




Гущина С. О. 162, 185
Габен Ж. (329)
ҐадамерГ-Ґ. (135)
Ґалятовський I. (Галятовський И.)
(173), (701)
Ґедройц Є. 165 
ГелнерЕ. (137)
Гете Й. В. (Гёте И. В.) (155), (621), 
(626), (627), (629), (631), (1915) 
ҐізельІ. (127), (173)
Год1ва, лед1 (592)
Гольдштейн М. 146 
Гр1ммВ. 628 
Гр1ммЯ. 628
Давиденко Б. 779 
Давидко I. 509, 522 
ДавидюкН. М. 802, 1397-1402,
1404, 1408-1410, 1416, 1418, 
1427-1431, 1448, 1466, 1467,
1740, 1753, 1758, 1759, 1762, 1763 
ДавидюкО. О. 186 
Дав1цов1ч 1 С. 138, 159, 1346, 1351 
Дайнеко В. В. 811 
Данилевська О. М. 165 
Даниленко А. 98 
Даниленко Н. (23), (26), (89), (93) 
Даниленко О. В. 732 
Данил!в А. I. 140, 161, 813, 1676, 
1679, 1681, 1954, 1955 
Див. ОапуПу А.
ДанилюкА. 1432 
Данилюк О. В. 124 
ДанильцоваЮ. 1384 
ДанюкВ. М. 855 
ДараганЮ. (130) 
Дарчик-Муравська С. 126 
ДацишинХ. 685 
Дашкевич Я. Р. 21, 182, 315 
ДворкшР (183)
Дейниченко Р А . 153 
Декарт Рене (180)
Дем’янчукО. П. 162,1468-1470, 
1831-1833
Демська О. М. 165, 658-665 
Демська-Будзуляк Л. М. 152,188 
Демчик Т. I. 144
Демчук М. Б. 145 Див. ЭстсИик М. 
ДемчукР. В. 121, 129, 134, 155, 176, 
179, 335
Денисенко В. (1896)




Денисенко Я. 148 
Деркач В. Е. 1303 
Деркач О. А. 145 
Дехтяренко О. Ю. 124 
ДжулайЮ. В. 121, 129, 134, 155, 
176, 179, 336, 337 
Джус I. 167 
Дзейко Ж. О. 172 
Дзера I. О. 124,1066-1104 
ДзераО. В. 1066-1104,1116 
Дзира I. Я. 137 
Дзумедзей Ю. I. 159 
Дзюба I. М. (64), 81, 90, 95, 96, 106, 
107, 147, (515), (1782), (1846) 
Дзюба О. 119
Дзюбишина-Мельник Н. Я. 130,
174, 666
Дзядевич Т. М. 461, 462
ДидикинА. 116
Дидик-Меуш Г. 190
Дика Л В ~ 113, 130, 165, 174
Димитрова Л. М. 150
Диса К. Л. 286-290, 300, 1794, 1795
Дишкант В. П. 855
Діброва В. (472)
Дідиченко Т. 123 
Діді-Юберман Ж. (129)
Дідківська Г. В. 157 
ДідухЯ. П. 139, 160, 181, 1248, 1269, 
1292, 1293, 1296, 1960, 1961 
ДіКарло М. 1687 
ДіптанІ. 169 
Дмитренко В. 169 
Дмитренко К. С. 151 
Див. БтуЛепко К.
Дмитриев М. В. 723, 725 
ДмитрикО. М. 121 
Дмитришин I. 119 
Дмитришина Н. А. 1438, 1698, 
1704-1706, 1713 
ДмитрюкВ. В. 121,1924 
ДовбахГ. 1438,1698,1704,1713 
Довга Л. М. 119, 149, 173, 285, 287, 
299, 301, 318, 320, 322, 1775, 1777
Довженко О. П. (188), (1884), 
(1895), (1934), (1935)
ДовжикО. К. 121 
Долинна А. А. 124 
Долімор Дж. (152)
Доманська Е. 169 
Домаранська А. О. 163 
Домашевська Т. О. 131 
Домбровська I. В. 1273 
Домонтович В. (445), 454, (1929) 
ДоморадО. 116 
ДонкогловаН. А. 140, 161, 913, 
934, 1815, 1824 
Донцов Д. (36), (41), (433)
Дончик В. Г  57, 488, 489, 490, 491, 
492, 540
Дорош Н. 1022 Див. Dorosh N. 
ДорошО. I. 1022-1024 
Див. Dorosh О.
Дорошенко А. Ю. 118, 145,
166, 189
Дорошенко О. 1687 
Досенко В. Є. 160 
Достоєвський Ф. М. (147)
Доценко О. Л. 124 
Доценко Ю. О. 1433, 1434, 1437, 
1442, 1699-1701, 1710 
Драгоманов М. (1620)
Драч I. 106, 107 
Драч О. О. 168 
Древаль Д. В. 160 
Дрінь С. С. 178, 989, 999 
Дробноход М. I. 57,793 
Дроздович Н. Ю. 166 
Дроздовський Д. 10 
Дубовик О. 27 
Дубровська Йоанна (Іоанна)
240, 245, 253 
Дуда А. 840 
Дудар Р. В. 168 
Дуднік О. Я. 168 
Дудченко В. В. 172 
Думський А. В. 124 
Дунаєвський М. С. 131
312
ДунецьВ. 171
Дупленко Ю. К. 1278,1282-1286, 
1288-1291 Див. Duplenko Y. К. 
ДуцикД.Р. 153,1720 
Дуцяк I. 3. 124 
Дученко А. I. 181 
ДымерецР. 191 





ДяшвВ.М . 121 
Дяковський Д. А. 161, 901, 919, 
1807, 1816, 1823 
Дяченко С. М. 154, 178, 990 
ДячукС. I. 120,124,183 
Дьомша А. О. 166 
Дьячкова Е. В. 477
ЕволаЮ. (180)
Егорова М. 116 
Егорченко М. 147 
Елинек Й. А. 147 
ЕллшекГ. (1475)
Елштайн Д. 147
Ельфська Т. В. 121, 155, 176, 179 
ЕмерсонР. В. (156)
Епифанов А. С. 118 
Ершова Н. 116 
ЕсенинС. А. (475), (479)
Свтушенко О. Я. 189 
Свшан М. 480 
Сгоричева О. Ю. 1086-1089 
СгоровВ.1. 118




Смельянов I. Е. 139, 160, 181 
Смець G. М. 145 
Смець О. О. 145 
Смченко Н. 4
Єріна А. М. 131,140,161,184
Ермакова I. Й. 1024
Ермоленко А. М. 135, 151, 156, 180
Ермоленко В. А. 463-470, 1601, 1783
Ершов К. В. 154
Ершов С. В. 118
Ерьоменко Г М. 124
Ефіменко Т. С. 1253, 1257, 1272, 1958
Ефремов С. О. 502
Ехануров ЮЛ. (1488)
Жадан Е. 78, (188), 1950 
Жаліло Я. А. 916 
ЖалнінаГЕ. 138 
Жамойтин С. 116 
ЖарукІ. В. 1397, 1402, 1408,
1409, 1428, 1438, 1466, 1698, 
1704, 1713
Жданов Д„ протоієрей (1781) 
Жданов I. 1497 Див. Zhdanov I. 
ЖежерунО. П. 116, 118, 189, 1030 
ЖелдакС. 1601,1783 
ЖердійМ. А. 1743 
Жерибор О. I. 156, 180 
Животков С. (176)
Жигмановський А. А. 946, 953 
Житник В. К. 231,239 
ЖицькаН. В. 139 
Жовтенко А. А. 139 
Жовтий С. 122 
Жогов I. В. 1631 
ЖоданіІ.М. 188
Жук В. М. 161, 184, 893, 894, 904,
’ 920-922, 1811, 1817, 1818 
Жуков В. О. 1372-1378 
Жуленков О. В. 131 
Жулинський М. Е. 5, 57, 488-492,
’ 563, 677
Жулківська А. М. 164 
ЖуратЮ. В. 187, 1397, 1399, 1402,
’ 1408, 1466 
Журба О. 190
Журбелюк Г В. 136, 157, 172, 183,
’ 1221-1225
313
ЖустМ., священик 147 
Забава Л. К. 1338,1353 
Забіяка І. 112,1898,1900 
Заблоцька Р. О. 848 
Заболотний Р. І. (Заболотный Р. И.)
946, 952 
Забужко О. 689 
Завадский И. О. 952 
Заваліна О. Л. 1728 
Завгородній Ю. Ю. 135,156 
ЗавіднякБ. 647 
ЗавійськаМ. В. 135, 156, 180 
Загнітко В. М. 1249 
Загородній А. Г. 133, 154, 178 
Загребельний П. (504)
Задорожна О. 127, 190




Зайцева I. В. 169
Зайченко Ю. П. 1032
Закревська Є. 1602
Залізняк Г. М. 165
Залізняк Л. Л. 132, 137, 158, 177,
182, 314, 1796-1802, 1804 
Залізняк Ю. 153 
ЗамбжицькаМ. 147 
Заміховський А. А. 118 
Замкова О. П. 1412,1413 
Замковий О. В. 145 
Запорожцева Л. Є. 180 
ЗарваВ. А. 663 
ЗарицькаІ. А. 131 
Зарубенко О. В. 120 
Заславський О. М. 141 
Заставний К. 126 
Затилюк Я. В. 119,137,173 
Захара! 119 
Захаренков Є. I. 1302 
Захарійченко Ю. О. 178, 991-994 
Захаркін О. М. 72, 73, 76 
Захарян О. О. 164 
Захожа В. 1648
Захоженко П. О. 946 
Див. Zahozhenko Р.
ЗаяцьЛ. (176)
Зварич О. В. 907 
Зверев Є. О. 136, 157, 172, 183 
Зверева Т. Д. 143,164,187 
Звягшцев А. (1908)
Згуровський М. 9, 10 
Здоров О. 125 
Зеленью Г. I. 161 
Землякова Т. 125 
Зеніна А. В. 165 
ЗернецькийП. В. 130, 165, 174, 
805, 807
Зеров М. К. (110), (147), (188), 473, 
480, (503), 547, (565), (566) 
Зінчєнко А. Г. 1432-1446, 1698, 
1704, 1713
Зінчєнко В. Б. 1372, 1376 
Злобіна Т. 584 
Зорич О. О. 150 
ЗубН. М. 259 
Зубенко А. В. 118 
ЗубенкоВ.В. 118 
ЗубрицькаЙ. 1506, 1507 
Зубрицька Л. Й. 1450,1451, 
1506-1508
ЗубрицькийА. !  910 
Зуйковська А. А. 150, 162 
Зых А. 252
ИвановО. Д. 118 
Игнатьева Е. 116 
Истер Дж. М. 158
Іваненко В. !  (Иваненко В. И.) 145, 
166, 189, 1010, 1011 
Іваненко И. А. 118 
Іваник С. 126, 148 
Іваницька Л. В. 732 
Іваницька Л. Н. 668 
Іванов М. 635,639 
Іванов О. В. 186 
Іванов С. В. 989, 999
314
Іванова А. Ю. 124 
ІвановаН. С. 471 
Іванова Н. Ю. 131. 140, 161, 184, 
812-814, 1679
Іванова О. Л. 1703, 1707, 1708, 
1712, 1714, 1719 
Іванова Т. В. 816 
Іванова-Георгієвська Н. 203,783 
Іваночко Т. 666 
Іванченко П. А. 138 
ІванчукМ. 1400, 1448 
ІванюкС. С. 144, 152, 188, 451, 
472-474, 547
Івахненков С. В. 917, 923-926, 1814, 
1819-1822 Див. Ivakhnenkov S. V 
Іванівна О. О. 155, 338, 339 
Івшина Л. 99, 504, 551, 569, 577, 603 
Ігнатенко І. В. 121 
Ігнатов О. М. 120 
Ідрісов Д. І. 158, 164, 182, 1404, 
1406, 1427-1431, 1449, 1740, 
1753, 1758, 1759 
ІздрикЮ. (586)
Іллєнко М. Г. 1888 
Індійська В. А. (132)
Іллічі. (123)
Ільків-Свидницький М. 190 
Ільницький В. 122 
Вінницький М. М. 57, 58, 67, 71, 
434, 519
Ільченко С. А. 136, 157, 183 
ІльчукВ. П. 903, 909, 1809, 1813 
ІльчукТ. В. 124 
ІпполітЖ. (125)
Ісаєв С. Д. 138, 139, 159, 160, 175, 
181, 1276-1278, 1288, 1307 
Ісаєвич Я. Д. 132, (137), 158, 177 
Ісіченко І. 144, 152, 188 
ІщенкоВ. Є. 1313,1603 
Іщенко Ю. В. 136
Йогансен М. 440, 442 
Йосипенко С. 199, 761, 771, 1504, 
1601, 1783, 1784
КабаД. 1432
Кабаченко Н. В. 143, 187, 1703, 
1708, 1710-1712, 1714, 1719 
Див. КаЬасйепко N. V. 
Кавецький В. М. 160 
Кавецький С. В. 160 
КаденкоВ. 1601,1783 
Кадочникова Л. В. (1859), 1860 
Кадочнікова О. П. 165, 649, 667 
Казакова М. 0 . 131 
Казакова Н. В. 1748 
Казарин В. П. 632 
Казимір О. М. 121 
Казовський (Гілель) Г. 170 
Казьмирчук Г. Д. 158 
Калачова О. М. 124 
КалашникА. 84 
Калашник В. С. 165 
Калиновська О. В. 165, 668, 1535 
Каличак Я. М. 138 
Калітовська Г. В. 1346,1351 
КалупА. В. 1045,1046 
Кальний І. О. 124 
Камінський А. С. 260, 266 
Камінський А. Б. 184 
КамюА. (1517)
Кандинська В. П. 188 
Канті. (135), (151), (734)
Канфуі І. В. 120 
Каплун Л. О. 628 
Капраль М. 190 
Капранов В. 78 
Капранов Д. 78 
Капранов С. В. 121, 129 
Капустін К. М. 132, 177 
Капусцінський Р. 1951 
Кара-Васильєва Т. В. 129, 134, 155, 
176, 179
КаракозО. О. 121 
КараманО. М. 139 
Карамушка В. І. 1278,1288 
Карамушка Л. М. 143, 164, 187 
Каратєєв Д. 147, 1601, 1783 
КарачайВ. А. 150
315
Каричковська С. 171 
КармазшаМ. С. 141, 150, 162, 185 
КарнаухТ. М. 120, 124, 136, 157, 
1042,1105-1116 
Карпенко О. П. 220, 226 
Карпшовська С. А. 165 
Карповець М. В. 128,135 
Карпюк Т. С. 160, 1269, 1270, 1271 
Картель М. Т. 138,159,175 
КаргуновО. В. 141, 150, 162, 185 
КарфиковаЛ. 1791 
КассенБ. 212,279,463, 708, 780,1783 
Касс1рерЕ. (147)
Каськун С. 1966 
Касьянюк В. С. 166, 189 
Катрешикова Н. 148 
Качалова О. А. 154 
Качуровський I. (43), (108), (111) 
Кашин А. 25 
Кашко О. 167 
Кантовская Н. 146 
Кашшровський О. I. 133, 154, 178, 
995, 996
Квилинкова Е. Н. 121
Квтг С. М. 1-55,57,89,93,111,
122, 130, 133, 135-145, 152-166, 
174, 178-189, 433, 497, 788, 1496 
Див. Куй Б.
Квтгка-Основ’яненко Е. (188) 




Керим И. А. 168
Керський Б. 126
КизиловМ. 146, 170
КизимН. А. 906, 936,1805, 1812,1826
КизимО. Й. 181
Кипервассер Р. 191
Кириленко В . А. 151
Кириленко С. 122
Кирилова О. О. 129, 176, 179
Киримов Т. Н. 168
Кириченко В. О. 141
Кириченко I. 25 
КиричукО. 274
Кирієнко О. В. 66, 77, 145, 166, 189, 
978, 979, 1415 
Кирский Феодорит (1792)
Киселева М. 169, 173 
Кисельов О. 730 
Кисельов Р. 190
Кисельов С. О. 141, 150, 162, 185, 
1509-1522
Кисельова Т. С. 120, 124 
Кисенко В. К. 145 
КислюкО. 1128,1130 
КияницяЛ. Л. 162,185 
Кияшко А. Г  132 
Ківалов С. В. 1200 
Кі-ДукК. (1941)
Кізченко І. О. 1744-1746 
КінкаС. М. 121 
КіпіаніВ. 78
Кірсенко М. В. 122, 129, 132, 134, 
137, 155, 158, 176, 177, 179, 182, 
291-298, 1188, 1189, 1211, 1219, 
1222, 1224, 1236, 1238 
Кісельова Л. О. 128, 427, 475-482 
Кістяківський Б. (739)
КістяникВ. І. 157, 183 
КітХ. 116 
КітаМ. 147
Клебанова Т. С. 906, 936, 1805, 
1812, 1826
Клейст Еенріх фон (624)
Клецкова Е. В. 190 
Клименко А. Р. 183 
Клименко І. О. 159 
Клименко Н. В. 164, 1669 
Клименко Н. Ф. 165 
Климович О. В. 183 
Кличко Віталій (185)
Кліванська А. О. 124 
КлінтонБ. (810)
КлочекЕ. 558 
КлоченокО. М. 794, 1747 
КлочкоВ. І. 313,1803
316
КлочкоЛ. С. 1968 
Клочуряк С. С. 120 
Клычков С. А. (477)
КлюевН. (478), (479)
Ключковський Ю. Б. 172,183, 
1163-1165 
Клягина С. В. 1459 
Кляшторний О. 87 
Княжицький М. 78 
Кобзар О.І. 144,622 
Кобилянська О. (457), (459) 
КобильникВ. 148 
Кобрин Н. 662 
Кобринська Н. I. 549 
Кобченко Н. В. 165 
Ковадло Г. П. 752 
Коваленко О. М. 126, 1407 
Коваленко Т. О. 120, 124, 183 
КовалецьЛ. 747 
Ковалів Ю. I. 434 
Коваль И. В. 944,956,971 
Коваль О. 170 
Ковальова А. Д. 158 
Ковальчик А. С. 126, 845 
Ковальчук В. 66,978 
Ковальчук Г. 190 
Ковальчук I. М. 126,1917-1923 
Ковальчук Н. Д. 123, 189 
Ковальчук О. М. 172 
Ковальчук Т. 171 
Коген-Левінас Д. 147 
Когуті. 117 
Когут О. В. 188 
Кожелянко В. (152)
Кожолянко О. Г. 121 
Козак Б. М. 123, (1836), 1852, 
1861, 1863 
Козак О. В. 124 
Козак О. Д. 132 
Козак О. М. 160,181 
Козак С. 101,567 
Козаченко Н. 116 
Козаченко О. В. 1200 
КозенкоЮ. О. 116,157
Козицький А. М. 168 
Козловський А. А. 172 
Козловський В. П. 135, 151, 156, 
180,713,733-738 
Козловський I. 730 
Козловський С. 130 
КозубейП. С. 1372, 1373, 1375-1378 
КозюбраМ. I. 116, 136, 157, 172, 
183, 1054, 1148-1160, 1169, 1174, 
1213 Див. Koziubra М.
Кокотюха А. 78 
КокушН. А. 1421 
КолбасовГ. Я. 138 
Колесник! С. 175 
Колесніков А. 123 
КолінзР. 782
Колінчук X. Г. 120, 124, 157, 183 
Колісник С. О. 494, 496, 558, 559, 
564, 570, 5 7 !  573
Коліушко !  Б. 42, 1162, 1231, 1233, 
1496
Колодний А. М. 135,156,180, 745, 746
Колос Ю. В. 124
Колосовський О. М. 1302
КольцовМ. О. 121
Комаренець !  В. 188
Комарова Н. 147
Коменський Я. А. (1418), (1763)
КомпанС. В. 118
Кон !  С. (Кон И.) 146, (1599)
КонМ. 1599
Кондратенко Ю. П. 145, 166, 189 
Кондратова Л. Д. 187 
Коник Д. Л. (Конык Д.) 1447 
Коновалова В. В. 138, 159, 175, 1339, 
1340, 1345, 1347, 1348, 1354,
1355, 1359-136! 1364, 1365,
1369, 1370 Див. Konovalova V 
Кононенко О. М. 132 
КонончукО. В. 121 
КонончукС. 1497 
Конрад Д. 527, 533 
Конюшенко О. В. 189 
Копач X. Б. 1715
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Копець Л. В. 143, 164, 187, 1400, 
1406, 1448, 1449 
КопиловО. М. 1379-1381 
Коптяжин О. 126
Корвін-Піотровський О. Г. 121,335 
КордетЛ. (173)
Кордун В. (128), (144), (152) 
Кордюкова О. М. 1748 
Кордам Є. Л. 1294, 1295 
Корень А. Н. 944,956,971 
Корзо М. А. 169, 173 
КоришоваГ. 1707 
КорнєєваГ. В. 22 
Корнієнко М. В. 158 
Корній Л. П. 190 
Корнілов М. Ю. 1276 
Коробов А. 125
Король Д. О. 121, 134, 155, 176, 
179, 340
Королько В. Г. 142, 163, 186, 
1394-1396, 1619 
КорольоваО. О. 814 
Короп М. 1380
Коротич Е. И. 1339, 1354, 1364 
КороткаМ. А. 161 
Коротченко І. А. 181 
Корчак Я. 126,1917-1923 
Корчова О. 190 
Корьщка А. 125 
Космеда Т. А. 665 
КосовС. (149)
Косоног О. А. 124 
Костельник Г. 148 
Костельнюк М. М. 198 
Костенко Л. (165)
Костенко Н. В. 142, 163, 186 
Костенко О. М. 136, 157, 183, 296, 
298, 1048, 1168, 1188, 1189, 1201, 
1211, 1219, 1222, 1224, 1236, 1238 
КостецькийІ. (188)
Костецький М. Ю. 124 
КостилєвП. 730 
Костишин Е. М. 178 
Кострова Л. І. 704, 1750
КостусякН. 650 
Костырченко Е. 191 
КостюкВ. Л. 136,157,172 
КостюкО. О. 118, 145 
Костюкевич Е. 116 
Костюченко Т. С. 163, 186, 1552, 
1560, 1568 Див. Kostiuchenko Т. 
КосякА. О. 131 
КотС. 122
Котенко А. 169, 190, 290, 300 
Котенко В. В. 132 
Котляр Є. (КотлярЕ.) 170, 191 
Котляр М. Ф. 307 
КотляровЕ. В. 118 
Котусенко В. 1601, 1783 
КоханЕВ. 1499 
Коханська І. С. 642 
Коцарев О. 126, 147, 600, 1952 
Коцюбинська М. (541), (691) 
Кочетова С. О. 621 
Кочкодан В . М . 159 
Кочкодан О. І. 154 
Кочубей Ю. М. 259 
Кошманенко В. Д. 133, 154, 178 
Кравцова О. О. 121 
Кравченко В. В. 137,261 
Кравченко М. В. 189 
Кравченко Н. Е. 136, 157, 183 
Кравченко О. В. 137 
Кравченко О. П. 121, 179 
Кравченко С. І. 126 
Кравченко У (188)
Кравчук А. О. 901, 919, 1807, 1816, 
1823
Кравчук В. 1017 
Кравчук Л. М. (63)
Кравчук С. М. 1421 
Крайній К. 1779 
Красиков Д. С. 948, 949 
Красницька А. В. 120, 124 
Краснікова Л. І. 140, 927 
Див. Krasnikova L.
Краснова В. О. 124 
Краснопольська Н. Л. 703
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Красовский К. С. 1645-1647 
Див. Krasovsky К. S.
Краткова О. В. 938, 966 
Крахмальова К. О. 136 
Крейг К. 1603
Кремень В. Г. 795, 1405, 1426, 1760 
Криволап А. (420)
Кривомаз А. В . 118 
Криворучко С. 648 
Кривошия О. А. 184 
Кривутенко Т. 424 
Криза А. 723 
Крикун М. 169 
Крикун О. В. 131 
Кримський А. (1964), (1969) 
Кримський С. Б. 1782 
Кришталовська Т. Л. 271 
КриштофовичВ. 584 
Крістофер Дж. (188)
Кріше мінська Ю. 125 
КруцикР. 122 
Крюкова Г. В. 178,997 
Див. Kriukova G. V.
Крюкова С. 838 
Ксьондзик Н. 128 
КублійМ. В. 177 
КудряВ. Ю. 133,178 
Кудрявцев П. (127), (151)
Куземко А. А. 139 
КузикевичГ. Є. 1345, 1359 
КузнецоваН. С. 1066-1104 
Кузяків О. 845
Кузьманенко О. Л. 1248, 1292-1296, 
1960, 1961
Кузьменко В. I. 110, 557
Кузьменко В. П. 140, 161, 184
Кузьменко Л. Г. 161, 184
Кузьменко М. В. 110, 557
Кузьменко Н. В. 184
Кузьміна С. Л. 127,135,149,151,156
Кулага А. А. 166
Кулаковський П. 169
Кулешір М. М. 188
Кулешір Н. М. 914
Кулеш Д. В. 139
Кулик В. А. 1538-1541
Куттіда I. М. 1397, 1402, 1408, 1466
Куліш М. (474), (568)
Куліш П. (121)
КулясП. П. 124,1199 
Кульчихина Ю . 116 
Кульчицький О. 148 
Кульчицький С. 122 
Кумейко Н. О. 145 
Кунах В. А. 1252-1254,1256-1258, 
1272, 1957-1959 
КундієвЮ. I. 1289 
Куниця И 1 139,160,181 
Купер А. 147
Купець О. В. 140, 161, 821-827,
830, 834, 837, 843, 844, 846, 847, 
850-865, 872, 880, 900 
Куприянов П. С. 121 
Купріян О. 527, 533 
Купчик О. Р. 137 
Купчинський О. 315 
Куранова С. I. 130, 165, 174, 246-250 
КурбасЛ. (1863)
Курганский А. Н. 118 
Куриленко О. 63, 407 
Куришко О. 1481 
Курінний О. В. 136, 157, 183, 
1226-1236, 1970, 1971 
Курков А. 13 
Курченко Т. Є. 121 
Кутовий С. Ю. 1330 
КутуевП. В. 1463,1611 
Кухарчук Ю. В. 177,(1800)
Куцан 6 . В. 121, 134, 176, 179 
Куценко О. Д. 1460 
Кучерова К. 147 
КучерукО. 1602 
КучіркаВ. I. 138 
Кучма Л. Д. (63)
Кучменко Е. М. 158 
Кучмій Г. 1022 
Кушмет М. С. 165 
КушніренкоВ. О. 141, 150, 1523
319
ЛавренчукВ. 4
ЛаврикВ. І. 133, 138, 154, 159,
175, 178
Лаврінець О. Я. 669-673 
Ладо М. 1889 
Лазар А. 126 
Лакан Ж. (176)
Ларченко В . В . 121 
ЛахманюкТ. В. 1382,1383 
Лебідь В. О. 178 
ЛебовкаМ. І. 133,154,178 
Левенець Ю. А. 1037, 1468, 1831 
Левкова О. 87 
Левченко В. 783 
Левченко К. 1569 
Левченко Л. Ю. 121 
ЛелётинаА. 116
ЛемакТ. В. 1397, 1402, 1408, 1466 
ЛенґфордМ. (125)
Ленчовский Р. И. 1597,1617
Лессінг Г. Е. (121), (155), (179)
ЛещевВ. А. 118
Лескова М. 134
Либа А. М. 1631




Лисенко Л. М. 1423, 1425
ЛисенкоМ. 499,618,675




Лисюк А. С. 124
Литвин А. В. 184
ЛитвинЛ. (155)
Литвин М. 263, 662 
Литвин О. М. 145, 166 
Литвин Я. М. 121 
Литвинов А. Л. 166 
Литвинов В. Д. 174 
Литовченко В. Г. 57 
Литус О. А. 143, 1414
Лихачев В. 146, 170 
ЛихолатІ. П. 172 
Личковах В. А. 176 
ЛікарчукІ. 9,861,862,863 
Лімборський І. В. 152 
Лінець Л. П. 175 
ЛіпсійЮ. (119)
Лісова Н. Є. 1419,1755,1757 
ЛітвінГ. (148) Див. LitwinH. 
Літвіненко Є. В. 137 
ЛітвінчукЛ. 123 
ЛіфантійО. В. 132 
Лобас М. Г. 875, 876, 877, 878 
ЛобачО. М. 136, 157, 183, 1166 
Лобода А. 167 
Логинов А. В. 118 
Лоту ні Л. В. 120,136 
Лозинський А. 44 
Лозинський 1.1. 1028 
ЛозницяС. (1926)
Лозова Л. Я. 134,176,179 
Лозовий! 116 






Лук’яненко І. Г. 1 3 ! 140, 161, 184,
’ 8 2 !  823, 834, 843, 844, 850, 851, 
857, 893-907, 909, 919-922, 935, 
936, 1805-1813, 1816-1818, 1823, 
1825, 1826 Див. Lukianenko !  G. 
Лук’янова О. О. 166 
Лукас Дж. 536, 588 
Лукач Г. (1477)
Лукаш М. 627, 631 
Лукаш С. С. 1107 
Лукьянова Е. А. 118 
Луньо П. Є. 124
Луценко !  М. (Іван Митрофанович)
' (55)
Луценко !  М. (Ігор Миколайович)
’ 957,972
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Луцишин 3. О. 848 
Луців О. М. 172 
ЛуцьВ.В. 171,1066-1104 
Луцький М. 24
Лучик А. А. 130, 165, 174, 240, 241,
’ 245,251-257
Лучик В. В. 130, 165, 174, 220-239 
ЛучукІ. В. 144
Любашенко В. В. 133, 154, 178 
Любка А. 1947 
ЛютаТ. Ю. 119,158 
Лютенко К. Т. 116, 157 
Лютий Т. В. (Лютый Т.) 125, 128, 135, 
180, 199, 231, 751-767, 771, 1784 
Лялецкий А. А. 118 
Лялецький О. В. 118, 189, 1029 
Ляпін Д. 1432 
Ляпкало Є. Т. 131 
Ляховин О. Б. 665 
Ляш О. А. 124 
Ляшенко О. М. 1435, 1436 
Ляшко В. I. 145, 166
Магочий П. Р. 147 
МаєрчикМ. 1576, 1588 
Мажак I. М. 1680 
М азепа! (119), (158), (315)
Мазій Д. М. 152,798-801 
Мазур М. П. 1380 
Мазур О. С. 124 
Мазур Р. Ф. 166, 189 
Майнарди А. 1790 
Макаренко Н. Г. 143, 187 
Макаренко О. М 143,1407,1411-1414, 
1417,1421-1423,1425, 1426 
Макаров В. Л. 133,154,178 
Макеев С. О. 1385, 1392 
МаклюенМ. (121)
Максвелл-Гарнет Д. К. 178 
Максименко С. Д. 1403, 1407, 1412, 
1413, 174! 1754, 1761 
Максимов С. !  172 
Максимович М. О. (130) 




Малахов В. А. 135, 156, 180,
160! 1783 
Малевич К. (176)
МалесЛ. В. 121,1588 
Малець О. Ю. 124 
Малецький 3. В. 138 
Малий !Й .  140,161,184 
Малиновська О. А. 854 
МаттиптЛ О. 142, 163, 186, 1561-1565 
Малышева С. В. 1322, 1324 
Див. Malysheva S.
Малышев Д. 170 
Малюжинський Т. 1774 
Малютенко Л. М. 166, 189 
МалярчукТ. 523 
МамчичО. 70 
Манжос Н. О. 159 
Маноха !  П. 1426,1756,1760 
Мануссакис Д. (1787)
Манченко О. В. 159, 175 
Манько В. О. 1802 
МанькоО. Е. 1538-1541 
МариновичМ. 78 ,81,90,95,96 
Маркер !. 173 Див. Marker G.
Марко В. 558 
М арков! Г. 1715 
МарковС. 1481 
МарковськийВ. Я. 124 
Мартенс Ф. Ф. (116)
Мартиненко В. С. 1253, 1257, 1272, 
1958
Мартинюк О. 169 
МартинюкР. 122 
Мартынова Ю. 276 
Маруженко Д. С. 140 
Марунич !  !  124 
МарценюкТ. О. 142, 163, 1552, 
1566-1596, 1613, 1624, 1627-1629 
Марченко В. 495, 569 
Марченко О. О. 145, 166, 189 
Марченко С. А. 116
321
Масенко Л. Т. 87, 102-105, 130, 144, 
165, (165),174, 188, 674-700, 704, 
(1750)
МаслійчукВ. 173 
Маслова О. 1612 
МатвейчукМ. Ю. 121 
Матвеева Ю. І. 136, 157, 172, 183 





МатощукЮ. І. 131 
Матузко Р. 122 
МацейківМ. А. 794, 1747 
Мацелюх Є. 148 
Мацієвський Ю. В. 141,185 
Мацкевич О. О. 124 
Мацюк Г. П. 165, 680 
МащенкоМ. (1883)
МегелаІ. (617)
Медведева Л. 125 
Медведева О. Є. 124 
Медвідь І. 171 
МеджидовН. Б. 1374 
Межевікіна О. 147 
Межов О. 651 
Мейжис І. А. 143, 164, 187 
Мейяссу К. (125)
Мелащенко А. О. 145 
Мелешевич А. А. 120, 124, 136, 157, 
172, 183, 1036, 1037 
Див. Meleshevich А.
МелещукН. 16 
МелихО. В. 140 
Мельник А. М. 138 
Мельник Г. В. 118 
Мельник Г. П. 136 
Мельник І. М. 117,168 
Мельник К. О. 130,174 
МельникМ. О. 124, 183 
Мельник П. В . 1166 
Мельник Т. 1583 
Мельник Я. 529
Мельниченко Р. 116 
Мельничук В. М. 189,1030 
Мельничук О. С. (229)
Меметова Э. ПІ. 168 
МенжулінВ. І. 123, 135, 151, 156, 
180, 199,215,219,713,761, 
768-777, 1784 
Мензелевський С. В. 134 
Менцвель А. 1946 
Мер’єО. 126 
Мертенс О. В. 928 
Мержинський Є. К. 184 
МесамедВ. 170 
Месмер Ф. А. (468)
Мечников И. И. (1285)
МечоваЛ. Є. 704, 1750 
Мещанінов О. П. 143, 164, 187, 198 
МикитюкО. Ю. 1293,1960 
МиколайчукІ. (1837), (1838), (1872) 
МикутоваН. 116 
Миленька Г. Д. 121, 155, 179 
МиникаеваР. 116 
Минина В. Н. 1560 
Миргородська І. В. 164 
МировичФ. (119)
Мироненко Г. В. 1453 
Мироненко Л. В. 177 
Миронов П. О. 123 
Мирошніченко І. 148 
Митник Ю. В. 178,989,999 
Митько Л. А. 1032 
МихайликС. С. 1254,1258,1959 
МихайликС. Ю. 139 
Михайлова Н. В. 152 
Михайлова О. В. 179 
МихайловськийВ. М. 268,320,
322, 1777
МихайлюкВ. О. 166 
Михалевич В. М. 133,145,
178,189, 1000-1014 
Див. Мікіїаісуісії V. М. 
МихальонокЯ. С. 175 
Михальський Л. О. 160, 1273 
Михальчук В. О. 939,967
322
МихедО. 584 
Михельсон О. 42, 1496 
МихидаС. 559,564,570,571,573 
МицикВ. 1171,1196,1197,1220,1247 
МиттикЮ  А. 129, 132, 134, 137,
155, 158, 176, 177, 179, 182, 296, 




Міллер А. 169 
Міллер В. Г. 10 
МілошЧ. 126,1950 
М інаєваВ.В. 120
МінаювМ. А. 4, 7,120,135, 147,151,
156, 180, 713, 778-791, 1601, 1783 
Міняйло І. В. 142 
Мірошниченко А. М. 120 
Місько Г. А. 1436
Мітченко Т. Є. 138, 159, 175 
МіхельсонО. 730 
МіхнікА. 126 
Мічута О. Р. 166 
МішинА. О. 1441 
Міщенко В. В. 124 
Міщенко К. 1602 
МніхР. 147
Могила П. (174), (198), (725) 
Можаровська Т. М. 121, 179 
Мозер М. 165 
МоклякВ. О. 169 
Молодико К. Ю. 136 
Молчанова О. В . 168 
МомотЛ. М. 175 
Монахова Н . В . 121 
Монахова Т. В. 165 
Монжен О. 1504 
МонолатійІ. 146,168,170,191 
Моргун 3. П. 1382-1384 
МоренецьВ. П. 36, 114, 128, 144, 152, 
153, 188, 424 434. 444, 446, 449, 
450, 455, 473, 480, 482, 493, 518, 
539, 554, 547, 560, 561, 577, 579, 
599, 634, 644, 704, 1750, 1751, 1884
Мороз О. О. (1489)
Морозов Д. І. 133, 154 
Морозов Ю. 1897 
Морозова Д. С. 1601,1783,1787-1793 
Моррісон Т. (188)
МоршнаН. В. 144,152 
Москалець К. (152)
Москвич О. Д. 121 
Мостепанюк Л. О. 120 
Мостовая Ю. 779 
Мосякін С. Л. 139, 160, 1260, 1264, 
1268, 1269, 1271 Див. МовуакіпЗ. 
Моцарт А. (609), (623)
М оцяО.П. 137 
Мочалов В. В. 1963 
Мошенська П. М. 129, 327 
Муза О. 116
Музика А. А. 1049, 1058, 1060, 1061 
Музиченко В. 170 
Музиченко Л. В. 1397, 1402,
’ 1408, 1466
Музичко О. 55, 122, 1870 
Муратов О. (1870)
Муратова К. (121)
Мурашко О. С. 1746 
Мусієнко І. В. 121 
МусіякаВ. Л. 136, 157, 183, 1172, 
1173 Див. МіМуака V.
Муха О. 730 
Мухина Г. 480 
Мюлер К. 736 
Мялковський І. 1601,1783 
М ’ясоєденков К. О. 1379
Наваліхіна А. Г. 181 
Навроцька О. І. 181 
НагнічукО. І. 183 
Наголова І. Ю. 124 
НагорнякК. М. 186 
Нагорська О. Ф. 120 
Нагорський Ф. М. 120 
Надтока О. О. 290, 299, 300 
НазарукВ. Я. 1438, 1698, 1703, 
1704, 1707, 1712-1714, 1719
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Назарчук О. М. 732 
Найда Ю. М. 801 
Найдьонова Л. А. 1453 
Наконечна Л. 1893 
Наливайко Д. С. 144, 152, 188 
Нападовська Л. А. 1277, 1299, 
1301-1303, 1307-1309, 1312, 
1313, 1315 
Насєдкін Д. Б. 159 
НаумН. М. (1866), 1867 
Науменко А. В. 124 
Науменко Д. 1017 
Науменко Н . В . 121 
Нахимовський Ф. (119)
Небрат В. В. 161 
НевядовськийВ. О. 1280 
Недашківська Р. (1913)
Неділько В. Г. 124 
Недобор С. О. 131 
Неживенко О. В. 893, 920 
Нездолій О. І. 177 
Незруч О. Т. 1249 
Некрасова О. В. 1396, 1619 
Непийвода В. П. 183 
Нескородяна О. П. 188 
НестеровичВ. Ф. 172 
Нестор Літописець (217) 
Нечипуренко О. О. 160, 181 
Нечуйвітер О. П. 145, 166 
Нижник В. В. 138,159,175 
Нижник Л. П. 178 
НизамовА. 116 
Никифорова Л. 170 
Нисский Григорий (1791) 
Нікітченко М. С. 118 
Див. Nikitchenko М.
НікішенкоЮ. І. 121, 129, 134, 155, 176 
Ніколайчук С. А. 902, 935, 1808, 1825 
Ніколенко В. А. 188 
Ніцше Ф. (180)
Новик О. П. 188 
Новик Т. О. 1592 
НовіковаК. 147,1601,1783 
НовіковаО. Ю. 1412,1413
Новічкова О. С. 1524 
Новохацька Т. В. 160 
Ногіна Т. М. 160, 1274 
Ногойбаева Э. 1491 
Див. 18к^оіЬаеуа Е.
Нямцу А. 610,624 
Ньютоні. (121)
Овсієнко В. 78 
Овсієнко С. А. 133, 154, 178 
Овчар І. В. 150 
Огаренко В. М. 1375, 1378 
Огаркова Т. А. 483-487 
Отій О. С. 1280 
Огризко В. 122 
Одинак Я. М. 142 
ОжоганВ. М. 130,165,174, 
649-651, 667 
Озерова М. 117 
Озірковський Л. Д. 1022 
Оксамитна С. М. 142, 163, 186, 
1385-1393 
ОктабаП. 173 
Олексій, святий (144), (152) 
Олексюк С. Б. 121, 148 
Олецкий А. В.
Олецький О. В. (Олецкий А. В.)
118, 145, 166, 189, 1031-1035 
Олійник Б. В. 133, 154, 981-987 
Див. Оііуиук В. V.
Ольга, княгиня (490) 
Ольховський Д. М. 145 
Омельченко В. 123 
ОмельчукЛ. Л. 118 
ОмельчукМ. 274 
ОмельянчикВ. 1601, 1783 
Оникієнко Є. В. 154 
Оніщенко Н. М. 172 
ОніщукМ. В. 172 
Онуфрієнко А. В. 121 
Орел К. І. 120
Оржеховська В. М. 143, 164, 187 




Орлик С. М. 138, 159, 175 
Орлов О. О. 1293, 1960 
ОсадчукБ. 126 
ОсипчукА. Д. 186 
ОсіпчукС. М. 121 
Оссовський В. Л. 1464 
Остапчук О. О. 165 
Остапі Р. 167 
Острозький К. I. (301)
Отин Е. С. (227)
Отрощенко В. В. 132, 177, 314, 
1798, 1804
Отургашева Н. В . 121 
Охріменко О. П. 637
Павленко Г. I. 152, 488-493 
Павленко I. Г. (Павленко И. Г.) 161, 
815, 882, 883, 889 
Павленко Л. I. 806 
Павленко Л. С. 128, 144, 152, 1397, 
1402, 1408
Павленко С. С. 1466 
Павленко Ю. В. 155, (179) 
Павликівська Н. М. 230 
Павличко Д. 85, 473, 547 
Павлишин А. 126, 147 
Павлишин М. 511 
Павліченко Н. В. 176, 179 
Павлова Г. 123 
Павлова М. 813, 1679 
Див. Pavlova М.
Павлова О. 456,513 
Павлушина А. А. 116 
Павлюк Н. Д. 152 
ПавлюкП. (192)
Пагуліч Л. 1595 
Пазюк О. Г. 2, 3 
Палієнко М. Г. 168 
Палієнко С. В. 121 
Палієнко С. О. 1420 
Палій О. 78 
ПалнокВ.П. 124 
Пан Л. В. 873,874
Панич О 147, 783, 1601, 1783 
Панів Н. А. 157 
ПанінаН.В. 1597,1617 
Паніотто В. I. (Паниотто В. И.) 142, 
163, 186, 1597-1600, 1617 
Панова А. I. 154 
Панфілова Н. 1697,1698 
ПанфіловаО. 1438,1704,1713 
ПанцирС. I. 1715-1718 
Панченко Б. Є. (Панченко Б. Е.)
118, 166
Панченко В. Є. 6, 8, 11, 12, 65, 79, 
87, 100, 110, 114, 128, 144, 152, 
188, 424, 425, 428, 429, 431, 438, 
444, 446, 449-451, 453, 455, 472, 
473, 482, 493, 494-579, 588, 592, 
596, 599, 644, 704, 1036, 1204, 
1750, 1751, 1884, 1910 
Папаш О. О. 134 
ПараджановС. (1897), (1925) 
Парамонова В. А. 168 
ПарасківаЛ. 407 
ПарасюкІ. М. 118 
Парахонський Б. О. 121 
Парфирова Т. С. 118 
Пархоменко 1.1. 121 
Пасічник О. В. 642 
Паскаль Д. 147 
Пасмор Н. П. 1737,1745 
Пастиря А. С. 181 
Пастух Т. 431,560 
Пастушенко Л. А. 127, 135, 151,
156, 180, 792, 793 
Патон Б. Є. 1289 
ПатрилякІ. 122
Патрушева О. В. 1732, 1749, 1769
Патрушева Т. О. 704, 1750, 1751
Пашко О. В. 144
Пашков А. П. 1277,1296-1316
Пашкова В. С. 1735
Пащенко А. О. 155
Пелешенко Н. I. 144, 152, 188, 579
Пелешенко Ю. В. 488-492
Первомайський Л. (170), (506), (534)
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Перевозчикова О. Л. 145, 166 
Передрієнко В. А. 130, 174 
Перепелиця Г. М. 1495, 1498 
Першина Ю. I. 166 
Петренко В. 1937 
Петрів I. М. 157 
Петро І (цар) (119)
Петров В. (97), (99), (101), (115), 
(144), (1929)
Петров О. В. 1598 
Петров Р. А. 120, 128, 1117-1147 
Див. Petrov R.
Петрова О. М. 121, 129, 134, 155, 
(176), 179, 415-422, (1748) 
Петрова Р. А. 1147 
Петровський-Штерн Й. 170, 191 
Див. Petrovsky-Shtem Y. 
ПетрукВ.В. 159,175 
ПетруньокН. I. 123, 125, 180 
Петрушкевич М. С. 121 
Печарський А. Я. 531 
Пєша I. В. 1434 
Пилинський Я. 294 
Пилип Л. Я. 181 Див. Pylyp L. Y. 
Пилип’юкН. 149 
Пилипенко А. 125 
Пилюткевич Т. 116 
Пилявська О. С. 178 
Пирогов Д. А. 131 
Писанець Є. М. 139, 160, 181 
Півовар Г. 147 
Півторак Г. П. 228, 254 
ПідщубнаВ. 126 
Підцубна Д. 116,117 
Підкова! (194)
Підкуймуха Л. М. 130, 148 
ПідмогильнийВ. (144) 
Підперигора С. Р. 161 
ПізнюкЛ. 128 
Пілаш Д. 125 
Пі лютиков С. (75)
Пінзель I. (415), (422) 
ПінчевськаБ. 170, 191 
Пірог Є. 1774
Пірогова А. В. 120 
Піроженко І. Д. 798, 800 
ПірськийЮ. К. 175 
Пісклова І. С. 179 
Пісоцька Ю. А. 164 
Пічик К. В. 881-884, 889, 890 
Пічугіна Л. Л. 1420, 1427, 1752, 
1753,1759 
Піщуліна О. 1569 
Пласконіс Н. В. 161 
Плєхова І. 87 
Плотніков О. В. 915 
Плохій С. 119 
Плужник Є. (434)
Побігай Г. А. (Побегай А. А.) 138, 
159, 175, 1339, 1340, 1347, 1348, 
1354, 1355, 1360, 136! 1364, 
1365, 1369, 1370 Див. РоЬіяаі в . 
Побірченко !  Г. 136 
Поважний О. С. 1720 
Погасій В. !  885 
Погорєлов А. 122 
Погорілий С. Д. 118 
Погрібна А .!  121,155,176 
Подгорский В. С. 1274 
Подгурська Т. А. 703 
Подолинський С. А.
(Подолинский С. А.) (1282), 
(1283), (1286), (1290), (1291)
Див. Росіоіігкку Б.
Подрезова М. О. 1746 
Пойда А. А. 143 
Покас !  В. 124 
ПокасьВ.П. 1276 
ПолгарЮ. (1575)
Полевщикова О. В. 1746 
Поліводський О. А. 120, 1116 
Поліковська Ю. 126 
Поліщук Н. 156, 169 
Полоцкий С. (169)
Полтавець Д. 1602 




Полторацкая Т. П. 1339, 1354, 1364 
Полторацкий Н. 1793 
Полуботко П. (119)
Полывянный Д. И. 718, 720 
Полюхович О. П. 128, 152, 188 
Поляков Є. 125 
Поляков С. А. 118 
Полянская Т. Н. 118 
Полянський П. 9 
Польовий Д. 125 
Польща М. В. 166 
Пон А. 147
Пономаренко В. С. 906, 936, 1805, 
1812, 1826 
Пономаренко I. 117 
Попадинець О. В. 165 
Попенко О. 116 
Попик В. I. 1733,1770 
Попов Ю. Ю. 120 
Попович М. В. 81, 90, 95, 96,129,134, 
135,151,155,156,176,179,180 
Портнова Т. 158 
ПорхунО. В. 189 
ПорхунТ. 693 
Посидоній (129)
ПособчукО. О. 174 
Посохов I. 169 
ПосоховаЛ. 149, 169, 173 
ПосполітакВ. В. 124,1041 
Потапенко М. 171 
Потапенко Я. О. 121, 155 
Потаржевська О. М. 174 
Потворова Н. В. 159,175 




Потульницький В. А. 168 
Потульницький Г. В. 168 
Почепцов Г. Г. 7, 788 
Пошедін О. I. 137, 158 
Привалов М. В. 145 
Примак О. В. 1300 
Пристані Ю. 1381
ПристашЯ. 126 
Присяжнюк В. К. 816 
Приходьина Н. О. 1404, 1406, 
1427-1431, 1449, 1740, 1753,
1758, 1759 
ПришлякВ. 119 
Пришпетлива I. О. 124 
Прищенко С. В. 121 
Прищепа О. А. 175 
Приянчук I. В. 120 
ПрщаршО. А. 121 
Пр1мерова О. К. 131, 140, 912, 929, 
930 Див. Ргпшсгоуа О. К. 
ПрщакО. Й. (1744-1746), (1962), 
(1964-1967), (1969)
Прокл (125)
Прокоп’юкО. 119, 149, 190 
Прокопенко В. (224)
Прокопенко Л. Л. 1502 
Прокопенко О. О. 121 
Прокопець В. М. 178 
ПрокопецьГ. О. 133, 154, 1335 
ПрокопикД. О. 1251 
Прокопцев Д. Е. 962, 980, 1021 
Прокоф’ев П. Г. 133,178 
ПролеевС. 199,736,761,771,783, 
1601, 1783, 1784 
Проскуликов С. 147 
Протасова Г. 101,567 
Прохасько Т. (1910)
Проценко Г. П. 124
Проценко Д. В. 157, 183, 1239, 1240
Прус Л. В. 124
Птушинський Ю. Г. 57
ПугачоваМ. В. 140,161,184
ПузпсоваА. 118
Пустовалов С. Ж. 121, 132, 134,
’ 155, 176, 179 
ПустовийО. 148, 171 
Пустовтг Н. А. 1279 
Пухтецька А. А. 116,136,157,172,183 
П ути н а О. В. 1108 
П ’янковська I. В. 1428 
Пьянкова Л . В . 118
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РабіновичМ. 117 
Рабінович П. М. 172 
Рабінович С. П. 172 
Радивиловський Антоній (152) 
Радинський О. О. 129 
Радченко Д. 167 
Радченко М. І. 143 
Радченко О. С. 1273 
Разиграєв О. 126 
РайтЕ. О (1614)
Ракша Е.Г. 1397,1402,1408,1466 
Ранський А. П. 175 
Рапопорт Й. А. (1252), (1253), (1256), 
(1257), (1272), (1957), (1958) 
РасевичВ. В. 160 
Ратушний Т. 423, 1602 
Рашко вский Б. 146 
РевегукВ. 122 
Регейло О. А. 124 
Редькіна О. С. 1435 
Резаненко В. Ф. 164, 168 187 
Рендер С. 1447 
Рєпа А. 1504, 1601, 1783 
Ропі на Н В 121 
Рибалка В. В. 143,164,187 
Рибалко М.-М. 660 
Рибачок X. 125 
РибачукМ. Ф. 198 
Рибій О. 126 
РибінськийВ. (180)
Рибчановська Я. А. 124 
Рибчинська 3. Б. 121 
Риженко Н. О. 160 
РижовС. М. 132 
Рильський М. (447), (458) 
Римаренко С. Ю. 141, 162, 185, 150, 
1503, 1542, 1543 
РимарукІ. (188)
РиндюкН. 191, 1897 
РікерП. 1783 
РіттерП. (135)
Роговин О. С. (130)
РодінаУІ. 141 
Родіонова К. 1615
Рождественська Л. М. 175 
РозискулМ. М. 163,1499 
Роїк С. 171
Романенко «їжак» Є. 78 
Романова Н. Ф. 1438, 1692, 
1696-1698, 1704, 1710, 1713 
Романченко Н. В. 161, 883, 884, 
886-890
Романчук Д. В. 129 
РоманюкМ. 1729 
Романюк С. Д. 1873, (1875)
РортіР. (135)
РоссадаТ. В. 118
Россоха В. В. 824-827, 830, 837,
846, 847, 852, 853, 872, 875-880 
РошкулецьР. 740 
Рубан А. О. 121,179 
Рубльов А. 147 
РубчакБ. 480
Руденко С. 199, 761, 771, 1784 
РудницькаМ. 147, 148 
Рукавіцина-Еордзієвська Є. В. 190 
РупташО. 740 
Русаков С. С. 121 
Русанівський В. М. (223), (251) 
Русина О. 169 
Русначенко А. 122 
Русо Ж.-Ж. (469)
Русова С. 537 
Руссєв А. В. 178 
Руссо О. 1793 
Рутківський В. 538 
Рутшті С (152), (799)
Рэнд Айн (Розенбаум А.) (170) 
Рябенький В. М. 145, 166, 189 
Рябець І. В. 1419, 1420, 1427, 1431, 
1753-1760 
Рябов А. 1491 
Рябоконь А. 63
Рябоконь Г Л. 130, 165, 174, 805, 807 
Рябошапка С. 1569 
Рябченко С. М. 57 
РябчукА. М. 423, 1593, 1601-1616, 
1783 Див. ІІуаЬсІїик А.
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РябчукМ. 78,473,547 
Рязанцева О. М. 124
Савельев Ю. Б. 163 
Савенко М. Д. 116, 136, 157, 172, 
183, 1048, 1054, 1158, 1167-1171, 
1201, 1213
Савченко О. Я. 1426, 1760 
Савченко П. С. 1311 
СавчинМ. В. 136,1183 
Савчук В. 1874
Савчук О. М. 143,164,187,1703, 
1708, 1712, 1714, 1719 
Саєнсус М. А. 1436 
С айТ М . 132,177 
Сайко І. М. (Сайко И. Н.) 118, 166 
Сакал С. 169 
СаковськаА. 125 
Саковська О. Ю. 125 
Саламатов В. О. 1747 
Саламатова С. 1747 
Салата О. О. 168 
СалигаТ. 58,67,71,519 
Салтыкова И. 116 
СамайчукЮ. 167 
Само киш I. 13
Самченко Ю. М. 1339, 1354, 1364 
Див. Батсйепко У. М. 
СамчукВ.А. 180 
Санина Т. В. 118 
Сапачук Ю. М. 866-869 
СапегаВ.Ю . 131 
СаприкінаМ. А. 1432, 1435, 1336, 
1444-1446 
Сапунов С. В. 118 
Саранцева Т. Н. 158 
СарапінаЄ. В. 121,176,179 
СасП. М. 158 
Сафронов Р. 730 
Сафронова О. 123 
СварникІ. 169
Сватко Ю. I. 135, 143, 151, 164, 180, 
187, 713, 794-796, 1405, 1747 
Сверстюк С. 81, 90, 95, 96, 122
СвистовичМ. 87
Свіфт Дж. (Свифт Дж.) (625), (630), 
(635), (639)
Свідзінський В. (1909)
Святненко С. В. 187, 1592 
Свято Р. В. 152, 523, 1887, 1902-1952 
Святун О. В. 183 
Севастьянов А. К. 120 
Седляр О. 662 
Сеїтаблаєв А. 1940 
Селігей П. 687, 696 
Сем’янків I. В. 798, 800 
С емак! 1202 
Семененко Л. Л. 124 
Семенець О. А. 1407 
Семенова Д. С. 188 
СеменякаО. О. 135, 151, 180 
Семигіна Т. В. 14! 143,150, 162,164, 
187, 1437, 1542, 1673, 1707, 1953 
Семиноженко А. 273 
СемікінМ. 123
Семків Р. А. 188, 536, 580-607, 763 
Семко Р. Б. 1 6 ! 897, 899, 931, 1806 
Див. Semko R. В.
Семчинський С. В. 270 
СеникЯ. 1729 
Сенишин М. 167 
Сенкевич Генрик (148)
Сенченко Г. Г. 1306 
Сенько М. М. 1044,1057 
Сербенська О. 685 




Серебрякова !  О. 152
Серебрянський Д. М. 1166
Серняк А. Ю. 1028
Сєміколенова С. В. 140, 184, 932, 933
Серова О. Ю. 121
Серяков С. 119
Сидоренко М. О. 166, 954, 955, 962, 
980, 1021
Сидоренко Ю. В. 118
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СидорчукО. В. 185, 1490, 1495, 1497 
СидорчукТ. М. 146,191,1962-1969 
СизонтовВ.М. 916 
Сильвестров В. 75,1786 
Симеон Новий Богослов (147) 
Симоненко В. (165), (575)
Симонова К. С. 130, 701-703 
СимончукО. В. 186 
СимчинМ. 127 
СимчичТ. В. 139 
Синицька О. 584
Синявський О. Л. 145, (165), 166, 189 
Сирцова О. 127 
Ситар Г. В. 165 
Ситмамбетов Н. 1019 
СитникА. 147
Ситник К. М. 5, 57, 1261, 1263 
Ситник О. С. 132,177 
Сігов К. Б. (Сигов К. Б.) 7, 126, 147, 
148, 171, 199, 541,691,761, 771, 
788, 1782-1786, 1792, 1897 
Сігов О. 147,1601,1783 
Сіденко С. В. 848 
СімовичК. 190 
Сімонов Д. 1482 
СінельнікВ. В. 184 
Сініца Д. А. 1223 
СінкевичН. 149, 190 
СінфілдА. (152)
Сіра О. В. 1442 
Сіренко О. А. 1265 
Сірко І. (1869)
Скарлат О. С. 145 
Скачко Г. 473,547 
Скворцова В. Н. 1282 
СкибаМ. Є. 236
Скляренко В. Г. 223, (228), 251, (254) 
Сковорода Г. С. (728), (1407), (1414) 
Див. Бкозуогоба Н.
СкорикЮ. О. 159 
Скоробогатова О. О. 255 
Скороход О. 273 
Скочиляс І. 127,315 
Скрипник Л. Г. (684)
Скубицька Ю. В. 129 
Скупейко Л. 540 
Скуратівський В. 81, 90, 95, 96 
Слабошпицький М. 78 
Славінська І. 483 
Славінський К. (126)
Славова Н. О. 124 
Сливинський О. 1949 
Слісаренко О. А. 436, 439, 443 
Слободян О. 167 
Слуцкая Е. А. 121 
Слюсаревський М. М. 1453 
Сльозко О. О. 915 
СмірновМ. 730 
СмоличЮ. (188)
Смолій В. А. 192-197, 237, 238,
281, 303-307, 309-312, 324, 1780 
СмолінаО. О. 121, 179 
СмолянюкВ.Ф. 1542 
Смотрицький М. (173)
Снайдер Т. 284,290,300 Див. Snyder Т.
Снитюк Є. В. 1032
Снігур Н. С. 130
Сняданко Н. 126
Соболь В. 119
СобуцькийМ. А. 121, 129, 130, 134, 
155. 165, 174, 176, 179, 326-333 
СобчукО. В. 152, 169, 190, 593, 763 
Созанський Т. І. 1044, 1057 
Сокирко О. 119 
Соколенко М. 125 
Соколов Д. О. 879 
Соколова С. О. 165 
Сокуров А. М. (1915)
Солдатов А. 170 
Солдатов О. Ю. 158 
Соловей Е. 541,691 
Соловйова В. Й. 1 
Соловйова В.-О. В. 174 
Соловьев А. 420 
Соломашенко Н. В. 808 
Солом’яний В. Р. 120 
Соломій О. А. 162 
Соляник М. Е. 1440
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Сом-Сердюкова О. М. 121 
Сопко В. В. 131,140,161,184 
СополигаМ. 1226 
Сорока К. С. 121 
СорокаМ. 112,1898,1900 
Сорока С. 117 
Сосенко П. П. 152 
СосюраВ. (144)
Сошинська Я. Є. 1735 
СрібнякІ.В. 153,168 
СтавчукВ. 116
Стадний І. А. 138 Див. Stadniy І. А. 
СтадникВ. К. 1718 
СтадникІ. Р. 131 
СтаднюкІ. (126)
Сталін Й. В. (122), (328) 
СтановичЮ. 117 
СтарицькийМ. (499), (618), (675) 
Старк В. 820 
Старков В. 1623 
Стародуб А. 149
Стародубцева Л. В. 129,134,155, 
176,’ 179
Старцева Т. 116
Старченко Н. 190, 320, 322, 1777 
Сташина-Неймет М. 117 
Станіне В. В. 136 
СтегнійО. Г. 1597, 1617, 1695 
Стеля І. О. 145 
Стеля О. Б. 118,145,166 
Стельмашенко Я. В. 184 
Стельмащук А. М. 923, 1820 
Степаненко А. В. 1241, 1972 
Степаненко Л. В. 1422 
Степаненко М. І. 1304 
Степановы. А. 121 
Степанова О. 730 
СтепанюкО. Ю. 1023,1024 
Див. Stepanjuk О.
Степура Л. Г. 1273 
Степурко Т. Г. 186, 1673, 1676, 
1677, 1681, 1682, 1953-1956 
Див. Stepurko Т.
СтефанчукР. О. 124, 157, 183
СтецюкВ. 122 
СтецюкП. Б. 172 
Стовпець О. В. 157 
Стороженко Л. Г. 152, 188 
СтоянД. В. 121 
Стравинский И. 640 
Стренскі І. 730 
Стрехалюк А. О. 135 
Стрєльнікова С. О. 1744, 1962 
Стріха Я. 260, 266 
Строкова Л. В. 1968 
Струве П. (739)
Струк Д. 480
Стукало С. 1388, 1391, 1393 
СтукаловаВ. 1601, 1783 
Стуканов С. Р. 121 
Ступка Б. (1853), (1933)
СуаресФ. (125)
Судаков В. І. 1460,1545-1550,
1573
Судаков О. М. 2, З
Сулима М. М. 57, 473, 488-492, 547
Сусська О. О. 1450-1465
Сухомлинов О. М. 126
Сушко А. О. 132
Сущенко В. М. 136, 157, 172, 183, 
1172, 1173 
Сущенко Т. І. 913 
Сюндюков І. 99, 551, 569, 577, 603 
Сюта Б. О. 190
Табачник Д. М. (18), (19), (521), (528) 
Табачніков С. І. 1422 
Таирова-Яковлева Т. Г. 119, 158, 190 
Талалаева Г. О. 147 
Талько В. В. 124, 142, 163, 186 
Таран П. Є. 168 
Тарантул Л. Л. 1166 
Тарановська А. Ю. 1701 
Тарантіно К. (1944)
Тарасенко І. Ю. 182 
Тарасов В. І. 1223 
Тарасова І. 125 
Тарасюк С. О. 143, 164
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Тарнавський М. С. 132, 177 
ТаційВ. Я. 1047, 1056, 1148, 1178 
ТацунякН. 231 
Твардовський К. 126, 148 
ТвердохлебовВ. А. 118 
Тевзадзе Г. 10 
Тейлор Ч. 147 
Телегін Д. Я. (1796)
ТельбізГ. М. 159 
Темченко В. І. 172 
Тенета Б. (152), (188)
ТенетюкА. Б. 131 
Тереза Авільська, св. (144) 
Терентьева Ю. Г. 178 
Терес Н. В. 732
Терещенко Л. Ф. 1397, 1402, 1408, 
1466
Терещенко Ю. 100, 562 
Терновська Т. К. 139, 160, 181, 
1251-1259, 1272, 1957-1959 
Терпіловський Р. В. 132,177 
Тертична О. М. 178 
Тесленко І. А. 301-312 
ТетерюкМ. П. 121,179 
ТимаП. (169), 262 
Тимофеева А. В. 124 
Тимохін О. 783 
Тимочко Т. В. 1281 
Тимошенко В. І. 172 
Тимошенко Ю. В. (86), (1492) 
Тимощук В. П. 1162,1233 
Тимченко О. І. 130, 147, 730 
Тисячна Н. 99, 551, 569, 577, 603 
ТихолозБ. 46 
Тихомиров О. Д. 172 
ТичинаП. (481)
Тишкін С. М. 160 
Тищенко І. М. 121, 176 
Тищенко О. В. 165 
Ткач Л. О. 165
Ткаченко В. М. 136, 157, 172, 183 
Ткаченко Д. 117 
Ткаченко І. 1411 
Ткаченко О. Б. 229
Ткачук Г. С. 188
Ткачук М. Л. 61, 94, 126, 129, 134, 
135, 147, 148, 151, 155, 156,
171, 173, 176, 179, 180, 199-219, 
707, 709, 711, 713, 714, 719, 729, 
733, 741, 743, 754, 761, 768-771, 
777, 778, 780, 783, 785, 796, 797, 
1601, 1783, 1784 
Ткачук Ю. О. 120
Тобілевич (Карпенко-Карий) І. (537) 
Товкач Є. А. 168 
Тодор О. Г. 165 
Тоїчкіна О. 147 
Токар А. В. 1638 
ТокарчукВ. В. 161, 184, 902, 906, 
934-936, 1808, 1812, 1815, 
1824-1826 
ТокарчукО. 1949 
Токмань Г. Л. 434 
Токовенко О. С. 750 
Толмачова В. С. 1276 
Толстов С. В. 185 
Толстоухова А. В. 1598 
Тома Н. М. 174 
ТомакМ. 13,551,577,603 
Томіленко Л. М. 165 
ТоропВ. 125 
ТоцькийБ. 116
Транквіліон Ставровецький Кирило 
(152)
ТрачН. С. 130,174,704 
ТрачР. 143,164,187 
Трегуб О. І. 185 
Трегуб П.М . 132,177 
Третяк М. О. 175 
Третяк Т. 116 
Третякова О. 26, 93 
Третьякова Т. 116 
Трефилов А. 116 
ТригубО. С. 118,145,166 
Тризна Йосип (137)
Тримбач С. В. 1896 





Трофимова В. В. 1223
ТрофимукМ. 119
Труб В. М. 165
Туляков В. О. 1200
Тупчієнко Д. 1239
Туранли Ф. Г. 130, 174, 258, 259






Удовенко Ж. В. 120 
Уіндем Дж. (188)
Українка Леся (128), 437, 441, (457), 
(459), 460, 471, (499), 508, (515), 
516, 532, 587, (611), (618), (675), 
(689), (1848)
Ульберг 3. Р. 1339, 1354, 1364 
Див. Ulberg Z. R.
Умланд А. 1525 Див. Umland А. 
УсачовЮ. О. 1372-1378 
Усенко І. Б. 124, 172 
Установ Ф. 125 
Утєвська К. 125 
Ушкова Ю. В. 132
Фарина О. І. 184 
ФаріонМ. 23,89 
ФарфурА. 178 
Федевич К. К. 158 
Федоренко П. Й. 1277, 1307 
Ф едорів! П. 141 
Федорів М. Л. 809 
Федорів Я. Р. 165, 809-811 
Федорченко В. М. 940 
Федорчук Д. Е. 120 
Федорчук Т. М. 165 
Федулова Л. І. 828 
Федченко Є. М. 153, 1721 
ФедьковичЮ. (747)
Феєрабенд П. К. (123), (125), (180)
ФелонюкА. 315
Феофанов А. 173
Фесенко Г. Г. 121, 179
Фефелова О. 173
Фиданц Дж. 125
Филипович Л. 199, 761, 771, 1784
Филиппенко Н. Г. 868
Фіалко О. Є. 132
Фізер І. 430
Філіпенко А. С. 849
Філоненко О. 1787, 1788
Філь С. С. 143, 1397, 1402,
1408,1466
ФінбергЛ. (ФинбергЛ.) 64, 126, 
147, 148, 171, 515, 541, 691, 1783, 
1846, 1897
ФісунМ. Т. 145,166,189 
Фіцовський Є. 126 
Фіцуляк М. 1195, 1237 
Фолієва Т. 730 
Форстейн К. 157 
Форман М. (1891)






Фруктова Т. С. 129 
Фуртат І. М. (Фуртат И. М.)
’ 159, 160, 175, 1 8 ! 1273, 1274 
Див. БиПа!!
Фуртат Ю. О. 1032 
ФутейБ. П. 157,183
Хаб’юкО. 35 
Хаврюченко В. Д. 118 
Хайрулліна В. Р. 160 






Ханик-Посполітак Р. Ю. 120, 124, 
157, 1041-1043, 1114, 1142 
ХанинЗеэвВ. 146
Див. Klianin V (Ze’ev)
ХаратянТ. 117 
Харю Д. 117 
Харленський Я. (171)
ХархотаМ. А. 181 
Харченко А. 4 
Харченко Л. М. 121, 179 
Харченко Л. О. 162 
Харченко Н. М. 1598, 1600, 1648 
Хасдай ибн Шапрут (146)
Хаусдорф Ф. 154 
Хвиль А. Г. 121,155 
ХвильовийМ. (151), (152), (498), (603) 
Хворост Л. 690 
Хворостянкіна А. В. 157, 172,
183, 1134-1142,1174 
Див. Khvorostyankina А. 
ХельбергУІ. 150 
Хефт Дж. 147 
Хинчевська-Геннель Т. 119 
Хмелько В. Є. (Хмелько В. Е.) 142, 
163, 186, 1396, 1597, 1617-1619 
Хмельницький Б . (168)
ХобзейН. 190 
Ходорівська Н. 423, 1602 
ХодосО. С. 1423 
Ходько А. А. 154 
Холод І. 168
Холодковский Н. А. 626, 629 
Холодний М. 543 
Х ом якІ.В . 139 
Хом’як О. В. 182 
Хома О. 783,1601,1783 
Хоменко В. В. 154, 171 
Хоменко О. А. 158 
Хоменко О. М. 139 
Хомич Л. С. 1652 Див. Khomych L. 
Хоптинець І.М . 177 
Хотина Ю. В. 121 
Хруслінська І. (169), 262 
Див. Chruslinska І.
Хруцька О. О. 133 
ХрущевН. С. (191)
Худояр О. 674
Хусейн ібн Мухаммад (137)
Хутка С. В. і  1620-1623 
Хуткий Д. О. 186, 1567, 1573, 1574, 
1577, 1589, 1624-1630
Цветаева М. (176)
ЦебрикН. В. 121 
ЦелікТ. В. 121 
Цельєв О. В. 136, 172 
ЦибаВ.М . 135,169 
Циганок Д. В. 166 
Циганок О. М. 144 
Цимбалюк 3. М. 1268 
ЦимбалюкМ. 68 
Цолин Д. 191 
Цьохла С. Ю. 161
ЧабайВ.П. 1802 
Чабан М. О. 138 
Чабаненко Л. В. 168 
ЧабаннаМ. В. 141, 150, 162, 185, 
1528, 1529 
Чавес У (125)
Чайка Т. 199,761,771,1784 
Чайковський М. Є. 1693, 1702, 
1705, 1711 
ЧалаН. Д. 891,892 
Чапля О. В. 160 Див. Сііарііа О. 
ЧебанО. І. 121 
ЧебаненкоО. 117 
Чебурей П. А. 2, З 
ЧелпановГ. І. 1760 
Чемоданова О. 148 
Чепіга І. П. (701)
Черашняя Д. И. 476, 478 
Червеню К. М. 121 
Червінська О. В. 619 
Червінський В. І. 732 
Черевко М. В. 124 
Черемних С. О. 133 
ЧерепанинВ. М. 423, 1602
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Черепов О. В. 1379 
ЧермалихН. 1595 
Чернелевська О. Л. 167 
Черненко В. 171
Черненко 3. С. 124, 157, 1241-1247, 
1972
Чернинська Т. О. 1718 
Черноіваненко В. 146,191 
Див. Сііспюіуапспко V. 
Четырбок П. В . 118 
Чижевський Д. I. (147)
Чижевський К. 1948 
Чижик Г. 116 
ЧикД. Ч. 642
Чикаленко Є. X. (509), (512),
(522)
Чикета О. О. 159 Див. Сііікеїа О. 
Чирков О. С. 637 
ЧичкаревЕ. А. 118 
ЧмиховМ. (155)
Чоран (Сьоран) Е. М. (483), (486) 
ЧорнейР. К. 178,189,1015 
Чорній П. 148 
Чорногорська А. В. 163 
Чорнолуцька Т. 1727 
Чуба Е.’ 127, 169, 173 
Чубаров Е. 1581 
Чугаєвський М. В. 1716 
Чуднов О. В. 537 
ЧужиковВ. I. 849 
Чуканова С. О. 187, 1397, 1402, 
1408, 1410, 1418, 1420, 1424, 
1466, 1732, 1742, 1761-1774 
Чумаченко Б. М. 179 
Чумичева О. В. 723
Шабінський А. С. 189, 942, 1016 
Шаблі й О А 124 
Шалагинова А. И. 614 
Шалагінов Б. Б. (Шалагинов Б. Б.) 
144, 152, 188, 429, 444, 446, 449, 
450, 453, 539, 554, 596, 599, 
608-648
Шамаріна А. О. 168
Шаповал Ю. 269, 1395, 1469-1479, 
1488-1490, 1492, 1509-1522, 1833 
Шаповалов А. Г  945, 968 
Шарговська О. 456, 693 
Шаров В. 1727 
ШашкевичМ. (22)
Швець В. Я. 879 
Швець О. П. 142
Шевельов Ю. (165), (551), (569), (577) 
Ш евердаВ.А. 141 
Шевченко В. В. 138, 159, 175 
Шевченко О. О. 140, 184, 824-827, 
830, 837, 846, 847, 852, 853, 
870-872, 880
Шевченко Т. Г (188), (510), (556), 
(1906)
Шевченко Т. С. 157 
ШевчукВ. I. 901, 919,1807, 1816,1823 
Шевчук Д. 190 
Шевчук Д. М. 121 
Шевчук С. В. 136, 157, 172, 183, 
1176-1185 
Шевчук Т. М. 152 
Шейко I. М. 177 
ШейкоЮ. О. 150 
Шекера Я. В. 168 
Шелест Г  В. 1535,1536 
Шелест П. (137)
Шелест Р. О. 1314 
Шелех Ю. 480 
Шелехань О. В. 132, 177 
Шелухін Д. С. 131 
ШемчукІ. 1417
Шемніученко Ю. С. 1048, 1168, 1201 
Шендрикова С. П. 168 
Шепель Ф. 126
ШепельЮ. А. 1420, 1424, 1738, 
1752, 1757, 1768 
ШептицькийА. (148)
Шеремет А. А. 159 
Шеремета О. 148 
Шиліна А. 153 
Шило В. П. 145 
Шиманська К. 87
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Шиманська О. А. 131
Шиманська О. Т. 133, 154, 178, 1336
Широкова І. В. 158, 182
ШишкінВ. І. 172,183
Шкавро 3. Н. 159
Шкарабан С. І. 813, 1679
ШкільнякО. С. 118, 145, 166, 189
Шкляр С. В. 120, 157
Школьный О. В. 991-994
Шлиньков А. А. 116
ШліхгаІ. В. 137
Шліхта Н. В. 137, 158, 274-276
ШлоерБ. 124
ШмарьоваТ. О. 157, 183
Шматко І. 125
ШмідК. (156)
Шмоткін О. В. 172 
Шнирков О. І. 848 
ШовакП. І. 124 
Ш олойкоВ.В. 1291 
ШоньХ. Б. 121
ШпильчинВ. В. 139, 1252, 1255, 
1256, 1259, 1957 
Шрамко Р. Г. 165 
ШтангеєваН. І. 138, 159, 175 
ШтефюкТ. В. 160 
Шубникова-Гусева Н. И. 479 
Шугай А. Ю. 798, 800 
Шуліма А. О. 136, 157, 183 
Шульга М. 1456, 1694 
Шульга Р. 116 
Шульман С. 1570 
Шульц Б. 126 
ШумилоМ. 116 
Шумилович Б . М. 121 
Шуміло О. М. 190, 1280 
Шумкова Н. 26, 93 
Шумова В. О. 132, 177, 313, 314,
’ 1798, 1803, 1804 
Шумпетер Й. А. (164), 820, (822) 
ШумськаС. С. 140,161
Щевелев С. 170
Щедрій А. Т. 129, 134, 155, 176, 179
Щербак В. О. 119, 129, 132, 134, 
137, 155, 158, 176, 177, 179, 182, 
192-199, 7 6 !  7 7 !  1784 
Щербак Ю. 13 
Щербатюк В. М. 137 
ЩестюкН. Ю. 154,178 
ЩестюкТ. М. 137 
Щ уш на! 499,618,675 
Щур О. П. 166
ЭйдманЕ. В. 1551 
ЭйнгорнН. К. 121 
Эпштейн А. Д. 146
ЮдшаО. Ю. 139 
Юзефович М. 521 
ЮнгерЕ. (135), (151)
Юринець ЯЛ. 151,206,797 
Юрлова М. Д. 121 
Юрченко Т. В. 160 
ЮхименкоН. Ф. 121, 179 
Юхновський !  81, 90, 95, 96 
Ющенко В. А. (63), (122)
Ющенко С. С. 120, 124
Яблонський В. А. 57 
ЯгичВ. (238)
Ягольницький А. О. 120 
Ягупов В. В. 143,164,187 
Якерсон С. 146 
ЯкимчукН. Я. 136 
Якобчук Л. С. 124 
Яковенко Н. М. 119, 127, 137, 169, 
173, 182, 260-273, (285), (287), 
(299), 3 0 !  318, 320, 1775, 1777 
Яковенко О. В. 1397, 1402, 1408, 
1466, 1467
Яковенко С. !  127, 143, 164, 187 
Яковлевы. В. 140-143,150,1480, 
1530-1533, 1684-1686 
Див. Уако\1ус\ М.
Яковлев С. В. 157 
ЯкубськийБ. 473,547 
Якуненко К. В. 843
336
Якунчикова О. П. 163,1633 
Див. Іакипсіїукоуа О.




Якушю Т. О. 1730, 1734, 1749 
Янкова X. Г. 120 
Янковська Ж. О. 121 
Янковська О. 1446 
ЯновськаГ. В. 165 
Яновський Ю. (526)
Янукович В. Ф. (5), (57), (63), 
’(409), (528), (556)
Янцена В. 147 
Ярема И. В. 1266 
Яременко М. В. 119, 127, 149, 169, 
173, 182, 190, 285, 287, 299, 301, 
315-325, 1775-1781 
ЯремчукО. 13 
ЯремчукС. А. 118 
ЯрмановаГ. 1576, 1578, 1595 
Яровенко Т. С 494, 496, 558, 559, 
564, 570, 573 
Ярослав Мудрий (504)
Ярошевич І. А. 703 
Ярошевський Георгій, митрополит 
(149)
Ярошенко І. Г. 1 
Ярошенко О. В 1443, 1774 
Ярошенко Т. О. 187, 704,
1722-1735, 1749, 1750, 1769 
ЯрунГ. М. 130,174 
ЯсиневичЯ. 83 
Яскорська О. 125 
Ясперс К. (135), (156), (180) 
Ястремська Т. 190 
Яценко В. О. (Віталій Олексійович) 
133, 154 Див. Уаївеико V.
Яценко Владислав 169 
Яцкевич 1.1. 120 
Яцків Я. 563 
Яцько А. 24 
Ященко А. 19, 59, 60, 65
Ageev C. 1025 
Amnuel G. 1494
Andreeva T. I. 1655-1667, 1670-1672 
AsenovaV. 122
Bader M. 1038, 1040 
BarganskaC. 116 
Barnett G. A. 1555-1559 
BartakM. 116 
Beinfeld S. 191 
Belyi A. 1652 
BerkovitsE. 146 
BezuskoA. 1267 
Bezusko L. 1267 
BezverkhaA. 153, 185 
Bezvershenko Yu. V. 1328,1329, 
1331, 1333, 1334 
BilkoD. 139,1318,1325,1827 
BilkoN.M . 139,1318-1321,1325, 
1327, 1827, 1828, 1830 
Blackmer C. E. 170 
BochnerH. 191 
Bondarenko K. 1665 
Borbulyak I. 1319,1327,1828,1830 




Bruski J. J. 169 
Bryukhovetska O. V 121 
BuchekN. 1275,1341,1352 




Burban A. F. 1275,1341-1344,1349, 




Chemoivanenko V. 146,170,191 
Chiketa O. 1342,1356,1366 
Chrissidis N. 149
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Chrusliriska I. 126 




Diachenko M. 1318,1319,1325, 
1327, 1828, 1830 
Didmanidze D. 189 
Didmanidze I. 189 
Dmytrenko K. 125 
Dobranyuk Yu. V. 1006 
Donadze M. 189 
DoroshN. 1027, 1691 
DoroshO. 1025,1026,1027, 
1690, 1691
Drozdowski M. R. 1776, 319 
Duplenko Y. K. 1287 
Dyagill. 1318,1325,1827 
DyczokM. 153 
Dymerets R. 146, 170
ElsuwegeRV. 1118 
EmmertF. 1039, 1175 
Epstein A. D. 191
Ferro M. C. 127 
Finsterbusch M. 189 
Furtatl. 1275,1341,1352
Gamaliya C. N. 1287 
Gaman-Golutvina O. 153 
Gil A. 149
Glibovets N. N. 963,977 
Gnidenko V. 166 
Golb N. 170 
GontarJ. 1321 
Gorborukov V 189 
Greve S. 125 
GrishakovaM. 169 
GrooW. 1675 
Gryga I. 1674, 1675 
GrynkoA. 153 
GulayevaN. M. 963,977
GuzykevychK. 1344, 1349, 1350, 
1358, 1362, 1368
HalysK. 116 
Hamilton D. 1485 
Hammer L. 1039,1175 













Ivaklmenkov S. V 161, 184 
Ivanov Ie. 118
JakobczykM. 116
Kabachenko N. V. 164, 1688, 1709 
Kakhiani G. 189 
Kalinichenko R 1120 
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